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E L G O B I E R N O Y L O S F A B R I C A 
wer, a las dos de la tarde, se reu-
foron cu el despacho del Secretario 
u i^r icu l tura . Industr ia y Comer 
ño, general Emi l i o X ú ñ e z , los fabri-
cantes de tabacos. Estos fueron con-
vocados para que emitieran su o p i n i ó n 
sobre la converdencia de establecer en 
¿1 extranjero oficinas de propaganda 
y transacción , con la idea de contr i 
imír al fomento de la industria en-
sancliando el mercado de l a produc-
ción. 
h e n d i ó a l acío^ especialmente invi-
tado, el Catedrát ico de l a Universidad, 
¿ootor J o s é Comallonga, quien ha 
prestado a la Secretar ía su coope.ra-
cL6n «n. Ja labor do estudiar l a forma 
'de atender a l desenvolvimiento de l a 
"yidustria tabacalera. 
E l general N ú ñ e z , que se hallaba 
acompañado del Subsecretario doctor 
torenzo A ñ a s , d i r ig ió l a palabra a los 
concurrentes: * 'Yo los he convocado a 
jgta r e u n i ó n — d i j o — p o r q u e el Gobier-
no del general Menocal tiene e l firme 
propósito de Bevar a cabo u n a obra 
de progreso en. todos los órdenes y 
«mere coartar con e l auxilio de los 
lekmientos del p a í s interesados en el 
Banrrollo gencraL'* Queremos cono-
w» Jas opinionea de los industriales, 
par» saber en q u é forma e l Gobierno 
paede fomentar l a md^strfa.,•' " S e ha 
jpflttvocado a los Imoendados, a los agrí-
pnltor«, a los ganaderos, y ahora se 
tcnvoca a los fabricantes de tabacos 
wn el objeto de ver quó g e s t i ó n pode-
cu» efectuar en pro de l a industria ta-
Walera—que es i a segunda industria 
•h Or.ve- - ian • ece6ii-:da dv f t id i y 
.»^irotr^Si*, - ^ ' ,. v-,,-uc-s ¿.JA 
car-t» e i tabaco W que m á s nos intere-
*fa, y conviene que tratemos de aten-
der a esa rama de l a producc ión cu-
bma. Todos saben que e l tabaco ha 
atravesado grandes crisis y que no pa-
la un a ñ o sin que en diversos países 
se impongan nuevos derechos — dere-
chos realmente onerosos,—casi prohibi-
tivos, obedeciendo acaso a l deseo de 
mantener l a competencia que con pro-
ducto inferior nos hacen otros pue-
blos, o determinadas regiones de los 
estados donde la carga se aumenta." 
Pronto terminará el Tratado de Re-
Reunión en la Secretaría de Agricultura 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
que/a que ustedes representan ; pero! un fabricante para registrar diversas 
conviene que aquí se expongan ideas. | marcas y el del establecimiento del se-
que se seña len orientaciones provecho-1 lio de garant ía , lamentándose en cuai'-
sas. Y o espero conocer la opinión de i to a este ú l t imo sólo, de que no se hu-
ustedes..." ; biera preparado ya el sello para impo-
E L S R . G A R B A D E jncrlo. ( E l doctor X ú ñ e z promet ió dar-
E l señor Teodoro Garbade, Repre-1 le preferencia en el despacho del asun-
I abrir un campo m á s amplio a la iudus- | reciprocidad a todas las naciones.) 
I tria tabacalera. D i jo que el proyecto i Dec laró el señor Garbade que uí 
conviene dejar que se anule el tratado 
sentante de l a U n i ó n de Fabricantes 
de Tabacos, inició su discurso dando 1 
las gracias al Gobierno que, descando 
servir al país , trataba de atender a la 
producc ión y se quería asesorar pru-
dentemente de las clases productoras 
para no caer en lamentables yerros. 
E l o g i ó los decretos del general Xú-
ñez, que han venido a favorecer al ta-
to, cuando se tramitase en la Secre-
taría. ) 
Propuso el señor Garbade que se esta-
bleciera un negociado de int vrcainbio 
comercial, integrado.por personas com-
petentes en materias económicas y co-
nocedoras de la industria, para que se 
recogieran datos y se publicaran in-
formes enderezados a facilitar las re-
ciprocidad con los Estados Unidos y 
es necesario i r pensando en mejorar 
l a . s i tuación y prepararse para lo por-
venir . Ustedes que tienen que estar 
bien enterados de lo que a su industria 
se refiere, sabrán ya que, s e g ú n la L e y 
arancelaria úl t ima, se podrá en la 
U n i ó n Americana introducir tabaco 
en rama, para fabricar all í el habano, 
y que se hará con fianza oficial, por-
que se pondrá un sello de garant ía 
al producto. E l daño que eso origina-
rá a los productores cubanos no es ne 
cosario hacerlo resaltar. Hemos pen-
sado en la ventaja que se podr ía de-
rivar del establecimiento de oficinas 
de transacción, para extender l a es-
fera del consumo, con personal ade 
cuado; en gestionar por medio de los 
cónsules la persecución de las imita-
ciones, y en otras medidas que tiendaiv 
a favorecer al importante núcleo de r i 
L A J O R N A D A D E L A S D I E Z H O R A S Y E L C I E R R E 
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 i  
de constituir oficinas no le parecía 
viable por la forma en que se halla es-
tablecido en negocio del tabaco. Afir-
mó que los imporl adores no encontra-
r ían bien la medida, y que ellos nc 
podrían desatender las indicaciones de 
sus compradores, .sin grave riesgo pa-
ra sus intereses. Señaló la necesidad 
de perseguir las imitaciones y de evi-
tar que se vendiera.i ';oiiio tabaco 
procedentes de la Habana el de otras 
partes. ( E l general Xúñcz respondió a 
esto ú l t imo diciendo que la Secreta-
ría se hallaba e m p e ñ a d a en esa labor, 
y que ú l t i m a m e n t e había firmado un 
Decreto por el cual se prohibía seña-
lar a los productos que se expenden en 
Cuba, una procedencia que no fuera la 
baco, especialmente el que autoriza a i laciones con el mercado extranjero y verdadera, con el objeto de pedir la 
T a cohoce e l lector el conflicto pro-
nmrfo por el d' -reto del \'] • 
como m á x i m u n , para 'las dependencias 
de cafes, hoteles y restaurants. 
Los d u e ñ o s de esa clase de estableci-
mientos sostiemen que l a L e y del Cie-
rre y s u reglamento son opuestos a ta l 
decreto, y se disponen a cerrar a las 
seis de l a tarde, desde el lunes próx i -
mo. 
Son, pues, de aetnaHdad las declara-
ciones ¡hedías a este respecto .por el se-
ñor Francisco de P . Machado, ex Se-
cretario de Agricultura, 'Comercio y 
Trabajo, que es el autor del reglamen-
to antes mencionado. 
E l señor Machado opina también co-
mo los dtíeños de eatés. hoteles y res-
taúrants . 
'Esos establecimientos, por su índole 
especial, fueron exceptuados por el le-
gislador de aquellos cuya jornada de 
trabajo podía exceder de ddífc horas, y 
yo pude comprobar—dice el señor Ma-
chado—esa in tenc ión de los autores de 
la L e y en diversos 'cambios de impre-
siones que con ellos celebré cuando es-
taba haciendo e l reglamento. 
Entiende también el señor Machado 
que no es constitucional la reforma 
qoiiG, por medio del decreto en cuest ión, 
se hace del reglamento confeccionado 
por él , pues só lo el Gongreso tiene fa-
cultades p a r a var iar la Ley que rige 
en esta materia v su reg lamentac ión . 
Si el Congrego exceptuó cierta clase ' ron acto de presencia, las repres.-nta-
de estaWecmieintos—ha. dicho el señor c ion es da ••¡líes, hotel Ss v rc í taura i i t s . 
-Machado—es primordial que sobre és- j lecheros y vidrieras y c m l i n a s d.- be-
ta no puede haber reg lamentac ión al- ¡ bidas. interesadas en que se solu.-iono 
guua. y sólo me la explico por una i sobre bases armónicás," 
errónea interpretac ión 
L e v . 
de esa misma 
el conflide 
e c o n ó m i c o que a dichas entidades ha 
ocasionarlo el Decreto del s e ñ o r Pre-
sidente de la Repúbli ' -a que l imita a 
de reciprocidad, sin firmar otro que 
ofrezca nuevas ventajas, y aseguró 
que. como el azúcar de todas partes 
va a entrar libre de derechos cu los 
Estados Unidos, convendría aprove-
char la oportunidad para pedir una 
situación favorable al tabaco. 
E L S R . D E C A R D E N A S 
Habla después el señor Nicolás ¿Üi 
Cárdenas , significando (pie una de las 
dificultades con que tropieza el desa-
rrollo de la industria, es el .subido pre-
cio de la mano de obra. S e g ú n mani-
festó, ello se debe a la carestía de la 
vida. Piensa el señor Cárdenas que 
es necesario abaratar los art ículos de 
primera necesidad. E l lo podría lograr-
se dimiinuyendo los derechos arance-
larios. " Y a que se trata de gestiqnafc 
un nuevo tratado con los Estados Uni-
dos, p o d r í a — d i c e — rebajarse conside-
rablemente, en el arancel, la carga a 
los productos alimenticios, á cambio 
de determinados favores.'' " D e esta 
manera se lograría hacer más fáci l la 
vida del obrero y bajarían los jorna-
les, lo cual nos permit ir ía dar nuestro 
tabaco a menor precio y tener enton-
ces ventajas en la competencia." 
L A S T A R I F A S 
E l general Núñcz , refiriéndose al 
asunto planteado por el señor Cárde-
n£L¿—dijo—que uno de los obstáeuloía 
que encuentran los productores en (Ju-
ba es la tarifa de ferrocarriles que re-
sulta, finontir. A tal pujilo.cs esto cirr-
lo-exclanió-que encuentro más ventajo-
so, en lo que a la. conduccióji se refiere, 
traer frutos de los puertos do la Unión 
Americana que de Santa C l a r a y Ca-
magüey . " E s más, con menos gasto se 
ponen en la Habana las frutas de 
L a Comis ión Cantral designada por 
la asamblea ultimamenie celebrada en 
el '"Centro Astur iano ," se r e u n i ó ayer 
en Amargura 12 domicilio de l a Aso- i ti culo 2o. de la L e y del cien-e. 
c iac ión de propietarios de cafés , con ! la de 4 de mayo de 1910. 
10 horas de trabajo, la jornada rjae T a m p a que las de P inar del R í o . " 
la depemleneia debe prestar-en los es-
tablecimienitos, determinados en el ar-
o sea 
objeto de tratar do los diversos parti-
culares que se relacionan con el acuer-
do de abrir los establecimientos a las 
7 de la m a ñ a n a y cerrarlos a las 
seis de a l tarde, a cuya r e u n i ó n h i c i : 
L a Comis ión Centra! uludida, aeof-
dó la d e s i g n a c i ó n de un C o m i t é Eje - , 
cntivo,-integrado por personas de re-
p r e s e n t a c i ó n y competencia qué será 
(Pasa a la ú l t i m a plana) 
L A S O F I C I N A S D E P R O P A G A D 
DA Y T R A N S A C C I O N 
Reí ir iéndose a las oficinas de propa-
gapda que se trataba de establecer, 
hablaron los señores Gai-badc y Cái'de-
nas, señalando las inconveniencias. ' E n 
el extranjero, dijeroii — donde S€ 
(Pasa a l a p á g i n a octava.) 
E l g e n e r a l H u e r t a n o p i e n s a r e n u n c i a r 
A s í l o c r e e s u e x - M i n i s t r o s e ñ o r G a r z a A l d a p e . E s t e 
d i c e q u e n o h a s a l i d o d i s t a n c i a d o d e B l a n q u e t y M o -
h e n o . E n t i e n d e q u e l a r e v o l u c i ó n e s t á d o m i n a d a . 
I Y a nos ihabía aminciado el cable que 
«1 ex-Secretario de Ootoeruación ool 
Gabinete del general Huerta , señor 
Samuel G arza Aldape r e ñ í a en el ' ' B s -
Pagne," en c o m p a ñ í a de su esposa l a 
^ñora Alaría L . de Garza Aldape y 
Jjs -hijos Ismael, José , Ofeláa, María, 
^isa y Hertu. 
Se dirige el señor Garza Aldape a 
•^Hs, piues acaba do ser nombrado Mi-
¡jstro Plenipotenciario de Mójioo en 
*rancia, 
^a prensa de Méjico publ icó diver-
*s informacionfs acerca de l a salida 
^1 señor Oarza Aldape del Gabinete, 
casi «todos los periódicos la aobaca-
y a discrepancias de criterio entre el 
'JfJnistro de Ja Gobernajción y los de 
^UeiTa y Relaciones Exteriores, Gene-
^ l Blanquet v doctor Querido Mohe-
E l señor Garza, Aldape desmint ió 
'«los rumores al llegar a Yera&ruz, 
^nde afirmó que las relacione^ de 
¡pistad que le u n í a n a los Generales 
j^ertii y filanquet y al doctor 'Mohe-
?0 (-'ont iuuaban siendo tan estrechas co-
n(* /> su entrada en el gabinete. 
^ tlijo también que babía renuncia-
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do su cargo de Ministro de Gobcrna 
c ión, porque a juicio del general Huer-
ta p o d í a n ser m á s út i l e s para su pais 
sus gestiones al frente de l a Legac ión 
en Par í s , dada l a necesidad imperiosa 
de levantar el crédito nacional en el 
extranjero. 
Aíyer, cuando le interrogamos a bor-
do del "Espagne" el señor Garza A l -
dape comenzó ratificándonos sus decla-
raciones h e d í a s en Vcracruz. 
No ha habido tales discrepancias en-
tre Blanquet, Mobeno y yo, nos dijo el 
señor Garza Aldape. 
E n cuanto a las o;ue se d e c í a que me 
rla&tanciaban del general Huerta , son 
igualmente falsas, pues al sal ir de Mé-
¡ieo el señor Presidente me obsequi/ 
con un retrato suyo, car iñosamente He. 
dicado 
Después , el señor Garza Aldape nos 
habló de ia s i tuac ión oeonómica de su 
país , pintada con tan negra-: colores 
por »?asi todas las personas que Vienen 
de la K f p'-h.'ica az\-.'a. 
Entiende el s^üor Garza Aldape que 
e1 estado económico de MéjíCP ?s t^tú-
i^cnte dif íc i l , pe -> que está aun muy 
lejos de ser tan ri :tico como dicen. 
E l Gobierno cuenta todavía con el 
numerario suficiente para Javier frente 
a sus obligaciones, que hasta el pwwín-
te han quedado satisfechas. 
Esto no quiere decir, nos agregó, 
que si la revolución se prolongase m-
def ín idamente . y con ella los gastos 
extraordinarios (pie la misma viene 
ocasionando, no se llegase a esa banca-
rrota, i . i 
Pero tal cosa no es creibic porque 
ia revolución está virtualmente domi-
nada. 
Los revolucionarios tienen un núme-
ro mayor o menor de hombres de di-
versos Estados del Norte, pero única-
mente dos de esos Estados e s tán en 
poder de ellos. E n todos los d e m á s el 
Gobierno federal conserva su autori-
dad, y están regidos por Gobernadores 
militares designados por el general 
H u e r t a ; 
Por úl t imo, nos habló el señor Gar-
za Aldape de los propósitos de renun-
ciar que se le suponen al general I l u c r 
ta. 
E l señor Garza Aldape. que no haoe 
quince días era Ministro del Presiden-
te Mejicano y que apenas hace cinco 
i que se despidió de él , tiene la impre-
s ión de que el general Huer ta no pien-
sa en renunciar su cargo, a pesar de 
la pres ión que para lograrlo es tá ejer-
ciendo, aiiora con más dec i s ión que 
nunca, el Presidente de los Estados 
Unidos. 
Por lo visto tenüa ra-zón un on. 
merciante americano llegado a la U a -
bana el martes, que nos cieña, hablan-
do de la posible renuneia del general 
Huerta : '' A ese hay que matarlo paía 
.pie suelte la presidencia."' 
L a o d i s e a d e u n D i p u t a d o v e r a c r u z a n o 
E l l i c e n c i a d o R a m ó n P r i d a , q u e f u é 
v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e " , 
p a í s . A c u s a r á a l c a p i t á n d e 
A y e r l legó en el vapor francés 1' E s -
pagne" el ex-diputado de l a Legisla-
tura de Ycracruz , licenciado Ramóm 
Prida. 
Oportunamente publicamos que el 
licenciado P r i d a y tres compañeros su-
yos habían sido arrestados en el vapor 
'"Morro C a s t l e , " a bordo del cual pen-
saban dirigirse a los Estados Unidos. 
E l licenciado P r i d a está casado con 
una hija del poeta cubano Pedro 9an-
to^ilia. 
Durante el Gobierno del general 
Porfirio Diaz fué diputado al Congre-
so por el Estado do TamauiBpas. 
Acaba de escribir una obra titulada 
'"'Dictadura, demagogia, a n a r q u í a , " 
que contieno una serie de apuntes para 
la historia pol í t i ca de Méjico durante 
los ú l t imos 35 años . 
E s a obra del Ledo. Ramón P r i d a es 
un juicio cr í t ico sobre la labor guber-
nativa y polít ica de don Porfirio, el 
general Bernardo Reyes, don Efeáncu-
co I . Madero, don José Ivés L i m a n -
tour, Lvdo Fraucis.-o León de la l^a-
rra , el ex-Ministro Americano, Mr. 
H c n r y Lañe "NVilson. el candidato pre-
sidencial a las ú l t i m a s elecciones por 
i los liberales renovadores, don F r a n is-
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co Vázquez Gómez, y en general de 
todos los polít icos del tiempo de don 
Porfirio. . 
Terminada su obra el Ledo. P r i d a 
dec id ió embarcar para los Estados 
Unidos, a fin de publi -arla. 
Sacó pasaje p a r a el vapor "Mono 
Castle ," que sal ió de Vcracruz el día 
23 de Octubre, y en la madrugada do 
ese d ía , a la una, entraron en el bar-
co el Jefe Po l í t i co de Vera'-ruz y un 
grupo de rurales, procediendo al arres-
to de é l y de t:-os diputados veraenua-
nos más . 
L a detenc ión de ellos fué llevada a 
cabo "con al anuencia del cap i tán del 
'"Morro Cast le ," Mr. Knigbt. quien se 
negó a protegerlos como era su deber. 
Cuando el Ledo. Piada le l lamó la 
atenc ión acerca de l a obl igación que 
tenía de ampararle, le contestó el capi-
tán Knitrht que " l a bandera america-
na no servía para proteger p r ó f u g o s . " 
Por ú l t imo, los n i rales le sacaron del 
barco sin darle tiempo siquiera para 
que recogieran sus equipajes-, pero al 
llegar al edificio de la Jefatura politi-
za, el Ledo Pr ida logro fugarse, per-
maneciendo esconddo cuatro días . 
A l cabo de éstos, y viendo que no 
podía salir df! país, porqiif ei eapitán 
del vapor , - M o n t s p r r a t t a m p o c o sé 
prestó a llevarlo en su barco, presentó-
se el Ledo. Pr ida a las autoridades. 
Dos días estuvo p^eso en la Camau-
dancia Militar de Veraeniz y a l terce-
ro lo condujeron a la capital; en cuya 
penitenciaria estuvo seis días incomu-
nicado. 
Pasado esc tiempo, el ¿edo . Pr ida . 
que a ú n no había sido instruido de 
cargos, solicitó que le pusieran a dis-
posición de uti juez para que csia au-
p r e s o a b o r d o d e l 
l o g r a s a l i r d e s u 
e s t e b a r c o . 
toridad resolviese, en un sentido u ek, 
otro, su dif íc i l s i tuación. 
E l Gobierno accedió a lo pedido por 
el Ledo, Pr ida , quien logró que el d'a 
4 del corriente mes lo dejaran en l i -
bertad, habida cuonta de •que no pu 
dieron comprobarse ninenna de las 
acusaciones contra í1 formuladas. 
Antes de ser puesto en libertad, el 
^limstro de Gobernación en aqüel'aH 
días, señor C a r z a Aldape—que como 
se verá en otro lugar de este n ú m e r o 
l legó también en el "Espagne"—le l la-
mó a su dc¿pa lio, y le dijo (pie no po-
día salir de la capital, ptú-o él, burlan-
do la vigilancia de que era objeto, lo-
gró llegar hasta Y e r a c r u / . y en este 
puerto embarcó en el vapor " B ¿ p « g ¿ 
ne ," donde se (uc-ontró con el propi i 
s e ñ o r Gar/.a Aldape que tal prohibí 
cK'ii le hiciera. 
E l Ledo, P r i d a seguirá viajt- para 
Xew York, y en esa ciudad formulará 
una enérgica acusación contra el ca-
pi tán Knight, del ••Mono Casóle ," r¿r 
la actitud que asumió en su caso. 
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I d e m e n c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 0 a M O ^ á 
GABLEGRAMáS COMERCIALES 
Nueva Y o r k , Noviembre 19 
Bonos de Cuba, a" por cierno te*-
in terés , 09.7|8 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, 5.1J2 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres» 60 dlvn 
banqueros, $4.Sl.25v 
Cambios soore Loadres, a I s visia 
banqueros, $4.85.60. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 6Ú 
d|v., 5 francos 20.5|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo» 60 d[v., 
banqueros, 94.3|4. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pla-
za, a 3.70 cts. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, a 
8.11|32 cent. c. y f. 
Mascabado, po lar i zac ión 89, en pía-
ea, a 3.20 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.95 cts. 
be vendieron lioy 30,000 caoss de 
a z ú c a r . 
H a r i n a patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-30. 
Londres, No-viemibre 19 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose' 
cha, 9s. 5 4 Í & 
Consolidados, ex-interes, 72.518, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de les Perro-
carriles Unidos do l a Habana regiS' 
trarlas en Londres cerraron I w y a 
£82.112 . 
Pax í s , Noviembre 19. 
¡Renta francesa, e x - i n t e r é s , 86 fran-
cos, 72 c é n t i m o s . V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 19 
Se han vendido hoy en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 111,636 accio-
nes y 1.752,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A PTu^ZA 
Noviembre 19 
A z ú c a r e s . 
E n Londres el precio de la remola-
cha rige sin cambio. 
De Nueva Y o r k avisan mercado 
firme. 
Se vendieron ayer a ú l t i m a hora 
30,000 sacos azúcar c e n t r í f u g a base 
96, a,2.11132 centavos costo y flete. 
E s t á n pretendiendo los tenedores 
el ¡ p e c i o de 2.318 c. c. y f. 
E n las plazas de esta isla se nota 
mejor d i s p o s i c i ó n p a r a operar. 
Cambios. 
Permanece el mercado s in var ia -
c i ó n en los precios, que c o n t i n ú a n 
sosteniendo el tono de firmeza. 
L a demanda no pasa de m o d é r a l a . 
Cotizamos: 
Comerot» Banquero 
Londres, F d i v _ 20.^ 20.^ P 
60dlv 19. 19.^ P 
París, 8div 5 . ^ 5-^ P-
Hamburpo, ."div _ 4. 4 .^ P. 
Estados Unidos,-l div 10. 10. ̂  P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dfv .>í 
Dcto. nanel comercial 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —3a cuiú-
zan hoy, comosi^ue; 
CneenbackR 10. 10. X 
Plata española m 98.^ 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Poco antes de clausurarse el mer-
cado en e l cambio de impresiones ha-
bido entre corredores y especulado-
res, se c o t i z ó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l , 98.314 a 99.114 
F . C . Unidos, S6.7\8 a 87.118 
Preferidas H . E . R . Company, 99.X|4 
a 99.5|8 
Comunes H . E . ¡R. Oompany, 85 
a 8Ó.3|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 9o. 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, 61 a 66.7|8 
C o m p a ñ í a Puerto^ de Cuba, 18.112 
a 40. 1 
Durante el d ía s ó l o se realizaron 
las siguientes transacciones de com-
pra-venta : i 
200 ro^n-np* "Raneo Españo l , a 99, 
al Contado. 
100 laem anco E s p a ñ o l a 100 pe-
dir Diciembre. 
600 idem F . C . 'Unidos, a 87, a l 
contada 
200 idem F . C . Unidos» a 87.114, a 
pedir en el mes. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 63.ll2, al 
Contado, 
Lag acciones de los F . C . Unidos 
que radican en el mercado de Lon-
dres se cotizaron s e g ú n cable: abro 
de 81 314 a S2 113 y cierre de 81 1|3 
a 82. 
Lías acciones del Banco E s p a ñ o l en 
la Bolsa de P a r í s se cotizaron a 480 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m TAIQRES 
O F I C I A L 
Eilletea del Bar.co Español de la Isla ¿je 
d« Cuba, 1% a 3Vá 
Plata española contra jro español 
• 98% a 99% 
Greenbacks coJtra oro español 
110 a 110^4 
< VALOREA 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 






Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 116 
Oblif-aclones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
llaclam : 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín ,; N 
Banco Territorial de Cuba, N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación 100 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasollrlades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía dQ 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'nía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 
•Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento A.gra-
r¡o garantizadas (en cir-
ouladlón) 66 
Cuban Telephone Co. . . . 78 
ACCIONES 
Eanco Esuafiol la lai» 
de Coiba . . . , 98% 
Banco Agrícola de jTnerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriiétí 
X'nidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L»!-
mltada 87 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a de! Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín ^ . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de O mercio de la 
Habana (preferidas) . . . N 
Id Id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrlo 
llaiiways L i g h t Power 
Preferidas 99 
Id. Id. Comunes 85 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 95 
Cuban Telephone Company 
Ocomunes) 63 C7 
Ca. Alumbrado y fuelles 
Los Indio» v 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) , , 83 
Banco Territorial de Cuba, 107 120 
Id. Id. Beneflcladajfl , , , , 17^ 40 
Cárdenas C. Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba , , , 18 80 
Ca. Eléctrica de Maritanao. sin 160 













m l f l L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1858 C A P I T A L ; $ 8 .000a000 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSiTARIO DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
¿ l e n ^ ^ 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Gallano 138—Monte 202..0flc»OB 42. fce* 
lascoafn 20.-Egldo 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E - N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTuneA 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i i v> S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E > i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 1 






20% 20H plOP. 
19% 19 p¡0 P. 
5% 6% pjO P. 
P|0 P. 
. 4% 4 pjO P. 
Londres, 3 d[v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djy. . . 
París, 60 djv. . 
Alemani^, 3 d|v. 
Alemania,- 60 djv 2 pijO P. 
E . Unidos, 3 d|v. . . , 10% 10 pjO P. 
Estados Unidos, 60 á\v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento papel Comer. 
cial. 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Anúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5jl6 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizaclói' 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.13|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Noviembre 19 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
CentenM. . 
LulBes. . . , 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata ki. 
10 idem. Idem, iáetn. 






BOLSA DE NIIEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valorea Abre Cierre 
Amal. Copper 70% 
Am. Can Comunes 28% 
Atchison 9214 
Am. Smelting . . . . . . . 62% 
Lehigh Valley 145Í¿ 
B'klyn Rapid Tsit . . . . 86% 
Canadian Pacific 224 Í4 
Ches. & Obio 55% 
Consol. Gas 127% 
S t Paul , . 99% 
Brie 26% 
Interborough Met. Com. . . 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . 19% 
Missouri Baoific i2'6 
Grt. Ñor. Prefd 123% 
California Petroleum . . . . 16% 
Mexican Petroleum . . . . 44 
Nortbem Pacific 106% 
New York Central . . . . 95% 
Reading 160% 
Union Pacific 150% 
Nait Rys of Méx. 2d Pref. . 12% 
Southern Pacific 86% 
U. S. Steel Common . . . 55% 
Dlstillers Securities . . . . 16% 
C. C. C. & St. Louis . . . . 36 
Am. Beet Sugar 23% 
Rock Island Com 14% 
Rock Island Pref 22% 
United Clgar Store . . . . 87% 
Westinghouse Electric . . . 65% 
Acciones vendidas: 110,000. 

































Entradas del dia 18: 
A Betanccnirt y Negra, del W a j a y , 
30 machos. 
A Lucio Betancourt, de Sau Anto-
nio de los B a ñ o s , 9 hembras y 4 ma-
chos. 
A idem, de Santiago de las Vegas , 
4 'hembras y 1 macho. 
A Lorenzo del Calvo, >de tíaucti 
Sp ír l tus , 81 toros. 
•.Salidas del dia 18; 
ara los m a t á d e r o s de esta capital 
sal ió el ganado siguiente; 
Matadero do Lmyauó, IzO machos 
y 15 hembras, 
Matadero Industr ial , 200 machos y 
21 hembra, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Oanado vacuno , , , , , , 84 
Idem de cerda . , , , , t , 29 
Idem lanar 21 
13-i 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p la ta ; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. e l kilo. 
T e m e r á s , a 25 ets. el kilo, 
C e r d a , a 38, áO y 42 centavos el 
ki lo . 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el ki lo . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
(Ganado vacuno . * * * * * 217 
I d e m de cerda ^ M m M * 130 
I d e m lanar 18 
365 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. e l kilo. 
C e r d a , a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
iReses sacrif icadas hoy: 
Cabezas 
Ganado Tacuno ., M M. m 
I d e m de cerda . ,: M . 
I d e m lanar . A . . . . . 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
vos. 
C e r d a , de 40 a 42 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
L a venta en pie 
V a c u n o , a 5.5|8, 5.314,̂  S.TjS y diez 
reses a seis centavos. 
C e r d a , a 6.3|4, 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , a 3.112 centavos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 16 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £20,655, contra li-
bras 20,879 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando en contra de la de es-
te año una disminución de £224. 
L a recaudación total durante las 19 se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £390,004, contra £305,173 en 
iífual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £4,831. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Quanabacoa. 
Vapores d e travesía 
SE E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
„ 21—Ypiranga, Hamburgo. 
„ 23—Alfonso XIII , Vigo. 
24—México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 24—Exce-lelor, New Orleans. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 28—Times, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 4—Norderney, Bremen y escalas. 
„ 5—Telesfora. Antilla. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 20—Maartensdljk, Veracruz y escalas. 
, 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 22—Chalmette, New Orieans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle, New York. 
„ 27—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 29—Excelslor, New Orleans. 
„ 29—'Havana, New York. 
Diciembre 
„ 1—'Seguranza, Progreso y Veracruz. 
2—Esperanza, New York. 
P u e r t o d e l a f i a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 18. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Bos-
ton, vapor inglés "Horatius," capitán Me 
Mahene. 
Para Cienfuegos, vapor español "Martín 
Sáenz," capitán Jiménez. 
Día 19. 
Para Matanzas, vapor alemán "Syrla," 
capitán Boltzen, 
Para Cayo Hueso, vapor amor. "Mas-
Cotte4" capitán Phelan, 
N - G E L A T S S t C o 
V c n d e m o ? C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o * 
e n t o d a s p a r t e á d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e t c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta SecdAn 
pagando Intereses si 9 anual» 
r 1 1 — T—in-w 1 «| 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
6666 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo* 
tlfloar cualquier diferencia ocurrida en el pago* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona et Z% da Interéa 
anual aobre laa cantidades depcaltadaa oada niea« 
ABIERTO L O S S A B A D O S D I S A 8 P. M< 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL • • • • « « « « • 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ACTIVO EN C U B A . » • • S 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
8783 N-l 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
$ 59,199.817-00 
9 í 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
' I D E M D E 1910 „ „ i, 
I D E M D E 1911 M M „ 






E l fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Repüblica, Láminas del Ayuntamiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
^> * - w A n d r é s D o p i c o , 
3SC4 N-I 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUSA P A h A E L P* 
OO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y E E S E S V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantlae para Depósltof 
ta Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroa. 
S U C U R S A L E S EN CUSA: 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyan(i t 
Jesús del Monte.—Línea 67 'Vedado) .—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cam»1 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo) 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas 1 
Pinar del Río, Cuba. 
F . J . SHESMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas í« 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
L 
S e c r e t a r í a 
A V I S O S 
A V I S O 
PróxinLo el traslado de la Asocia-
c ión ,al nuevo Edi f ic io Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas , espe-
jos, mesas de bi l lar y otros muebles 
de uso que por ed Casino no han de 
,ser utilizados; todo ello a precios 
e c o n ó m i c o s , en conjunto o por piezas 
separadas. 
L a re lac ión de muebles en venta y 
sus precios e s tán en Secre tar ía a dis-
p o s i c i ó n de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
L o que, de orden del S e ñ o r Presi-
dente ( de la Comis ión de Intereses 
Materiales, se hace públ ico para ge-
neral conocimiento., 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
E l Secretario. 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
O 10t-18 10d-18 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva l ien conocida. Abro 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
et puede hacer la» operaciont» por como. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Habiéndose extraviado el r^-Wñc^ 
D. 578 por 4 Acclon&s Comunes de la "H»' 
vana Electric Railway L.igrht & Power O 
expedido en 29 de Mayo de 1912, a ( ¡ H 
bre de Delfín Venero, se avisa por este 
dio para que la persona quo lo haya e"' 
centrado o lo tenga en su poder lo devuel-
va. Transcurrido el término lej?al dicho do* 
cumento perderá todo sai valor. 
IlAMON LOPEZ. 
1'4547 4-1' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernoí 
y las alquilamos para guaf 
dar valores de todas clases-
bajo la propia custodia ^ 
los interesados. 
En esta oficina daremo* 
todos los detalles que se 
seen. n 
Habana, Agosto 8 de l9,tf 
A G Ü I A R No. 108. 
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Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to* 
nos los adelantos m o d ^ 
dos, para guardar acci0' 
nes aocumeniios y P^11! 
das bajóla prooia custodi 
de los interesado s . 
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E D I T O R I A L E S 
L A E 
m w . Bass' ^ Á ^ n m c a n 1 cKmmvr^ sm caber previaraejibe pasa-
do por iaa calfj^ca-s de las re f iner ía s ; 
y ú su) se vola, mm ley especia] en el 
sentido qne desean los perjadicados 
por la ni¿eva ley araQieelaria, apela-
ran a otros medios para cones^uir s a 
objeto. 
Reeomendamos a los hacendados cu-
banos qne no se dtesOTiden (y e s t é n 
alerta, pues la nu'be qne les amenaza, 
se está formando, es tá y a bastante ele-
vada sobre el horizonte y puede descar-
gar sobre sus cabezas en el momento 
menos esperado, causándoles grandes 
e irreparables perjuicios si no se pre-
caven con la debida ant ic ipaeión. 
No nos causa sorpresa el saludable 
aviso que nos da el señor Bass, pues 
habíamos previsto ese peligro qne nos 
señala ahora. E n el art ículo titulado 
" E l nuevo Arancel Aduanero de los 
Estados Unidos," publicado en nues-
tra edición de la m a ñ a n a del 6 del pa-
sado mes de Octubre, ai ocupamos de 
Ia total supres ión de los derechos del 
azúcar, dijimos lo que a l pie de l a le-
tra, copiamos: 
" T a n radical es l a reforma, hecha 
sin compensar a los productores ame-
ricanos por los enormes perjuicios que 
les ha de causar la libre entrada del 
azúcar extranjero, que todav ía son mu-
chos los que creen, fuera y dentro de 
los Estados Unidos, que ha de ser en-
mendada antes de que llegue l a fecha, 
en que deben quedar suprimidos los de-
rechos. 
"No es, pues, extraño que los produc-
tores americanos, alentados por e l éx i -
to qne alcanzaron mediante l a tarifa 
proteccionista, hayan hecho y aiígan 
haciendo toda dase de esfuerzos para 
impedir que se derogue, s in compen-
sación, un rég imen que tantos benefi-
cios les proporcionaba y del cual a ú n 
los esperaban mayores." 
Cañe Sugar Burean, de Washington, 
«e ha servido dirigimos una carta en 
la que, d e s p u é s de felicitar calurosa^ 
jnente a nuestro colalborador " X X " 
(por sn artíuílo titulado " H a y qne per-
feccionar l a f a b r i c a c i ó n , " pulblicado 
en nuesetra e d i c i ó n del Io de l actual, 
i ge muestra de campleto acnerdo con lo 
que dice el autor del citado art í cu lo 
Vespecto a l a imperiosa necesidad que 
tiene Ouba de fabricar azúcares para el 
consumo directo y en condiciones de 
aguante para almacenarlos y tenerlos a 
la disposición del comprador. 
Alienta el señor Bass al Diario de 
IpA Maeina para que siga ahogando por 
l a elaiboración de azúcares que se acer-
quen lo m á s posible a los cien grados 
de polarización mientras los refinado-
res americanos no paguen por las cen-
tr í fugas 9€0 los precios que r i j a n en 
el mercado mundial más el 20 por 100 
de bofnifícación que concede al produc-
tor cubano el tratado de reciprocidad. 
Termina la carta a qne nos referi-
mos con l a siguiente important í s ima 
edYertencia, que sometemos a l a consi-
deración de nuestros hacendados y co-
íonos: 
Deseamos l lamar su atención sobre la 
agitación que se h a iniciado y a en los 
¡Estados Unidos con el objeto de que 
Be revise nuevamente los ar t í cu los de 
3a tarifa refinada relativos a l azúcar. 
Unidos a ios refinadores, ios fabrican-
ites de azúcar de remolacha e s tán ha-
ciendo grandes esfuerzos para que se 
revise l a citada ley en el sentido de 
que tanto los productores de azúcares 
de c a ñ a de l a Luis iana, Pnerto Rico, 
irawai i y F i l ip inas como Jos de 
: Cuba, se vean legislativamente imposi-
bilitados ^para producir azúcares de 
clases convenientes para entrar en el 
liiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiimiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiirin 
" L A L E Y D E H E R E N C I A " 
E N L A C A M A R A 
E l aumento extraordinario de l a 
criminalidad en e l país , qne tanto ha 
llamado l a a t e n c i ó n del s e ñ o r Secre-
tario de Just ic ia , h a t e n i d ó t a m b i é n 
el privilegio de preocupar a'algunos 
legisladores. Y p a r a combatirlo en sn 
raíz, para impedir l a p r o g r e s i ó n del 
crimen, se h a presentado a la Cámara 
una propos i c ión de ley qne tiende a 
4'esterilizar" a los grandes delincuen-
tes y que evita de ese modo que l a 
'''tara morbosa" que padecen se pue-
xia multiplicar t r a s m i t i é n d o s e a sus 
Alijos. L o que se quiere es que los cri-
tninales no tengan hijos. 
E s cierto que los crímienes aumen-
tan, no solo en Cuba, sino en todos los 
pa íses .Y es cierto que l a sociedad ne-
cesita repr imir de una manera enérg i -
ca y eficaz l a criminalidad que l a co-
í roe . Este 'pr inc ip io nadie lo discute; 
en todos los p a í s e s se lo toma como ba-
«c de medidas rigurosas contra los 
que se declaran enemigos del orden 
y del liomlbre, en todos los pa í se s se 
utilizan los miedios que el progreso 
Proporciona para responder con l a lu-
fclia a quienes solo viven de l a lucha. 
E l mismo c i n e m a t ó g r a f o se emplea en 
ki actualidad contra los criminales co-
í o e i d o s , proyectando sn i m á g e n sobre 
el lienzo p a r a qne sean m á s pronto 
•capturados; el másmo f o n ó g r a f o se 
utiliza p a r a que les recite m á x i m a s 
^ o r a l e s . . . E n algunos Estados de la 
U n i ó n se quer ía ir m á s a l l á : se preten-
d ía que l a " e s t e r i l i z a c i ó n " llegase al 
tolmo. 
Nuestros legisladores son m á s par-
no l legan a los extremos. Y , sin 
mbargo, no somos partidarios del 
ÍProyecto de ley presentado a l a Cáma-
ra . ]\Iedidas como esa se conciben pro-
cesando doctrinas como l a daxwinista 
que aconseja abandonar a l hombre o 
quitarlo del medio en cuanto deja de 
ser ú t i l ; que pregona la necesidad de 
deishacerse de los n iños enfermizos, 
P « las mujeres débi les , de ios ancia-
il̂ ofí achacosos ¡porque no producen 
eos 
e 
nada. Contra doctrinas así, ha dado 
nuestra doctrina una l e g i ó n de Her-
manitas de los pobres, de la Caridad, 
de los ancianos desampairados, qne 
realizan una obra l lena de misericor-
dia y de belleza. Pero aunque no fue-
r a así, l a ley de herencia no es axio-
ma que no pueda discutirse; no es una 
verdad tan c lara que "se meta por 
los ojos." E n esto de t e o r í a s cada d í a 
nos reserva u n a sorpresa, y las qne 
se cre ían m á s fundadas, cualquier des-
cubrimiento las derrumba. L a teor ía 
de l a ley de herencia y a e m p e z ó a per-
der terreno. Y la teor ía del tipo c r i -
minal y a cas i lo p e r d i ó todo. L a s dis-
cusiones del ú l t imo Congreso de A n -
tropo log ía cr iminal dejaron m a l a 
Lombroso y han llegado a esta conclu-
s i ó n : " N o hay tipo c r i m i n a l . " 
Y si no hay tipo cr iminal y s i la ley 
de herencia es p r o b l e m á t i c a , desapa-
recen las bases que pudieran explicar 
la " e s t e r i l i z a c i ó n " del delincuente. 
M á s racional, m á s humana, m á s prác-
t ica que el proyecto qne propone l a 
ester i l izac ión, s e r í a una estudiada se-
rie de proyectos en que se combatie-
iran las facilidades y conveniencias 
del "of ic io" de c r i m i n a l Porque si 
aumentan lo« cr ímenes es porque tam^ 
bién aumentan las facilidades para 
cometerlos; es porque se pena poco, y 
porque se facil itan en las cárce l e s co-
modidades que no tiene fuera rnnchas 
personas honradas, y porque se indul-
ta mucho, y porque no se inculca en 
el hogar, ni en l a escuela, ni en ningu-
na parte, el sentimento de lá respon-
sabilidad moral. 
Y en vez de atender a esto, que es 
mucho m á s eficaz que la es ter i l i zac ión , 
nuestros legisladores se p r e o c u p a n . . . 
¡ de establecer e l divorcio! 
D e l a ^ G a c e t a " 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A , — 
C U B A N O F A L L E C I D O . — S I N 
E F E C T O . — N O M B R A M I E N T O S . 
— A S C E N S O S . — R E P O S I C I O N . 
Dando cuenta de que a las once de 
la m a ñ a n a del d ía 13 del actual, y con 
él ceremonial de costumbre, f u é reci-
bido en Audiencia Púb l i ca por el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , el E x -
celent ís imo señor doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, en s u carácter de Minis-
tro Residente de la Repúbl ica de Co-
lombia cerca del Gobierno de C u -
ba. 
—Participando el fallecimiento, ocu-
rrido en el Hospital C i v i l de Santa 
Cruz de Tenerife, el d ía cuatro del pa-
sado Octubre, del cubano señor José 
H e r n á n d e z Sierra, natural de San Ni-
colás. 
—Cancelando el t í tu lo de Mandata-
rio Judic ia l expedido en 29 de Noviem-
bre de 1911, a favor del señor Oswaldo 
J o r d á n y Marín , para ejercer en el 
Partido Judic ia l de Santiago de C u -
ba. 
—Nombrando: Juez municipal Se-
gundo Suplente de Ranchuelo, a l se-
ñor Ramiro M a h í n L i n a r e s ; Pr imer 
Suplente de Isabela de Sagua, a l se-
ñ o r Antonio Mart ínez A r m a s ; P r i -
mer Suplente de Pi lón , al señor L u i s 
F o r n s ; Pr imer Suplente de Jibacoa, al 
señor Rafael Prendes S o l í s ; Pr imer 
Suplente de Alto Socgo, al señor Eze -
quiel Mendivi l ; Segundo Suplente de 
Alto Songo, a l señor Rafael Figuere-
do; Pr imer Suplente de San Antonio 
de los B a ñ o s , al señor José Suárez 
H e r n á n d e z y Pr imer Suplente de Que-
mado de Güines , al señor Miguel P é -
rez Va ldés . 
—Ascendiendo a coroneles de la 
Guardia R u r a l , a los tenientes corone-
les del propio Cuerpo, José F . L a m a s 
García Osuna y J u a n A . L a s a y del 
R í o ; a teniente coronel , a l comandan-
te José Semidey R o d r í g u e z ; a coman-
dante, al cap i tán Gaspar Betancourt 
Castillo, y a c a p i t á n a l primer tenien-
te, Fel ipe Montero y García. 
—Reponiendo en su cargo de tenien-
te coronel de la Guardia R u r a l al se-
ñor Leopoldo del Calvo y Toledo, que 
deberá ocupar la vacante de sn grado 
que existe en el Cuerpo, por ascenso 
de J u a n A . L a s a y del Río , al inme-
diato de coroneL 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L B 
Juzgados de Primera Instancia. — 
De Santiago de Cuba, a los colindan-
tes de la finca " E l C a r m e n , " situada 
en el Cobre.—De Mayarí , a los colin-
dantes de la finca " E l Coco," sita en 
Sagua de T á ñ a m e . — D e Bayamo, al 
señor Francisco Valero C o s é i s . — D e 
Guantánamo, a los colindantes de la 
finca " L a s Alboreas," antes " C a r i -
sey" en Yateras. 
Juzgados Municipales.—Oeste, al se-
dor Constante Rodríguez . 
A l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Rogamos encarecidamente a ^mes-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar trimifante en las elecciones que 
se ce lebrarán e i 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro Astu-
riano, la candidatura de Vicente F e r -
n á n d e z R i a ñ o y Maximino F e r n á n d e z 
y González. A l a vez, suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el C o m i t é electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
da, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Femando Fueyo, Viciar Campa Blan-
co, Faustino B&rmúdez, Bamón Sile-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José B. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, GeTiaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cdbri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodrigxmz. 
La Comisión de 
Asuntos generales 
A y e r se reunió la '' Comis ión per-
manente de admini s trac ión y asuntos 
generales del Ayuntamiento", bajo 
la presidencia de edad del señor Pe-
dro Baguer y con asistencia del Se-
cretario, señor Miguel A . D í a z y de 
los señores Caballero, A g u s t í n de Ro-
mero, Narciso D í a z , Eulogio Guinea y 
Augusto Renté . 
Se aprobó el acta de la ses ión ante-
rior. * 
Se procedió' a cubrir l a vacante de 
Presidente, por haber cesado como con-
cejal el señor Emi l io Sard iñas , re-
sultando electo por unanimidad el se-
ñor Miguel A . D í a z y para el de Se-
cretario, que éste deja vacante, al doc-
tor A g u s t í n de Romero. 
Se adoptaron varios acuerdos, en-
tre ellos, el de que en las sesiones or-
dinarias se extienda, lea, apruebe y 
suscriban el acta de ellas, para de esa 
manera no demorar l a trami tac ión de 
los asuntos tratados n i perjudicar la 
buena marcha de la adminis trac ión 
MunicipaL 
Se acordó aconsejar al Ayunta-
miento qne ordene la devo luc ión de 
las fianzas que fueron prestadas cuan-
do se sacó a subasta el arrendamiento 
de la casilla n ú m e r o 11 del Mercado da 
Tacón. \ 
E n el expediente que trata sobre la 
propiedad de las manzanas compren-
didas entre las calles 6, 8, 7 y 9 y 13, 
L . K y Línea , en el Vedado, se acor-
dó, de conformidad con la ponencia 
del doctor A g u s t í n de Romero, reco-
mendar al Ayuntamiento, que no in-
terponga pleito para reclamar la 
propiedad y poses ión de esos terre-
nos para el Municipio. 
Se acordó pedir datos a l E j e c u t i -
vo para determinar sobre una solici' 
tud del señor Carlos Quer, proponien-
do la compra de los terrenos de la 
Ciénaga . 
E n el expediente promovido por el 
señor José Mart ínez sobre solicitud de 
cancelación de censos reconocidos en 
los solares 1, 2 y 3 de l a Ciénaga, se 
acordó recomendar al Ayuntamiento 
que acceda a la cancelación, por ser 
de L e y . 
Por ú l t imo se acordó informar ne-
gativamente u n a instancia de los se-
ñores Binns y Horn, por la que soli-
citan se les conceda el uso de un tra-
mo de calle de Colón, en el reparto 
" L a s C a ñ a s . " 
¡Me d e s e s p e r o c o n los do lores de c a b e z a ! 
¿No provendrán de defectos de su vista? Si es 
así lo sabrá cuando vaya a **LA G A F I T A D E 
O R O , " en donde le proporcionarán lo que su 
caso requiera. ' 
O ' R e i U y 116 , frenfe a / a p / a z a de " A / b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catalogo e lostrucciones, 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R 8 A R R A T ~ 1 E U C A L I P T O L Sólo 1 0 c e n t a v o i 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas las Farmacia»'. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sr lo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagroso' 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo norrobsran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisis, Catarros de ta vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medit 
de la GONORREINA que es lo único que calma instantáneamente 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las v/as génito-uri 
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MQlQC UflllDrfl AC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mil». 
ITIfllÜO iCIICl CUd grasamente enpocos días con los renombrados GONORREINA y GONOCOSII 
S U s 
Curación radical con el Antisifilitico HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangra 
infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en le 
R O B O 
A l a s e ñ o r a An-gela Mlárquez Ster-
ling, vecina de 25 n ú m e r o 398, le ro-
baron de un escaparate, en su domi-
cilio, e l d ía 16, prendas por valor de 
65 pesos. f 
Ignora q u i é n fuera el autor. 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS, 
innmip Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to 
HIIGIIIia mando el maravilloso VTTOLIMALpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROl 
ara laJmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para et* 
par se tiene que aci'dir forzosamente a los medicamentos L AMARGA aconsejamos lo verifique* 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa enpocos días mientras que si el otganismo está ya viciado, puede retardar su* 
maravillrtsos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiend* 
dirigir las cartas ai Director del Cansultorio Médico: Poniente 63, jo.—Barcelona, España. 
Depós i to general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manue 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depós i to exclusivo: Laboratorio L A M A R C A Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . 51-ii 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . Q k R D k H O 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S , E X -
C E M A S , H O R I N E S TURBIOS. S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
logenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctr ica y de 1 5 0 0 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Enfrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 4 . 0 0 0 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
e. 3965 alt 6-13 
^ ^ U N A V I D A F E L I Z T C O N T E N T A 
' Asegurada con una cucharacte todas las mañanas 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A ® ̂  
— ' D R O G U E R I A S A R R A 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 20 C E N T A V O S v F - ^ ^ O , ^ 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para Intelectuales. 
H e r n á n d e z C a t a 
Nuestro querido amigo, Ailfonso 
Hemáindez Oatá , el muy culto y talan-
toso literato, embarca hoy en el " E s -
pagne," en viaje de regreso a E u r o 
pa. 
V a a Santander como 'Cófnisuíli Ue 
Ouba en aquella hermosa ciudad can-
tábrica. 
Y en el d e s e m p e ñ o de su nuevo car-
go le auguramos los mismos éx i to s y 
eficacia que ha alcanzado en los de-
m á s cargos consulares que en otras 
ciudades del viejo mundo ha conquis-
tado. 
E n este invierno, H e r n á n d e z Catá 
dará a l a publicidad varias produccio-
nes literarias, libros y comedias, que 
han de merecer la misma entusiasta 
acogida que sus obras anteriores. 
Muy feliz viaje le deseamos a tan 
distinguido amigo. 
• » • . 
M u e r t o e n r e y e r t a 
(Por t e l é g r a f o ) 
Vinales, 19. 
A n d r é s Caballero y S e r a f í n More-
no sostuvieron una reyerta, resultando 
muerto el segundo, 
Moreno era administrador de la far-
macia de l a Colonia Española . 
Caballero so presentó a las autori-
dades, 
González- Fkitas, 
" E L A L M A 
» O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Compostela, 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
SI D E S E A espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, h á g a n o s una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. 
P I D A C A T A L O G O 
c e 
E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 
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V E R Y C R E E R 
alt 9-N 
* * * * * * * * * * * * * * * * * . 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O l v S A R R A No cura todo pero mejora su asma 
D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P R U E B A f 20 O T % 
^AGINfl CUATRO D i a r i o d e l a M a r i o á 
N O V I E M B R E 20 D E 1^3 
L a O z o m u l s i o n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
L a tisis o tuberculosis pulmonar, esa plaga que tanto afecta a la humanidad y 
que ha llevado a la tumba a tantos seres en la niñez y en la flor de la juventud, es 
la enfermedad más mortal y temida que existe. 
Entre los medicamentos más eficaces para curar e impedir la tisis se cuentan 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas preparaciones abundan 
en gran manera, pero no todas son de reconocida eficacia; muchas están hechas 
de aceite de hígado de bacalao de inferior calidad, emulsionadas con Ingredientes 
baratos y malamente preparadas, y puede decirse que son inservibles. 
O Z O M U L S I Ó N 
ícupa el primer lugar en la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis y 
;nfermedades del pecho. ¿Porqué? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
•"amos es él mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 




los lu uiu» ci niftivwiv>i«» r--" J &"VV.UÍH» «|WMÍI*MUUCIII« i . ^«
Ozomulsion está hecha por una formula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. L a casa fabricante no ha esca-
seado gasto alguno en la preparación de la Ozomuliión. pues su objeto ha sido el 
poner a la venta un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta clase. 
L a tisis en los niños es cosa más común de lo que generalmente se cree, por lo 
que aconsejamos a los padres de familia que den a sus hijos la Osomuhión antes 
de que la tisis se apodere de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomuliión 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma 
alarmante. 
La Ozomuhióo está recomendada por los médicos. 
que 
no 
Marca de Fábrica 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparacio es 
do esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frascade muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección. 
O Z O M U L S I O N C O . , 546 Pearl 8tM New York 
L a s E s e o l a p i a s e n G u a n a j a y y A r t e m i s a 
¿ P o r qué se separa usted de sus h i jas? S i n necesidad de i r a 
la Capital , en su pueblo o cerca de s u . s u pueblo pueden las n iñas 
adquirir una s ó l i d a i s s trucc ión y piadosa educac ión . 
Tanto en el Colegio de Eseolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay , se e n s e ñ a n las asignaturas siguientes: 
R e l i g i ó n , Gramát i ca , A r i t m é t i c a , Geometr ía , Geogra f ía His-
toria de C u b a y de Amér ica , Historia Natural , F i s i o l o g í a e Higie-
ne, Agricultura, F í s i ca , Química , Derecho, I n g l é s , F r a n c é s , Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura . 
Especial idad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
P a r a referencias dirigirse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escolapia. Pensiones mód icas . T r a t o esmerado. 
A . M . P . I . 
alt. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a | * J | t t ^ T T * T 1 V T 
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El MEJOR TOKI&O Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocido*. 
Efe el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
OB V E N T A « N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
H a empezado este año con abundantes l luvias. Todo el mundo se moja 
si sale a l a calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L a s afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses^ bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de dantas l luvias y enfriamienstos, tomando el medicamento 
criollo, por exccleucia que es el L i c c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal del doc-
torGonzá lez , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Bo-
tica y D r o g u e r í a " S a n J o s é " , calle de la Habano n ú m e r o 112, esquina a 
Lampar i l l a . As í como los huevos del pa í s son m á s frescos y sabrosos que los 
a m o r k a n o s , - a s í puede asegurarse a ú n que l a c o m p a r a c i ó n parezca prosaica, 
que el L i c o r de B r e a del doctor González es m á s fresco y m á s eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
L o s r e u m á t i c o s y los que packeoen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, t a m b i é n se curan si toman el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas .—Bot ica " S a n J o s é , caile de la Habana, esquina 
a Lampari l la . Por all í pasan los carros de Vedado y Cal le Habana y J e s ú s 
del Monte v Tallo Habana. C . 2904 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á I y de 4 á 5 
ttapeciaj pwa ion pobres d« 6% ft 4 
3839 N - l 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o Jortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente, de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil itadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M . Paateur. P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, l a a n e m i a y las convalecenc ias ; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o e . 
AVISO M U I IMPORTANTE. — %l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que- es legitimo y de que se hace mención en el fomulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M" CLEMBNT y C", de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÚB 
li?nTÍ%íríoa^tBSr7 eñ 61 Pesoue*0 m medallón anunciando el 
CLE2EAS . —i/Qs demás son groseras y peligrosas falsiücacionea. 
U A D E C O L O N I A 
PREPARADA:: 
idel Doctor JOHNSON; 
con las ESENCIAS 
s finas s v. v. 
EXQUISITA ? m El BASO T E PANOEL!) 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
^ . . . . ' é > 
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L A P R E N S A 
A y e r d e c í a m o s glosaudo las opi-
niones de " E l Mundo ," que v i v í a m o s 
en plena .confusión po l í t i ca . Hoy " E l 
M u n d o " y a va viendo claro, y dedu-
ce que la d iv i s ión y ooufus ión de los 
partidos l ia de cristal izar en la forma 
que copiamos del colega: 
Habla un conservador: 
L o s rconservadores, para tr iunfar 
otra vez, han menester de refuerzos 
po l í t i cos , que " n o " le pueden venir 
de la derecha, porque é s t a y a ha da-
do de sí todo lo que p o d í a dar; sino 
de la i zqu ierda . . . S i los conservado-
res no se refuerzan por l a izquierda, 
s e r á n derrotados, a menos que per-
sista l a d iv i s i ón " t r i p a r t i t a " de los 
liberales. P o r lo que respecta a estos 
ú l t imos , es evidente que v o l v e r á n a 
ser vencidos s i no se unen de veras, 
cordialmente, las tres fracciones en 
que se encuentran divididos. Pero 
esto se me antoja muy dif íc i l . I/os 
zayistas j a m á s p e r d o n a r á n a los as-
bertistas el que se hubioseu ido con 
los conservadores. Y los asbertistas, 
a su vez, j a m á s p e r d o n a r á n a los za-
yistas su actitud frente a los sucesos 
del Prado( actitud de censura o de 
repulsa para los ex-aliados de los con-
servadores. Y por lo que hace a los 
zayistaa y a los miguelistaa, e« muy 
dudoso que J o s é Miguel vuelva a 
aceptar la- candidatura ¡presidencial 
de Zayas, y que éste vuelva a aceptar 
la de J o s é Miguel. E s posible que, 
en definitiva, se entiendan miguelis-
tas y asbertistas. Peno si eso aconte-
ciese, ser ía t a m b i é n posible que se 
entendiesen conservadores y zay í s -
tas ." " j Y qué compensaciones ofre-
cer ían los conservadores a los zayis-
t a s ? " " L a presidencia, como es na-
tural, nos la r e s e r v a r í a m o s . Pero, en 
todo lo demás , c e d e r í a m o s . " 
E s una ley de l a Naturaleza: el 
caos no puede subsistir mucho tiempo 
en un conjunto de fuerzas s in rum-
bo que tienden a organizarse. 
Xuestro colega " E l Comercio" de 
esta capital, publica un trabajo so-
bre " L a Bolsa y el mercado neoyor-
k i n o " del que ge deduce que l a situa-
c ión e c o n ó m i c a en general va mejo-
rando. 
' V é a s e la s ín te s i s en este p á r r a f o : 
L a causa principal del mejoramieu-
to h a sido el nuevo horizonte que 
presenta el problema de Méj i co . E l 
discurso que el lunes de l a semaua 
anterior p r o n u n c i ó el jefe del Gabi-
nete ingles Mr . Asquith f u é l a l lave 
que abrió l a puerta al optimismo hoy 
imperante.' E l efecto moral produ-
cido por los palabras de dicho esta-
dista, o sea que Ing laterra no inter-
v e n d r í a en los asuntos de M é j i c o , ha 
sido inmenso. Como ¡Francia e "In-
glaterra es tán ide perfecto acuerdo en 
muchog particulares de í n d o l e inter-
nacional, l a primera h a seguido el 
ejemplo de la segunda, de un modo 
inmiedkto. Los dos pa í se s tiene in-
tereses en Miéjico, que siguen en im-
portancia .a los de los Estados U n i -
dos y Esfpaña, y es probable que Ale-
mania t a m b i é n se adhiera a sus de-
claraciones. Y hasta el J a p ó n que 
financieramente es tá m á s ligaido a 
Méj i co que a los Estados Unidos, se-
guirá a no dudarlo,, la inic iat iva de 
la G r a n B r e t a ñ a . 
Todo esto parece indicar que l a si-
t u a c i ó n de M é j i c o no es tan grave co-
mo generalmente se dice. 
E s el ú n i c o miedio de explicarnos 
la parsimonia de M r . Wilson, 
" E l T r i u n f o " h a celebrad^ una 
i n t e r v i ú con el s eñor Machado, ex-
Seoretario de Hacienda, el cua l opina 
que e l origen del conflicto con los 
duefiog de c a f é s no se basa en l a ley 
del cierre, sino que abiertamente l a 
quebranta, y sustituye por tanto el 
criterio del Ejeoutivo a l del Legis la-
dor. Cree que l a d i s p o s i c i ó n sobre 
las diez horas de trabajo s ó l o puede 
referirse a la* farmacias. 
Habla el señor Machado . 
Porque el Reglamento vigente de-
f ir iéndose a las farmacias d ice: 
" E n estos establecimientos l a jor-
nada de trabajo no e x c e d e r á de diez 
horas ." Entórneos teuando se regla-
m e n t ó esta L e y c o n s u l t é con algunos 
señores Representantes respecto al 
alcance de la misma, para su mejor 
r e g l a m e n t a c i ó n y me informaron que 
los establecimientos exceptuados no 
p o d í a n entrar en el Reglamento; que 
lo de las diez horas se r e f e r í a exalu-
sivamenln a ja^ Farmac ias y no a b s 
cafés , restaurante, etc., y por ese mo-
tivo lo hice constar así en el ar t í cu lo 
sexto del Reglamento. 
Y d e s p u é s añade el s eñor Machado: 
—Entiendo que solo e l Con-
greso pudiera var iar l a L e y que 
rige esta materia y su reglamenta-
c ión . Si el Congreso e x c e p t u ó cierta 
clase de establecimientos, es primor-
dial que sobre esto no puede haber 
r e g l a m e n t a c i ó n alguna y solo me lo 
explico por una errónea interpreta-
c ión de esa misma ley. 
Entendemos que la o p i n i ó n del se-
ñor Francisco de Paula Machado en 
este punto ¿a competent í i Í !ua# y aun 
m á s siendo é l quien hizo el Regla-
mento del cierre. 
E l C a m a g ü e y a n o " publica en in-
g l é s y traducido al castellano unas 
"Impresiones de C u b a " debidas a 
M r . Sidney Brooks, distinguido pu-
blicista americano que h a visitado 
varias veces esta isla. 
De dichas impresiones cortamos los 
p á r r a f o s siguientes: 
íNo sé si log cubanos se dan cuenta 
exacta de c u á n profunda fué la im-
p r e s i ó n producida en l a o p i n i ó n ex-
terior, especialmente en la opin ión 
b r i t á n i c a y americana, por l a elec-
c i ó n de ta l hombre para Jefe del Po-
der Ejecut ivo de la R e p ú b l i c a y do 
c ó m o se j u z g a r á de su capacidad po-
l í t i ca , s e g ú n el grado de c o o p e r a c i ó n 
que presten a l General Menocal. E l 
sentir general en los Estados Unidos 
y en Ing la terra es que la e l e v a c i ó n de 
tal hombre a l a presidencia de l a Re-
p ú b l i c a ma)i|ca u n desenvolvimiento 
muy saludable en las tendencias de 
la vida públ ica cubana. Que la Re-
p ú b l i c a ha confiado su porvenir a 
las manos de u n individuo que dista 
mucho de ser el tipo ordinario del po-
liticastro y que aparece ante el mun-
do entero como el representante m á s 
l e g í t i m a de la v ida y de los interesen 
cubanos; así como que r e d u n d a r í a en 
d a ñ o del buen juicio y sentir del pue-
blo cubano, y contra sus aptitudes pa-
r a el gobierno propio, s i dejase de 
apoyarle como é l merece. S i pudie-
r a decirlo s in i n d i s c r e c i ó n , dir ía que 
comparto el sentir anterior. E l Pre-
sidente, como todo hombre a quien 
vale la pena conocer, no es f á c i l de 
ser conocido y s e r í a yo el ú l t i m o en 
pretender que he tomado su talla en 
un par de conferencias. 
Tanto en Cuba como fuera de Cuba 
hay grandes esperanzas de que el 
Presidente Menocal l l e v a r á l a R e p ú -
bl ica por el camino del orden y la 
prosperidad. 
D e l mismo C a m a g ü e y hemos recibi-
do una hoja impresa que viene a ser 
un manifiesto del " P a r t i d o Indepen-
diente (provincial" a los habitantes 
de l a provincia. 
E l motivo del manifiesto es una e¿-
p o s i c i ó n de quejas contra el gobierno 
por el estado de abandono en que se 
tiene aquella provincia. 
V a y a un dato • 
Durante los ú l t i m o s años del bo-
bierno propio, «a contar desde la fe-
cha de entrega del Gobierno por el 
Gobernador Provis ional Mr . Magoon 
al general J o s é Miguel G^ómez, nada 
se h a hecho en favor de C a m a g ü e y , 
pues mientras en la provincia de P i -
nar del R í o ge h a n construida 501,038 
k i l ó m e t r o s de carretera , en l a de la 
H a b a n a 533,251, en l a de Matanzas 
198,416, en la de S a n t a C l a r a 254,460, 
en l a de Oriente 212,040, en l a de 
C a m a g ü e y , a pesar de tratarse, que-
ridos comprovincianos, de l a segunda 
provincia de l a R e p ú b l i c a en exten-
s ión , solamente se han ocnstruido 
77,511 ki lómietros de carretera. 
Suponemos que en esos centenares 
de miles de k i l ó m e t r o s h a b r á errata. 
S e r á n metros. E l largo de la isla de 
Cuba no pasa de 1,300 k i l ó m e t r o s . 
Nuestro colega " L a Independen-
c i a d e Santiago de Cuba publica un 
bello n ú m e r o extraordinario conme-
n í o r a t i v o de l a f u n d a c i ó n del perió-
dico, exponiendo sus notables progre-
sos, y con vistas de l a r e d a c c i ó n e im-
prenta y retratos de sus propietarios 
y redactores. 
Sea enhorabuena. 
U n a s o r p r e s a 
G r a n d e , muy grande h a sido la sor-
presa que experimentaron cuantas 
personas, padres de familia, han con-
sultado al m é d i c o qué alimento era 
el m á s indicado para los e s t ó m a g o s 
infantiles ¡ si la leche condenaada. o 
qué clase de har ina preparada, al re-
cibir, como ú n i c a respuesta, la orden 
do emplear s-émola de l a marca flor 
del día , porque e s tá hecha con hari-
na l a m á s fina y nutr i t iva del mun-
do. 
L o s padres de familia, y los conva-
lecientes, y hasta los golosos es tán de 
(plácemes. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Por no haberse reunido el suficien-
te n ú m e r o de consejeros, no c e l e b r ó 
se s ión en la tarde de ayer este orga-
nismo . 
P r o c e s a d o s 
P o r los Juzgados de I n s t r u c c i ó n 
han sido procesados a y e r : 
Gabr ie l Reus Ort i z , por defrauda-
c i ó n , con cincuenta pesos de f ianza; 
y A d e l a D í a z , por atentado, con 200 
pesos. 
D R I L E S í C O R D E L 
— = D E G R A N F A N T A S I A 
R . S e r r a n o C a r d a , s . en c - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cuño indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la expor tac ión a todas las Américas: 
S r e s . A L B E R T O A L V A R E Z , S . e n C . — B a r c e l o n a . 
Agente en lá Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
A p a r t a d o 1 3 9 1 . T e l é f o n o A - 5 1 8 4 
• • • • 
C 3885 
alt. 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
O V O M A L T I N E 
EK60RDA EN POCAS SEMANAS 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA P I E L MAS D E L I C A D A DHOG^R2s^^«LIFa^maci,• 
Fundida 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' d S B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican U 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, pu ka y fortalece el sistema. 
Para el Estrefiimiento, Blllodldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f f í f f i t e t ta fad í ) 
Acírque el grabado 
i los ojos y verí 
Vd. la pildora entrar 
en U boca. 
Pandada ¡847. A 4 'ff B Ak. 
Emplastos Porosos de i % l I C O C f l V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAC* 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 




WICE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M EDADES D E L ESTOMAGO 
,A«-* "KíZSü0^?! ofo"0" BOn conocido, w n toda la Isla desdo ha.ío mar de ír«i«* 
2 ¡ % « i S f í S L ^ « r ™ * : , c,,raí'°« Panden da aua buena, ¿rop.edad... T»' 
los loa .nédioos la racomiondan. • 3764 
Obre.-l 3477 
M E T O D O R A C I O N A L 
i ^ T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s » S A R H A 
Droeucrio S A R R A v farmacias 
Curan por inhalach 
qaja 40 Cts. Por 4cajBas. 32 Cti^ 
•BWOBi 
U N I C A L E G I T i i V B A j j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = 1 £ N L A R E P U B L I C A » 
M I C H Ü E L S E I I & _ P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b m . a 
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D i a r i o d e j a M a r i o a P A G I N A C I N C O 
winnio, Debilidad en la Vejiga 
etns casos hay que ateader al na-
jüi ^ ' - ^g j m&i: ríñones enfermos. 
cW[eTlXvoB humanos que llenan de pus 
í ^ , ni edad al sistema cuando no fun-
y ^normalmente. La Anticulina Ebrey 
cionan Hrectamente sobre los ríñones en-
<lCtúa nenetra en sus tejidos y cura las 
fermo3, p contríbuyendo a que los rl-
i0flAm l̂tren la sangre debidamente y los 
gones ii lugar dc> lr a parar a la san-
TeIieI13gan por los conductos naturales. 
Anlicalculiaa Ebrey 
v^a el ácido úrico que produce el 
^ ti&mo, cicatriza los tumores, alivia 
reUl3Hnlore=' lleva salud a las m&mbrana.s 
^madaTde los ríñones y vejiga y di-
ln i las acumulaciones do piedra qus 
6uelv® los disturbios urinarics, estreche-
r[B>itl8, irritación, color plomizo, axe-
cê 'ai sangré en la orina y demás síntomas 
dolorosos. 
0 seguros, positivos y permanecntes 
los resultados obtenidos con la An-
^^Wlna Ebrey, que muchas veces la 
i era dosis de una cucharada echada 
iina botona que contenga un litro de 
en a tomada durante un día, es suficiente 
a% ' dar término a los peores casos de 
?a:a áe espalda, insomnio, para regula-
• r los más incómodos desórdenes de la 
^Mea y vencer los más obstinados casos 
padecimiento en los ríñones y vías uri-
narias-
Recuerde el nombry Anticulina Ebrey, 
ja cual puede usted conseguir en todas las 
^rItIS. Un libro sobre las eníermeda-
, 3 de ios ríñones, vejiga e hígado, ie se-
rá remitido gratis. Diríjase a Ebrey 
Chemical Works, 82 West Broadway, New 
york. v 
L o L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES * 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Barati l lo n ú m . 1 
^tic- —km 
B A T U R R I L L O 
Del culto diario cenfoguense L a Co-
rrespondencia, después de comeiitar 
una carta de Escobar refiriéndose a 
los sucios negocios de los agentes de 
Tan Many Hall: "Tomen nota los que 
creen que en los Estados Unidos no se 
hacen, "chivos" ni entran en chan-
chuLlos." 
¿ Pero hay necios que creen eso y que 
tienen por angelitos a los americanos 
y por Catones a los concejales de New 
York? 
Lo que sucede allí es que cuando se 
prueba un robo, el ladrón va a pre-
tíidio, como cuando un millonario mata 
al querido de su mujer, le encierran 
a pesar de sus millones; lo que sucede 
allí es que no indultan a los crimina-
les para que vuelvan a pecar y volver 
a indultarla. Y cuando se nombra un 
ayuntamiento "de altura" como el que 
tuvimos en la Habana, los "altos" no 
hacen chanchullos, y cuando un parti-
do serio, moral, rectificador, gana las 
elecciones, el "chivo" queda interrum 
pido hasta que vuelvan a ganar los 
"chiveros," y no siguen las cosas co 
mo antes. 
Por lo demás, el colega hace bien ad-
virtiendo a algún necio, si lo hay, que 
los yanquis no son ángeles, sino más 
bien diablos, y que donde quiera que 
hay hombres, hay codicias, mala fe y 
rapiñas. 
Leyes buenas,1 y pudor en los que 
las aplican, quiero yo; que los Catones 
están escasos en todos los países. 
.k3 
3S01 
F A H N E S T O O K 
ESTABLECIDA. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbargh, Pa. E. U. de A. 
[De venta en todas las droguexiaBj 
' y farmacias. J 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Cdn la r m m APLICACION de n m ? 
tro APARATO CIENTiriCÓ se recupera 
so vljror perdido. El siás coovcnleote j 
eficaz. Actaaloeoíe bay más de 72.000 
en aso. Mande setto de 2 cts. para foliett 
W a d o 323 -HAYANi Dr^ D . M . 
¡ E V I T E S E 
e l F U E G O ! 
FORO 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer. -
2 , p l a t a . 
las 100 cajitas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajita, garantizados. 
C A R L O S B O H M E R 
SOL 74, altos. H A B A N A . 
13423 alt. S'23 
H O M B R E S 
faltos de energías, nervloso-muecu-
^res, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
Pesares, estudios, &, viejos sin años, 
^cobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
* i son débiles, estropean el estómago 
Y no producen efecto, y si son fuerte* 
¡natan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
î ua a la CLINICA m a i n e l 
^ena l , 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
an gratis par correo, reservadamenti* 
Simpática y culta' la revista ilustra 
da Azul; los cuatro números publica 
do rivalizan en amenidad. E l último 
me obliga a un especial saludo porque 
en su plana de honor aparece una en 
cantadora figurita: Concepción Fer 
nández de Castro, hija de un ilustre a 
quien yo admiro y hondamente quiero 
Naturalmente preocupado por la en-
fermedad que aqueja a Rafael, me ha 
laga el tributo d^ simpatía que a su 
hijita rinde la revista Azul. 
* 
Mil gracias al lector que me envía 
dos números de E l Noroeste, con el her 
moso discurso de Melquíades y las im 
portantes declaraciones del insigne Az-
cárate. 
Hablando de su inmenso amor a Es 
paña, el Rey dijo al docto catedrático 
"Si un día mi país proclama la Repú 
blica, yo pondré mi espada a su serví 
cío." 
Eso es patriotismo y alteza de miras 
Azcárate, Melquíades, Don Alfon 
so... ¡ quién sabe sí nuevos procedi-
mientos gubernamentales harán inmen 
so bien a la nación española! 
• 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a . S e a c u e r d a e s t a b l e c e r 
c a s i l l a s r e g u l a d o r a s . L a s t a r i f a s d e l i b r e 
r e g u l a c i ó n . G a s t o s e l e c t o r a l e s . R e n u n c i a 
d e u n A d j u n t o . O t r o s a c u e r d o s 
Mil gracias al señor Presidente de 
la Liga Agraria, por su atenta invita 
ción para la asamblea del 15, en que 
habían de ser tratados problemas de 
gran inportancia para nuestra produc 
ción agrícola. 
Bajo la dirección del señor Negra, 
que es hombre activo, esa institución 
puede obtener algunos triunfos. 
Y gracias al amigo Félix Preval por 
este bien meditado Dictamen de 
"Unión Latina," que él con tantos en-
tusiasmos preside. 
Y a J. Quesada, mi joven amigo, 
por su testimonio de respetuosa amis-
tad. 
Villar Ponte describe entusiasmado 
la fiesta celebrajda en Ares, Galicia, 
por la sociedad "Alianza Aresana," a 
que tengo el honor de perbenecer; y del 
adelanto de los niños de aquefllas es-
cuelas obtuvo pruebas plenas. 
•Grande y distinguida la cornourren-
cia, sínceiros los plácemes, sentidos los 
discursos, la obra altruista de la 
"Alianza" resplandeció en el aoto. 
Villar Ponte vio esas escuelas, y la 
nueva de Mera, y la de Burgo-Muras, 
y pudo exclamar: "esa es la eficaz ac-
ción cultural galtega." 
Estaanos conformes; esa es la obra 
del patriotismo inteligente: ese es la-
borar prudente por la felicidad de Es-
paña; así se ayuda a la glorificación 
de la patria, gallegos de América. 
• 
También el señor Agustín García, en 
nombre de la Sociedad de Escogedores 
de Tabaco, me escribe calificanro d̂e 
cquiA ôcados los informes del señor 
Beltrons y de injusta la queja de aquel 
que me dijo que no eran aceptados por 
la Sociedad aprendices cubanos. 
El señor García dice que actual-
mente hay 200 escogedores españoles 
y 138 cubanos nativos. Que en el 
aprendizaje hay 45 muchachos del país, 
y sólo 31 peninsulares; y eso que, co-
mo tuve el gusto de proclamar, nada 
más natural que dueños, encargados y 
escogedores españoles, acojan, ensenen 
V protejan a sus parientes y paisam 
tos recién llegados. Nosotros haríamos 
lo mismo en Rusia o el Brasil, si allí 
viviéramos y nuestros paisanos nos en-
viaran a sus hijos para que los ayuda-
ramos en la luchador la vida. Lo que 
es lógico, es legítimo. 
Insiste mi comunicante, como otro 
anterior, en sostener que patronos y ca-
pataces admiten libremente aprendices, 
aunque en la medida acordada por el 
Gremio. Y dice que cuando un fa-
bricante necesita operarios^ la Socio-
dad no se loa impone; con vista de sus 
libros, les da nombres de escogedor 
sin trabajo, y el fabricante escoje a su 
gusto. Ya <2ito no es imposición ni mu-
cho menos. 
Y basta de este asunto. 
j o ^ v m N . ABAJVE&IJBIJ. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
Adjunto que renuncia 
Se aceptó la .renuncia presentada 
por el señor Armando Cartaya del 
cargo de Adjunto de la Comisión del 
Impuesto Territorial. 
La vacante se cubrirá en la próxi-
ma sesión. 
Los expedientes de Amillaramiento 
Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde, solicitando que se resuelvan 
los expedientes de amillaramiento 
que tienen en su poder, para informe, 
los señores concejales, pues la demo-
ra pudiera dar lugar a que prescri-
bieran las contribuciones de esas ca-
sas y resultara, por tanto, perjudica-
do el tesoro municipal. 
En vista de ese mensaje, la Presi-
dencia recomendó a todos los ediles 
que despacharan a la mayor breve-
dad posible los expedeintes que ten-
gan en su (poder. 
Una reclamación. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda un escrito del Secretario de 
Gobernación reclamando el pago de 
28,490 pesos, cantidad que adeuda el 
Ayuntamiento al Estado por haberla 
anticipado la Nación para pagar 
atenciones de la Junta Municipal du-
rante las elecciones generales cele-
bradas en Noviembre de 1912. 
Una sentencia 
La Cámara se dió por enterada de 
una sentencia de la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de esta provincia, 
por la cual se confirma la resolución 
del Alcalde de la Habana que sus-
pendió el acuerdo del Ayuntamiento, 
relativo a donar a los familiares del 
ex Secretario de la Comisión del 
Amillaramáento, señor Alfonso En 
traigo, recientemente fallecido, dos 
mensualidades del haber que deven-
gaba ese íntegro funcionario. 
Fundábase el decreto de suspen-
sión del Alcalde en que el cargo que 
desempeñaba el señor Entralgo no 
(pertenecía al servicio clasificado. 
Las tarifas 
A propuesta del señor Baguer so 
acordó pedir al Ejecutivo Municipal 
que envíe cuanto antes a la Cámara 
el proyecto de tarifas de libre regu-
lación para el próximo ejercicio, a 
fin de que el Ayuntamiento.con tiem 
po, pueda estudiarlo y aprobarlo. 
La carestía de la vida 
Se leyó una moción de los señores 
Suárez, León y otros, proponiendo la 
creación de casillas reguladoras en 
los barrios pobres para vender a pre-
cios económicos los artículos llama-
dos de primera necesidad. 
En dicha moción se propone, ade 
más, la abolición de la zona prohibí 
tiva de los mercados y que las casi-
llas y mesillas de la llanuada Plaza 
del Vapor se arrienden, por subasta, 
solamente por una anualidad. 
Para llevar a la práctica el «pro-
yecto de establecimiento de las casi-
llas reguladoras se pide en la moción 
la consignación en un presupuesto 
extraordinario de un crédito de 50 
mil pesos. 
Los señores Suárez y Clarens pi-
dieron simultánieanKente la palabra, 
concediéndosela la presidencia al 
primero. E l señor Clarens protestó, 
ireclamando su derecho a hablair pri 
mero, puesto que por el reglamento 
y hasta por cuestión de simjple corte^ 
sía, a él debía concedérBele, por ser 
el de mayor edad. Entonces la presi-
dencia indicó al señor Suárez que de 
jaira hablar primeramente al señor 
Clarens, a lo que accedió aquél; pero 
cuando este últimio d'eclaró que había 
pedido la palabra para proponen* que 
la moción quedara sobre la mesa, el 
señor Suárez manifestó que para eso 
no cedía el tumo, pues deseaba que 
su moción se discutiera en esta se-
síóil Algunos concejales dan la ra-
zón al señor Suárez. El señor Clarms 
sostiene enérgicomeaite su derecho 
apoyado por varios de sus cemípañe-
ros ; pero más tarde, a ruegos del se-
ñor .Martínez Alonso, accede a que 
se abra el debate. 
FHié el primero en consumir un tur-
no en pró de la toiocíóoi el autor de 
la misma, señor Suárez. Su discurso 
careció en lo absoluto de razonamien-
tos sólidos. Fué de galería; de tonos 
efectistas únicamente. Bien es verdad 
que al pronunciar su sofística perora-
ción, el señor Suárez se dirigía, mós 
que a la Cámara, al numieroso público 
que presenciaba el acto. 
Después habló el señor Martínez 
Alonso. Dijo que él no se oponía al 
establecimiento de las casillas regu-
ladoras; pero que la práctica había 
demostrado que las tales casillas no 
venían nunca a regular nada. Decla-
ró que temía que fueran un conitrleto 
fracasp, pues difíeilmionte ^oir iun 
venderse en ellas muchos artículos de 
pnmera necesidad a más bajo precio 
del que actualmente los expendan los 
detallistas. Citó como ejemplo la le-
che condensada, que sólo deja al de-
tallista una ganancia pequeñísima, 
«asi equivalente a cero. La calidad de 
los artículos que se expendan en esas 
casalkfe^giregó—puede también ser 
muy ¡inferior de las que se venden 
en otros establecimientos a los que 
el Ayuntamiento no puede hacer com-
petencia. Combatió que se dejara al 
Ejecutivo Municipal la fe-eglamlenta-
ción de las casillas y propuso, como 
enmienda, que de la Administración y 
dirección se encargase a una comisión 
compuesta del Alcalde, dos obrero®, 
dos miembros de la Cámara de Co-
mercio y dos concejales, aunque de-
claa-ando que no tenía interés en que 
los ediles formaran parte de la mis-
ma. 
A l combatir a continuación dicho 
concejal la abolición de la zona pro-
hibitiva de los Mercadog y la propo-
sición de sacar a subasta anualmente 
el arrendamiento de las mesillas de 
k Plaza del Vapor, cosas que nada 
influyen en la carestía de la vidta, el se 
ñor Peraza rogó que retirara esa par-
te de la moción al señor Suárez; pe-
ro éste, indeciso y perplejo, consul-
taba con la mirada al señor Oendoya 
y otros obreros que ocupaban la pri-
mera fila de la tribuna pública, y 
hasta que éstos no le hicieron reite-
radamiente señas negativas con la ca-
beza para que .no accediera, no se 
atrevió a manif estar que él no retira-
ba nada; pero que posponía la reso-
lución de esa parte para que pudiera 
estudiarse con detenimiento. 
Entonces el señor Martínez Alonso 
propuso qule también pasase a estu-
dio la cuestión de las casillas regu-
ladoras y ya en ese plano el señor 
Suárez se apresuró a declarar que re-
tiraba de su moción lo de las mesillas 
y zona prohibitiva. 
El miencionado señor Suárez pidió 
después 'que se excluyera de formar 
parte de la Comisión administrativa 
de las casillas a los miemjbros de la 
Cámara de Comercio; pero desistió de 
su pretensión al afirmar el señor 
Martínez Alonso que tal cosa era im-
polsible, porque no podía negársele 
intearvención en ese asunto a elemiento 
tan respétable, contra el cual el 
Ayuntamiento no podía- cmfprender 
ninguna campaña. 
Hablaron también a favor 3e la 
moción los señores Díaz, González 
Vélez y Armenteros. Todos ellos ma-
nifestaron que el Ayuntamiento cum-
plía con las clases trabajadoras, 
creando las casillas por las cuales cla-
raaban, que lo demás correspondía 
hacerlo al Alcalde que era el único 
autorizado por la Ley para ejecutar 
los acuerdos. 
El señor Veiga dijo que en reali-
dad la moción proponía la munici-
paliadón de un servicio, que él siem-
pre había sido enemigo de las casi-
llas reguladoras por estimar que na-
da resolvían; pero que votaría a fa-
vor de su creación por responder a 
un estado del pueblo, aunque creyen-
do que ahora como siempre serán un 
fracaso. 
E l señor Clarens combatió la mo-
ción. Empezó .diciendo que ahora se 
explicaba por qué se le negó el dere-
cho a hablar primero: el deseo de 
los concejales demostrado palpable-
mente de mostrar su ejecutoria al 
pueblo que escuchaba, para que lo 
tuviera en cuenta en las elecciones. 
Declaró que las casillas reguladoras 
serán un fracaso, porque no son el 
remedio a las necesidad, es del pueblo. 
Para obtener el abaratamiento de la 
•vida—agregó—hay que bajar los pre-
supuestos, hacer rebajas arancelarias, 
equilibrar el jornal del obrero con el 
sueldo de los burócratas, etc. Todo 
el mundo dice aquí—añadió—que el 
arroz y el tasajo está caro; pero na-
die dice por qué lo está ni que la cares 
t ía de la vida obedece a múltiples cues 
tiones, a que no hay capital, a que el 
dinero solo se obtiene a altos intere-
ses, a que los presupuestos son enor-
mes. Para afrontar estos problemas 
complejos, que no se resuelven con 
casillas reguladoras, es necesario su-
mimstnar datos, decir cuánto cuesta 
el saco de arroz y a cuánto se expen-
de la libra; no decir que el arroz es-
tá caro sin saber ni poder afirmar 
por qué lo está. Sin embargo, terminó 
diciendo, yo voy a dar md voto a fa-
vor de las caisillas para que por vía 
de ensayo el pueblo se convenza de 
que nada remedian. 
Sometida a votación la moción con 
la enmienda del señor Martínez Alon-
so y con la supresión hecha por su 
autor, fué «probada por unanimidad. 
E l crédito que se votó para la crea-
ción do las casillas fué de 50 mál pe-
sos. 
E l depósito d© los artículos qute ex-
penderán en las casillas se establece-
rá en el edificio del Jai-Alad. 
La sesión ternii.nó cerca de las 8 
¿Je M ».oclie. ' " • 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
Ctstoria es nn substitnto Inofensiro del Elixir Parefórieo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agradable, río contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tcntoeo. 
Allxia los Delerea de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Inteutinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa JE«íñ33 y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dow.n, Filadelfia (Fa.) 
cPuedo recomendar de corazón al público stt 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niüos. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.> Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TFT CETTirR COKPAST, 77 KTSSIT STBKBT, 5LEVAT0SK, E. V. L, 
lONICO-NUTRITlVOi LCON ¡rCACAÍ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r i s en 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B B L A S C O A I N 1 1 T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA, 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prlnci: 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ancianos. 
Nneva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Hvoli" 







A V I S O 
Ha llegado a miestro conocimiento que por el interior de la Eepii 
Iblica así como por esta Capital andan algunos Agentes interesando má. 
quinas de escribir para reoon&truir o reparar a nombre de CHABDES 
BLAJBOO & C, y como esto no es cierto, LiLAMAiMOS LA ATENiCION de} 
píüblico para que no entreguen ninguna máquina para reparar a mena' 
que el Agente presente la carta de 1 a casa que lo acredita como t a l 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
C 390<5 alt. 4t-6 4(1-9 
E L T I E M P O 
Ayer se recibió en la capitanía del 
•Puerto el siguiente despaolio del Wea-
ther Burean, de "Washington, con las 
observaciones sobre el tiempo probable 
en la Florida. 
Noviembre 19, 12 m. 
Bueno esta nocihe. Bueno y más tem-
plado en la parte Noroeste, mañana 
jueves. Este del Golfo ligeros a mo-
derados vientos del E, ai Sur. Sur 
del Atlántico moderados vientos varia-
bles, 
Framcqenfield. 
O B S E R V A T O R I O R A C I O N A L 
10 Noviembre 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Oreenwich: 
Barómetro «en milímetros : Pinar, 
763.22; Habana, 762.41; Matanzas, 
762.63; Isabela, 762.42; Camagiiey, 
762.22; Songo, 762.00; Santiago, 763. 
19. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 19o8, máx. 29o2, mín. 19o0; Ha-
bana, del momento, 21o8, máx. 25o8, 
mín. 21o8; Matanzas, del momento, 
20o5, máx. ^704, mán. 19ol; Isabela, 
del momento, 23o5, máx. 26ü5, mín. 
22o0; Camagiiey, del momento, 2204, 
máx. 27o8, mín. 19o7; Songo, del mo-
mento, 22oO, máx. 33o0, mín. IdoO; 
Santiago, del momento, 23o8, máx. 
30o0, mín. 22o0, 
Viento, dirección y. fuerza en rae-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana, E, 3.5; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, ENE. 4.7; Camagiiey, NW. 
flojo; Songo, calma; Santiago, NE. 
7.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2.0; 
Habana, 0.2; Santiago, 20.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Camagiiey y Santiago, despejado; 
Matanzas y Songo, neblina; Isabela, 
parte cubierto-
Ayer llovió en Mantua, Pinar del 
Río, Sagua la Orande, Regla, Quema-
do de Oüines, Santiago de Cuba, 
Presten, Guisa, Antilla y Gibara. 
Ü I W I O N J E JOYAS 
E L , D O S OIS M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS OIEM M I L PESOfi 
en relojes j joyería francesa alta no 
vedad, oro 18 quilates con brillan tea 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas 
etc., todo se ha rebajado nn sesontt 
por ciento de sus precios, para, liqni 
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería «orrient© oro de 14 y I I 
quüatca, tenemos grandes existencia 
eetilua modernistas, al alcance de ta 
das las ícrtnnas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta 
pas, oro 18 quilates, patente (mizoa 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cea 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 14 
quilates, con diamante y brillantea 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ore 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres J 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precio^ 
relojos, joyas y brillantes de esta c* 
sa inmortadora de brillantes y joyf 
rfa. 
E L D O S D K M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . AJS G E L E S N . 9 
2787 N - l 
O V O M A L T I R E 
Poderoso manantial di eoergli »ltal 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,tisando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutís. 
De renta en todas las Drocaerias. 
Tinta do Bill par» lo* cabellas 7 la 
barba, negro o castaño. 
Precio eent. SO. 
PAGINA S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
O R I N E S C O L O R A N T E S 
€3 señal de que sus ríñones están en-
fermos. Evite resultados fatales, 
usando el gran remedio para los ríño-
nes y vejiga, la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
A S M A 




OPRESIONES cura Inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
EMVIO QHATUITO pt MUESTRAS Y ATESTACIONES 
ÔRATORIOS MB800"i BAIS1EUX (Pranoia) Bn la ¿Tabana t D' M. JONHSON, Obisno 53. — tM« SABRA.Teniente Rey 4l.-0'TAQUECHEL,0bispoS57. 
APAREZCA JOVEN HOMBRE DE 
EDAD MADURA. 
No deje quo su esposa o novia encuen-
tren canas en su cabeza. No dé motivos 
a sus amigos para pensar que está Ud. 
pasado. No importa lo viejo o joven 
que sea Ud. en realidad, no hay necesidad 
de que tenga canas. 
Preparación de Hay para la 
SaludDd Cabello 
Elimina las canas. Evita que se ponga 
Ud. calvo. Devuelve a las canas el color 
bello natural de la juventud. Desarrolla 
un crecimiento abundante y saludable de! 
cabello. Compre esta preparación hoy y 
vuelva z ser ?óvf>ii 
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antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a U I T I S 
C U ü R A J D O S radicalmente * 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de i» 
T U B E R C U L O S I S £* PAUTA BERGE 
COURBF.VOIE-PARIS 
TRIBUNALES 
EN EL SUPREMO 
La causa por la muerte del general 
R i v a 
Ayer «onourrió al Tribunal Supire-
uto e»! doctor Oarlos Alsiugaray, noco-
gieudo de raancis del Sccreitario inte-
rino de la Sala tic lo OriraánaJ, señor 
Lebredo, el voluminoso mimario for-
mado por lc« sangrrientos sucesos del 
Prado, eu que pereció el general Alo-
mando de J. Riva. 
Oomo es sabido, al doctor Alzuga-
ray se le ha dado traslado para que 
dentro del término de diez días for-
mulo conclusiones provisionales en ej 
citado sumario en su carácter de acu-
sador público, 
Oon lugar 
La Bala de lo Orirainal del Tribu-
nal Supremo ha declarado haber lu-
gar al recurso de easaodóu, por in-
fracejón de ley, interpuesto por Ca-
nuto Portal y Juan Vega, en causa 
por perjurio electoral, contra senten-
cia do la Audiencia de Santa Clara 
que los condonó a pagar m/ulta de 
'quinientos poffos. 
Por la sentencia del Supremo se 
absuelve a ambos procesados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oriminal 
Tnfraoción do Ley.—Javier Gómez 
Triguero, por rapto.—Audiencia de 
la Habana..—Ponente, señor Cabarro-
eas; Fiscal, señor Pigueredo; Letra-
do, señor Tieites. 
i El IMinisterio Fiscal contra Bienve-
nido Saavedra, por disparo.—Audien-
cia de la. Habana.—Poniente, señor 
•Avollanal; Fiscal, señor Figueredb. 
Infracción de Ley.— Contra Miguel 
JDíaz Lago, por disparo y lesiones.— 
Audiencia de la Habana.—Ponente, 
señor Latorre; Fiscal, señor Bidega-
ray; Letrado, señor Grerardo Rodrí-
guez de Armlas. 
Infracción de Ley.—Enrique Gó-
íinez, por hurto.—Audiencia de la Ha-
ibjanla).—Ponente, señor Defme3?t.re; 
f Fiscal, señor Bidegaray; Letrado, se-
ñor Oaracuel. 
Sala de lo Civil 
Recurso do casación pai* infracción 
de Ley, establecido por la Sociedad 
Sobrinas de Herrera contra Edmun-
Roschild, sobre pesos.—Ponente, 
señor Hevia; Letrados, señores Pes-
sino o Iglesias.—Secretario, señor 
Oarcía Ramis. 
N O V I E M B R E 20 de \ ^ 
— s s s ^ 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTSNOIA. _ PERDIDAS SE 
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e i l a l y d e * » ^ 
ífl HABANA 49. 
P U R A J 
DA 5ALUD. FUERZA. & 
BELLCZA.CUTI5 F R E S / I 
CO V CLARO.CUERPO 
ALERTA y ESPIRITU 
LÚCIDO 
OBTI 
L E V A D U R A D E 
U V A S J A C Q U E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con LEVADURA DE 
UVAS JACQUEMIN á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Meurthe-et-Moselle)(Francia) 
Depósito general para la América : 845, Cangallo, 
Buenos-Ayres v en La Habana en las hrraadas 
del D ERNESTO SARRA y del OR MANUEL 
JOHNSON en donde se halla siempre la LEVADURA 
DE FERMENTOS JACQUE/HIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán el folleto explica-
tivo á quien lo pida. 
EN LA AUDIENCIA 
La cansa contra el general Loinaz 
del Castillo 
Para ayer estaba señalada en la Sa.-
la Prinnera de lo Criminal la celebira-
ción del juicio oral de la causa segui-
da contra el general Enrique Loinaz 
dd Castillo, por injurias inferidas al 
ex-Jefe de Policía Nacional, señor 
Chairles Aguirre., 
Este juicio no llegó a celebrarse, 
toda vez que poco antes de la bora 
anunciada para su comienzo presentó 
un escrito a la Sala el doctor Ores-
tes Ferrara, en su carácter de repre-
sentante de la parte acusadora, sepa-
rándose de la aludida querella. 
Robo 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Eustaquio Rodríguez, 
por robo, y contra Evaristo Rodrí-
guez, por el mismo delito, para quie-
nes interresaba el Ministerio Fiscal, 
respectivamente, las penas de dos 
.años y 12 años y un día de prisión 
correccional. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Fiscal modificó en cuanto al 
primero, interés ando se le impusiera 
solamente la pena de dos mieses de 
arresto. 
Infracción postal, perjurio y otro 
delito 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas seguidas contra Dolores Atien 
za y otras, por infracción de la Sec-
ción 39 del Código Postal ¡ contra An-
tonio Morales y otro, por perjurio, y 
contra Manuel Dorta, por tentativa 
de abusos. 
El señor Fiscal interesó para los 
tprimeros un año de prisión ¡ para los 
segundos, un año de la másina pena y 
para el tercero, dos meses y un día 
de arresto. 
Después de practicadas las pruebas 
el Fiscal modificó en cuanto a este 
ultimo, interesando se le impusiera 
solaim/ente la pena de veinte días de 
arresto. 
Vista Civil 
De las cuatro vistas que estaban se-
ñaladas ayer en la Sala de lo Civil y 
Oonteneioeo, sólo se oelebró la del in-
cidente sobre impugnación .de bono-
barios del doctor Hiilario Brito, en el 
¡juicio de mayor cuantía seguido por 
do Manuel R. García, contra doña Ri-
ta M. Medeno, 
Quedó concluso para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Rafael Martínez, acusado por de-
fraudación a la Aduana, es eondena-
)do a cuarenta pesos de multa. 
-. ttifmoAA Cotarallo, ¡ñor defraudâ  
P r o d u c c i ó n A n u a l . ^ 
2 5 0 , 0 0 0 C b j b ^ 
I f A M A 5 P U R A y F I N A - ' 
L A o e M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - , 
R e c o m e n d a d a poir I05 M e d i c o / * 
' ¿ o r n o N U T R I T I V A y E S T O M A G A L O 
P r e s e n t a c i ó n L U G A N T Í L 
C a l i d a d G A R A N T I Z A D A ^ ) 
" T o m á n d o l a s e o b l í e n e ^ . 
¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i c l \ a , c o n f e s o y ' g P ^ o . j 
c D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e ^ b l e d m i e ^ b ^ 
3 ^ d e l a I s l a ^ d e Gvkcuzr̂ ' ^ 
\ Cf¡CÍ0S 12yfr 
H a b a n a 
/ O I m p o r t a d o r e s 
( Í N D E R A ? ^ 
3716 N-l 
ĉión a la Aduana también, es conde-
nado a la pena de treinta v un pesos 
ide multa. 
Ramón Moreno, acusado de estafia, 
ĥa sido absuelto. 
Angel Gómez, por falsedad, es con-





En el recurso contencioso-admiinis-
Srativo interpuesto por clon José Fer-
vnández López, comerciante doralici-
liado en esta capital, en su carácter 
«de Presidente de la Comisión de Re-
parto dé Cuotas de Almacenes de Se-
dería y Quincallería, representado 
por sí, con la direceión del doctor 
Carreras, contra el Alcalde munici-
pal de la Habana, a quien representa 
iel Procurador Tomás J. Granados, di-
rigido por el licenciado Salvador 
Acosté; en solicitud el primero de que 
se revoque la resolución de la citada 
.Autoridad municipal, de cuatro de 
lAbril de mil novecientos doce, que 
'desestimló la alzada establecida con-
tra resolución de la propia autoridad 
(de primero de Marzo de mil novecien-
ios deoe:— Siendo Ponente el Magis-
trado señor Marco Aurelio Cervan-
(tes, la Sala de lo Civil de la Habana 
ha fallado declarando sin lugar- el re-
curso en cuanto se pide se resuelva 
«jue han sido indebidamente excluí-
dos del grupo de Almacenes de Se-
dería y Quincallería los industriales 
¡señores Blanco Menéndez y Compâ  
ñía, González García y Compañía, 
>Amado Paz y Compañía y Maximino 
Fernández y Com|pañía, y con lugar 
dicho recurso en cuanto a que dichos 
señores y José Borbolla deben abonar 
i as cuotas que les fueron repartidas 
para el año de mil novecientos OKICC 
a mil novecientos dtoce en el grupo 
de Almacenes de Sedería y Quincalle-
ría, más la mitad de la diferencia en 
I ¡la cuota de Tarifa de Almiacemes de 
¡pedería y Quincallería-, y a aquella a 
que debem pasar, con lo que en lo 
conforme se confirma y en lo que no 
pe revocan las resoluciones del Al-
calde de primero de Mayo y cuatro 
de Abril do 1912. sin hacerse especial 
condenación de costas. 
Comerciantes recurrentes 
. En los recursos contenciosos admi-
•sdstrativDS aounruladoa eatailccidias 
por el Presidente del Ayontamiento 
de la Habana, representado por el 
Procurador Lmis Castro, con la di-
{reccioin de los licenciados Emilio Ca-
rrera y Eulogio Sardiñas, y por Tu 
Chan Seng, Clemente Rodríguez y Ro-
dríguez, Luis Rodríguez y López, Ra-
món Várela y Villar, Antonio Pereára 
y Salgado, Ailgimiro Fernández y 
¿Losada, Gabriel Pujol y Mir, Emilio 
Aon, Pedro García y Fernández, Ja-
cinto Torres y Mestre, Serafín Fer-
nández y García, Guillermo Jumiuer-
inain y Pérez y Pérez, Angel Fernán-
de y Sanjurjo, Francisco Gudín y 
Fernández, Bernardino Cabada y Pé-
<rez, José Machado y Vaz, Luis Valdés 
\y Rodríguez, Nicolás Gómez y Vé-
jlez y José Fernández Pardo, comer-
ciantes domiciliados en esta capital, 
representados por el Mandatario Jo-
sé Hla, dirigido por los licenciados 
Pórtela y Fernando Ortiz, contra la 
Administración general del Estado, 
representada por el Ministerio Fiscal, 
todos los recurrentes en solicitud de 
que se revoque la resolución del se-
ñor Presidente de la. República de 
nueve de Septiembre de mil novecien-
Jtos once, que suspendió totalmr'ntp 
la ejecución del presupuesto ordina-
rio aprobado por el AyuntamUenlo do 
la Habana y autorizado por el Al-
calde Municipal para el año de mil 
n-ovecientos once a mil nnvecientos 
doce, siendo Ponente el Magistrado 
señor Juan Federico Edoilman y Ro-
ivira, la Sala de lo Civil ha fallado 
declarando sin lugar la excepción de 
/defecto legal alegada por la Adminis-
iración General del Estado respecto 
de la demanda del Presidente del 
vAyuntamiento de esta capital,.y de-
,-1 arando oon lugar la excepción de 
üncompétencia de jurisdicción a.lega-
.ln por dicho representante respecto 
de dicha demtanda y de la formaliza-
da por Yu Chang Sentir, Clemtente Ro-
dríguez y demás personas a quienes 
representa el Mandatario señor Illa, 
y absolviendo en consecuencia de di-
chas demandas a la Administración 
General del Estado, sin hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad. 
Juicio de menor cuantía 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro do p̂ sos promo-
vió en el Juzgado del Norte, el licen-
ciado Estanislao Cartañá, como con-
cesionario de los señores Valdés, Tn-
clán y Comlpañía, la Sala do lo Civil 
ha fallado conftemando 5a sentencia 
apelada, con las costas de cargo del 
apelante. 
En una testamentaría 
En los autos procedentes del Juz-
gado del Norte, de la testamentaría 
de don Juan de Dios Molina y Pita, 
formados para tratar de 'la apela-
ción oída en un solo efecto en dichos 
autos al licenciado Joaqun López Za-
yas, la Sala de lo Civil ha fallado 
iconfirmando el auto apelado de 7 de 
Noviembre del pasado año y la pro-
videncia concordanto de 23 de Octu-
(bre del propio año, con la^ costas de 
•esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Pablo 
¡ Jjansnrica y Rosario Illarola, por de-
fraudación.—Defensor, señor Alba. 
—Contra Ramón Viñas, por hurto. 
.—Defensor, señor Rodríguez Cáceres. 
Sala Segunda 
Contra Prudencio Monal, por rap-
to.—Defensor, señor Lavedán. 
—Contra Julián Ferrán, por robo. 
Defensor, señor Mármel. 
—Contra Ceferino Sánchez, por ro-
bo.—Defensor, señoir M'vrmol. 
Sala Tercera 
Contra Toribio Cachachá y' otros, 
pot rebelión.—Defensor, señor Maza 
y ArtOa. 
Contra Francisco Báez, por le-
siones:.—Dofpnsor. feñor Angulo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
ipara hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Pieza separada 
•para tratar oposición de embarco 
preventivo por Mr. Charles AVessley 
vdeoretado en sus bienes a instancia 
de la Sociedad dominada Jaméis Clow 
>(ancidente).—Ponente, señor Plazao-
la; Letrados, señores Kent y Delga-
do; Procuradoros. señores Aparicio y 
Leanes; Secretario, señor Diez Mino. 
Juzgado del Oeste.—Teodoro Car-
denal, contra Ramón Suárez (menor 
Kmanltía).—Ponente, señor Plazaola; 
Letrada, señor Cardenal; Secretario, 
êñor Diez Mur̂ . 
Juzgado del Esto.—Tostimonio de 
lugar on ejocut.ivo por el Banco de 
la Habana contra Tiburcio Pérez 
Castañeda (un efecto).—Ponente, se-
ñor tCĉ rvantes; Letrado, señor Pá-
rraga; Procurador, señor Barrea;' 
Secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Este.—Sociedad GW; 
rentes Trust Co., contra Jacinto Sot»! 
longo y otros (mayor cuantía).— 
nente, señor Cervantes; Letrados, se-j 
ñores López Méndez Alzugairay y AS 
mas; Procuradores, señores Stérfg 
y Tariche; Secretario, señor k w \ 
(Cortina y Sotolongo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au'Ü̂ *; 
cía, hoy, las i>ersoaiias sguicntes: I 
Letrados: señores Joaquín Î -
•vas, José A. del Cueto, José Per1^ 
Mariano Caracuel, Alexander v\ 
Eenlt, Joaquín (̂ oello, ]\lanuel | 
Constantin y José P. Gay. 
Procuradores: Granados, PeJel̂ | 
;Zayas, Daumy, Villatiel, Joaquín U 
'Sáenz. 
PaKes y .Mandatarios: Enriquejl 
miis, Ramón Illa, María Josefa GaroN 
Rafael Vélez, Oscar de Zayas, W 
iliano Vivo, José Massana, Rafael M*' 
rruri, Josefa Masjuan, Narciso B^' 
-Manuel Feijo, Juan P. Medel. ^ 
quín G. Sáenz, Ramón Castaño, Mi 
Márquez, José R. Echevarría, Enül1 
Gumán, Jaime Valls y Bach (con f' 
tgencia). 





frutales y de «o* 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas! 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-191* 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7029.Mariao» 
N O V I E M B R E 20 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
V i l l a v i c i o s a , C o l u n g a y C a r a v i a 
l o n s e ñ o r E s t r a d a , s a t i s f e c h o d e l a v i s i t a d e l a C o m i s i ó n . E n l a B i e n A p a r e c i d a . L a 
' f i e s t a s e r a u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . C a r r e r a s . C o n c u r s o s d e b a i l e y c a n t o . P r e m i o s . 
G r a n b a n q u e t e . F a b a d a . G r a n b a i l e . X u a n o n . 
vyecr 
por la mauaiia visitó al señor 
de la Habana, esa el Palacio 
^Obispado» la comisión formlada 
el Presidente lefeotivo, Vie-ente 
^ ámlez Riaño, Oefeiinio González 
•^mairdo Ace>vedo. Les acorapaña-
C visita tan grata nuestro qaesri-
pireictor -don Nicolás Ravero, que 
_ ^ los respetables Presidentes 
Honor die la entusiasta Unión de 
I^viciosa, Codnngsa y Caravia. 
Loa oomísaonados actute el, señotr 
hsno ge inclinaircHi respeituosamen-
besaron el anillo episcopal y en 
•evos ]>alabras le rogaíron la licen-
ne^csaria para rezar la misa, nú-
.0 .solemne del programa con que 
iniciará la brillante fiesta inangn-
que el, domingo próximio celebran 
señoipeB de la citada Unión. 
Monseñor Estrada, sonriendo toda 
bondad de su alma cristiana, no 
ilo les concedió el permiso suplica-
A ) 
do, sino que aplaudió con gran en-
tusiasmo el catolicismo sano que en-
ceoraba la noble misión que los seño-
res de la Comisión habían llevado a 
sii palacio. Recomendóles que peíreis-
tieran en sus cristianas creencias y 
para terminar les dijo: — L a misa les 
pondrá a ustedes bien con Dios y des-
pués de obtener gracia tan divina, go-
cen, canten, diviértanse, recuerden a 
su patria y a su amado rincón, que 
en la ireoordación de la tierra hay al-
go que es moble, que es honrado, que 
es gran virtud, porque .en aquella tie-
rra vive la madre que oa enseñó a 
persdnafros y a i'ezar, a doblar la rodi-
lla ante lo.s niandatos del Dios que to-
do lo puede porque es infinitanneuíte 
grande. Y los comisáonados,- después 
de besar el anillo, abandonaron el 
Obispado altamente satisfechos de la 
bondad, del amable recibimiento que 
les había hecho monseñor Estrada. 
nuestro muy amado pastor. 
En vista de lo anterior, el cronis-
ta sale volando con rumbo al "Yu-
xmirí". Allí nos reciben los baros as-
turianos de Vicente Fiemándcz Riaño 
— i Qué hubo! Y Romanones ¿do 
se encuentra? 
—Romanones no está. 
—Salgo a la busca y a la captura. 
A los tres mánutos me lo encuentro 
jugando al cascayu en un soportal 
ceaviano. Romanones se sorprende; 
luego habla! Romanones nos afloja el 
disco siguiente: 
— L a fiesta es en la Bien Apareci-
da. Y de lo que en aquellos campos 
primorosos ocurrirá el domingo que 
va vinieiiido, diré: 
Se celebrarán unas carreras de cin-
tas a caballo, con premios para los 
corredores que cojan más. 
También se efectuará un concurso 
de cantos y bailes asturianos, oonce-
dSétodose importantes premios a la 
mejor pareja de baile y al mejor can 
tador y cantadora 
De la organización de estos actos 
están encargados el Presidente, Vi-
ce. Secretario y Vice, Tesorero y Vice. 
La fabada—descúbrete—será es-
pléndida, pues la comisión encargada 
de la comida la forman socios tan in-
teligentes y activos como los vocales 
de la Directiva señores Ramón Roble-
do, José Qaireía Venta, Bernardo Do-
re do, José Trabanco y Pelayo Péree. 
Los señores Salvador Meré, Jenaro 
Pedroarias, Adolfo Toyos y Luis Ria-
ño, se desviven por la organización de 
la cabalgata. 
Son como cuarenta los jinetes que 
darán escolta al "brech" y automó-
vil que conducirá a la madrina. 
E l estandarte será llevado a caba-
llo por uno de los directivos. 
La celebración de la misa, estará 
a cargo del socio de La Unión, R. 
P. Celestino Rivero, capellán de la 
Quinta *' Covadonga." 
En la procesiíón será cargado el 
ramo por cuatro simpáticas asturia-
nas vestidas con el traje Üpico. 
Xuanón se vuelve loco prepacrando 
el carro que conducirá el gran tonel 
de sidra, artísticamente adornado. 
Desde hace algunos días se encuen-
tran varios empleados trabajando en 
la hermosa finca de ' 'La Bien Apa-
recida", para que todo quede a pe-
dir de boca. 
La Empresa de los carritos de la 
Havana Central, ha dispuesto que et»3 
día circulen cauros extraordinarios 
para mayor comodidad de los asis-
tentes a la fiesta. 
Estos carros irán hasta el cruce de 
Güines y Guanajay. 
E l oarrO conduotor saldrá a las 
siete de la mañana seguido de una 
hermosa xata pinta y un automóvil en 
el que irá Xuanón con la gaita y el 
tambor. 
—¿Qué más? 
—Nada más. Mañana hablaremos 
de ellas, de las que van. 
—Gracias, Romanones v vuelve a 
tu cascayu, 
D. J . 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Rodríguez y Barrera, detu-
vieron y presentaron al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera a 
Amparo Valdés Pérez y José Pérez 
Penabad, vecinos de Vigía 13, que 39 
hallaban circulados por rapto. 
RATERO DETENIDO 
Los agentes de la Judicial, Snárea 
y Bignardelly, arrestaron en el Par-
que de Colón' a Nicolás Alvarez Pé-
rez, vecino de Monte 196, porque tra-
taba de robarle a José Lago Galán, 
vecino de San Miguel 6. 
A S Ü N 1 0 S V A R I O S 
NUEVA OFIClXiA DE CORRECS 
Ha quedado abierta al servicn pú-
blico y oficial limitado una oü'.eiiia 
local de eoraunicaeiones en San Feli-
pe, en esta Provincia. 
O V O M A L T I N E 
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Y D . E S T A HOY S O B R E el P U E N T E de LONDRES 
1 D E P I I C D R A V H ^e 'a exPer ' enc 'a de aque l f i l ó s o f o que o f r e c i ó l ibras es ter l inas p o r c e n t a v o s en el P u e n t e de 
¿ n L l l U L l i i l H f U i L o n d r e s , h a c e u n o s c i en a ñ o s s i n poder e n c o n t r a r u n c o m p r a d o r ? C o m o I G N O R A B A N 
e s a o p o r t u n i d a d , P E R D I E R O N las g a n a n c i a s p o r q u e lo C R E Y E R O N D E M A S I A D O B U E N O P A R A S E R V E R D A D . 
¿ Y P E N S A R Q U E V D . S E E N C U E N T R A H O Y F R E N T E A F R E N T E A U N A O F E R T A E N 
T O D O S S E N T I D O S I G U A L Y T A N V E N T A J O S A C O M O E L C A M B I O D E C O B R E P O R 
O R O S I V D . S A B E A P R O V E C H A R L A ? -
E L F E R R O C A R R I L I n t e r - U r b a n o desde la H a b a n a h a s t a la P l a y a de M a r i a n a o , d u p l i c a r á y t r i p l i c a r á l o s v a -
lores de p r o p i e d a d e s p o r donde qu iera que c r u c e . 
T> W T 1 7 " \ T A A T T Q T P A f > < / \ í i i m l \ 1 ' l es ê  'ugar ( íue m a s l^116^0'05 o b t e n d r á , p u e s é s t a n u e v a l í n e a c r u z a r á en 
J j U H / i i i \ Y l O J . i\m V ^ U i l i l l l U l C l ^ toda s u e x t e n s i ó n a d i c h o reparto, d á n d o l e a l o s s o l a r e s u n v a l o r i n m e n s o . 
D E L O S Q U E H A N C O M P R A D O T E R R E N O S E N E S T E H E R M O S O R E P A R T O N O H A Y 
Q U I E N V E N D A L O Q U E T I E N E , P U E S G R A N P A R T E D E L O S A N T I G U O S C O M P R A D O -
R E S H A N C O M P R A D O N U E V A M E N T E , P U E S S E D A N C U E N T A D E L A S G A N A N C I A S 
Q U E O B T E N D R A N D E N T R O D E P O C O T I E M P O . = 
A P A R T E del valor pecunario y especulativo hay otras importantes razones que han inducido a muchos de hacerse d u e ñ o s de uno o m á s SOLARES en 
No hay lugar al rededor de la Habana, que por su hermosura, su altura 
y sus aires del mar se pueda co mparar con 
No hay reparto en la Habana, donde cada solar tenga ya sus calles, ace-
ras, agua y arboleda puestos y que tenga las calles tan anchas como en 
No hay en la Habana quien le facilite el pago de tan valiosos solares, 
como nosotros, en el reparto de VISTA 
a l C o n t a d o y 1 5 - 0 0 m e n s u a l e s , p u e d e V d . h a c e r s e d u e ñ o d e u n S O L A R e n e s t e M O S O R E P A R T O 
ESTA oferta es solamente por poco tiempo, pues una vez empezadas las obras del Ferrocarril, aumentaremos los precios de los SOLARES y cambiaremos 
las condiciones de pago. — — ~ — ~ 
¡TIEMPO ES DINERO! por lo lanío ¡NO PIERDA TIEMPO! en pasar por esla o l l e t a para ¡NO PERDER DINERO! 
B c r n a z a N o . 3 J . E . B A R L O W , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
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M a u r i c e l e b l a n c 
'I T a p ó n d e C r i s t a l 
t« v«ntaen "La Moderna Poesía" 
[Continua] 
r»o asuntof jeran individuos paga-
^Por «1? No s« pudo ĝ iber nada. 
M u pt,es menester eouoentrat to-
JĴ  ias investigaciones sobre el mar-
J?JS y »obre los eastillos y o^aa mo-
f1** que poseía a cierta distaneia de 
A distancia que, dada la veloci-
J*4 media de un automóvil, y d 
L ^ P O de parada necesario, podía ra-
en ciento oincruenta kilómetros. 
¿*T<y eomo de Albufex lo había ven-
¡JJ0 todo, ya no po«eía cantillos ni 
fincas en provincia. 
¿ * diri^ron a log parientes del 
¡ r ^ a y a sus amigos íntimos, para 
de saber si disponía el marques 
^ al5rim retiro seguro donde pudie-
M<*rrhv a Daubrecq. 
*¿ resultado fué igualmente nega-
Clarisa! Cada Tino de ellos acercaba a 
üilbert al terrlblo vencimiento. Cada 
uno de ellos era veinticuatro horas 
sustraídas a la fedia que involunta-
riamente 'había ella fijado en su espí-
ritu. Y decía ella a •Lupín, atormen-
tado por la misma ansiedad I 
—Todavía cincnienta y cinco días.. 
todavía c incuenta . . .Qué podemos 
hacer en tan poco tiempo? ¡O, por 
favor...por favor!... 
iQué ipodían hacer, en effecto? im-
pín, no delegando en nadie el cuida,-
Jlo (de vigilar al marqués, no dormía, 
por decirlo así. Pero el marques ha-
•bía vuelto a su vida habitual, y, dos-
confiando sin duda, no arriesgaba au-
sencia alguna. . i TÍO 
Sólo una vez fué, durante el d a, 
a una finca del duque de Montmaur 
en la que cazaban el jabalí; entre el 
duque y el marqués mediaban relacio-
nes deportivas. 
-»No hay que suponer, dijo • ™ v i -
lle que el riquísimo duque de Mont-
a r , que sólo de sus tierras y de sus 
£ £ . ' . 6 ocupa, y que no está metioo 
en la política, se preste a secuestro, 
en su castillo, del diputado Dau-
^ A s t pensó igualmente Lupin; mas, 
como quería cerciorarse exactamente 
de todo, una mañana « U semana si-
de jinete cazador, le siguió hasta la 
estación del Norte, y tomó el tren al 
mismo tiempo que él. 
Bajó en la estación de Aumale, en 
donde halló de Albufex un coche 
que le condujo al castillo de Mont-
maur. 
Lupín almorzó tranquilamente, al-
quiló una bicicleta, y Uegó cerca del 
castillo en momento en que los invi-
tados desembocaban del parque, en 
automóvil o a caballo. E l marqués de 
Albuferx figuraba entre los jinetes. 
Tres veoes, en el tranacurgo del día, 
Lupín le vió galopando. Y por la no-
che, le vió en la estación, adonde llegó 
a caballo de Albufex, seguido de un 
caballerizo. 
La prueba era, pues, decisiva, y na-
da sospechoso habla por este lado, 
i Por qué, no obstante, resolvió Lupín 
no atenerse a las apariencias? Y. 
i por qué, el día siguieute, envió a Le 
Ballu, con misión de examinar la ve-
cindad de Montmaur? Exceso de pie-
cauciones no requerido por ningún 
razonamiento, pero que despondía a 
su manera de proceder, metódica y 
minuciosa. 
Dos días después, recibía de Le Ba-
llu, a niás de informas sin interés, la 
lista de todos los invitados, de todos 
los criados y de todos loa guaxdas (̂ e 
Entre los caballerizos, un apellido 
le llamó la atención. Y telegrafió en 
seguida: 
"Informarse acerca del caballerizo 
Sebastiani." 
La contestación de Le Ballu no se 
hizo esperar. 
"Sebastiani (de Córcega) ha sido 
recomendado al duque de Montmaur 
por el marqués de Albufex. Habita, 
a una legua del castillo, un pabellón 
de caza levantado sobre los restos de 
la fortaleza feudal que fué la cuna de 
la familia de Montmaur. *' 
—Ya sé lo que quería saber, dipo 
Lupín a Clarisa, enseñándola la carta 
de Le Ballu. En seguida, él apellido 
Sebastiani irüe recordó qne de Albu-
fex es 'de origen corso. Había relación 
emtre ambas cosas... 
—¿Y, entonces, su intención de us-
ted?.-. 
—Mi intención es, si Daubrecq se 
halla encerrado entre aquellas ruinas, 
entrar en comunicación con él. 
—'Desconfiará. 
—No, Dias pasados, lie «onseguido, 
ayudado por indicaciones de la poli-
cía, descubrir las dos señoras de ecfvid 
que le robaron a usted a Santiaguito 
en Saínt-Germain, y que, en la noche 
del mismo día, lo trajeron, siemiprc vo-
ladas, a Neuilly. Son dos solteronas. 
él una rentita mensual. Hé ido a vi-
sitar a esas señoritas Roussclot > vv> 
cuerde usted su apellido y sus señas: 
calle del Bac 13-í, bis,) Ies he inspira-
do confianza, les he prometido dar 
con su primo y bienhoohor, y la ma-
yor, Eufrasia Rous^elot. me ha entre-
gado una carta en la iflkt suplica a 
Daubrecq que tenga absoluta confian-
za en el señor NicoIIo. Ya vo uslo.l 
que todas las precauciones OtMOQ to-
madas. Me marchó esta misma noche. 
—̂ Nos marchamos, dijo Clarisa. 
—¿Usted también? 
—jAcaso puedo vivir en la iiiiu--
oión. en la fiebre? 
Y murmuró | 
—Ya no cuento los días, los ireiu-
ta y ocho o cuarenta que nos que-
dan. . .cuento los horas. 
Sintió 'Lupin en ella una resolución 
harto violenta para que tratara de 
combatirla. A las cinco de la mañana 
salían ambos en automóvil. Orogmml 
lcs acompañaba. 
Para no despertar sospechas. Lu* 
f)ín escogió como cuartel general mía 
gran ciudad. De Amiens, en donde 
instaló a Clarisa, sólo unos treinta 
kilómetros le separaban de Mtvii-
maur. 
Hacia las ocho, se reunión con Le 
Ballu, no lejos do la antigua fortale-
bre do Mortepirriv. y. dirigido por él, 
examinó aquellos Ittglifes, 
A orillas de la selva, el riachuelo 
Ligier, que en aquel sitio ha forinado 
un valle muy profundo, está domina-
do por el enorme derrumbadero de 
Mortepierre, 
—Por este lado, nada es posible, di-
jo Lupin. E l derrumbaJero está cor-
tado a pico, tiene unos setenta me-
tros de altura, y está rodeado de 
agua. 
Más lejos vieron un puente que 
ha en la parte baja de un sendero 
yas sinuosidades les condujeron. 
¡ tro abetos y robles, hasta una pie | 
i ña explanada en la que se alzaba una 
•puerta maciza, con anchos hcrr.i: 
erizada de clavos, y flanqucda por 
los abultadas torres. 
—jAquí es, verdad, preguntó E û 
pin, donde vive el caballerizo Sebas-
tiani? 
—Sí, eontcstú Ballu. con su muier, 
en un pabellón situado en medio de 
las ruinas. He sabido, además, quo 
tiene tres hijos ya hombres, y que loa 
tres se han marcha lo de via.'e. o han 
fingido tal, precisamente el día en 
que 'Daubrecq era sacado violenta-
niente de su Cála, 
Coincidencia que mere<T no ser ol 
vidada, dijo Lupín. 
'CmUuuaráV 
P a o n i h vUCJriO D i a r i o d e l a M a r i n a 
i w v i l u . m m \ j L . U Í . 
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Bíidg-eton, Bai'badas, 10. 
La escuadrilla d« crmoeros ingleses 
surta en aguas antiBama» recibió ano-
che órdenes perentorias de dirigirse 
inmediatamente a Veracniz. 
Anociie. a las doce, en cumplimien-
to de estas órdenes, zarpó la escuadri-
lla en dirección al citado puerto. 
Componen la escuadrilla los cruce-
ros "Suífolk," "Lamoaster" y "Ber-
wick." 
A p r o t e g e r 
l o s s ú b d i t o s 
Londres, 19. 
E l de&paoho de los cruceros ingle-
ses a aignas mejicanas débese al deseo 
de proteger a los subditos ingleses en 
caso de necesidad. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores Uetgó a esta decisión como re-
sultado de las noticias que se han pu-
blicado sobre la situación nada satis-
f atítoria del país mejicano y el avan-
ce de los constitucionaüistas basta las 
imnediaoiones del ferrocarril de Ve-
racruz. 
L o s e x t r a n j e r o s 
s e d e f e n d e r á n 
Ciudad de Méjico, 19. 
Las colonias extranjera» resáctentes 
en esta capital se están preparando 
para defenderse en caso de necesidad. 
Los ministros inglés y alemán han 
indicado la conveniencia de perfec-
cionar una organización de defensa. 
Es posible que se llegue a formar 
una organización general que abar-
que a los americanos, los ingleses, los 
alemanes y los autriacos residente» 
en esta capital. 
C o m o c a y ó 
C i u d a d V i c t o r i a 
BrownsviUe, Tejas, 19. 
E l parte recibido del general cons-
titucionalista González, demuestra 
que la captura de Ciudad Vilctoria, 
anunciada en despacho de anoche, 
costó grandes pérdidas de vidas y de 
propiedades. 
La& calles, literalmente, están sem-
bradas de cadáveres, que también se 
encuentran amontonados en el patio 
y los corredores del palacio del go-
bierno, donde un grupo de federales 
hizo una última heroica resistencia, 
sosteniéndose durante dos días y com-
batiendo sin cesar. 
Muchos hermosos edificóos han si-
do arrasados por las granadas y por 
el fuego. 
La guarnición evacuó la ciudad, re-
tirándose hacia Tula, hasta donde la 
persiguieron los constituoionalistas, 
hatcáéndola huir, completamente des-
moralizada, para refugiarse en los 
monltes. 
La caída de Ciudad Victoria da a 
los rebeldes el completo dominio del 
Estado de Tamaulipas, con la excep-
ción de Tampico, importante plaza 
contra la cual ya está operando una 
numerosa fuerza rebelde. 
N^v York, 19. 
E l vapor de la línea Cunard "Pan-
ionia" ha traído a este puerto a los 
pasajeros salvados del vapor español 
"Balmes, " de cuyo incendio en alta 
mar se ha dado cuenta en estos des-
pachos. 
Los pasajeros hablan en términos 
muy encomiásticcs' del capitán Ruiz, 
del " Baimes," ensalzando la fortale-
zr. de ánimo por él desplegada duran-
te el siniestro. 
Dicen que el capitán Huiz, junto 
con los tripulantes, estuvo cinco días 
y noches sin dormir, combatiendo he-
roicamente el fuego para impedir que 
se propagaran las llamas, lográndose, 
graicias a esta saludable perseveran-
cia que el barco, como ya se ha anun-
c quedara, reiatávamenite, en 
b • : ?• ̂  condiciones. 
También tienen los pasajeros fra-
ses de encomio para la conduicta del 
operador Michairla, de la telegrafía 
sin hiles, quien desplegó asimismo 
gran fidelidad y fortaleza de ánimo. 
La casa consignataria del ^Bal-
mes" ha decidido cuidar de los pasa-
jeros salvados1, manteniéndolos en la 
Isla de EHifi hasta el sábado, fecha en 
que serán enviados a España. 
L a c u e s t i ó n 
d e M é j i c o 
Ciudad de Méjico, 19. 
Dicese que la Embajada americana 
ha recibido un importantísimo tele-
grama del Secretario de Estado ame-
ricano, Mr. WiHiarn Jennings Bryan. 
La índole de esta comunicación, se-
gún se asegura, es en extremo seria. 
Agrégase que el asunto de que tra-
ta cbta comunicación se relaciona, 
desde luego, con Méjico, y está sien-
do en estos momentos objeto de muy 
serias consideraciones en las altas es-
feras de Washington. 
E l m e n s a j e d e l 
g e n e r a l H u e r t a 
Ciudad dé Méjico, 19. 
Huerta se propone someter esta tar-
de a la consideración de su gabinete 
el mensaje que trasmitirá al Congreso 
mañana. 
E l documento es breve, pero pasa 
revista, en lenguaje terso, a los actos 
de su administración y aborda fran-
camente la cuestión de la disolución 
del Congreso y la tirantez de las rela-
ciones entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
Se espera que el Congreso dé su 
«sentimiento al mensaje, ratificando 
virtualmente los actos de Huerta. 
Según todas las probabálidades-, pa-
sará inmediatamenite después a discu-
tir las últimas elecciones presidencia-
les, pudiendo asegurarse que las de-
clararán nulas, dándole instrucciones 
a Huerta para que permanezca al 
frente del Gobierno hasta las próxi-
mas elecciones. 
Se espera que asistan a la apertura 
del nuevo Congreso todos los diplo-
máticos, ' excepto el encargado de la 
Embajada americana, Mr. Nelson 
O 'Shaughnessy. 
Presúmese que su ausencia será de-
bida a instrucsicnes especiales que ha 
recibido de Washington. 
L o s c a d á v e r e s 
d e l o s m i n e r o s 
Acton, Alabama, 19. 
Los cadáveres de 16 de los infeli-
ces obreros muertos a consecuencia 
de la explosión ocurrida en una mina 
de la Fue! Iron Company, de que se 
dio cuenta en despacho de ayer, han 
sido ya extraídos. 
Seis de los hombres sepultados en 
vida ya han sido sacados a la super-
ficie. 
Créese que todavía quedan de 10 a 
20 hombres más sepultados en la 
E l n u e v o m e n s a i j 
d e H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 19. 
E l gabinete discutió esta w 
mensaje que Huerta trasaitJ 
nuevo Congreío mañana. 
E l (focumento no hace alusión 
guna a las relaciones intcrnaaoJ; 
limitándose a recapacitar lô  £¿3 
tes que precedieron a la disoC 
del Congreso, declarando qu; 3 
Cuerpo se .Había convertido en mij 
tro de actividad revolucionaria." 
E l menz-aje, en conclusión, recn. 
da al Congreso que el momento ^ 
lemne y quizás decisivo para el ¿ 
venir de Méjico. 
W e y l e r r e n u n c i a 
e l c a r g 
Madrid, 19. 
E l general Weyler ha renunciado 
a Capitanía General de la prwiac 
de Cataluña. 
Funda el dimisdonario su resohció 
en que su erado político es liberal,! 
estando, por consiguiente, de acuai 
con la política del actuaJ Gobierj 
conservador. 
En Cataluña, donde el gscg 
Weyler goza de gran popularidad 
ha procurado en vano hacerlo desis 
ds su resolución, que, al parecer, 
irrevocable. 
Oh 
En dictó pasados dimos cuenta de la 
llegada a eerta capital del distinguido 
cubano 3 eónoeido hombre de negocios 
en el Perú, don Emilio S. •Godoy, en 
unión ile su respetable familia. 
Hoy, al repasar los periódicos de Li-
ma, leemos en el diario " L a Prensa" 
de aquella capital un suelto emeomiás-
íieo referente al señor Godoy, donde 
se esprésa la brillante actuación que 
como Oeretofte de la "Empresas Eléc-
M-i.-as Asociadas-'' realizó nuestro ami-
go y la estimación de que era Objeto 
por todas las clases sociales. 
Este alejamiento del señor Godoy. 
después de veinte y tantos años de una 
(ledicacfón perseverante a todo lo que 
i n-pilcaba un adelanto o mejora «n la 
vida industrial y mercantil de las ciu-
(ia les dé Lima y Callao, es estimado co-
mo transitorio y esperan verle pronto 
reuvtegrado a su patria adoptiva. De-
S son estos mtty naturales, pero nos-
otros veríamos con más gusto que el 
emprendedor e intelierente hombre de 
negocios señor Godoy, dedioara sus 
energías a su patria natal, donde segu-
ramente encontrará campo propicio y 
prochietivo a sus actividades. 
CRONICA CU 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
El instrumento de música deríamilia más 
expresivo y más sentimental de todos : 
A R M O N I O S 
Ksppcialiiiad ; insinutiéntos en los cuales se pnede de 
íeguida y sin conocer la música tocar músicas á 4 
parles. (Jaiálogo (traiiiiio. ALOYS MAIER, prov. de la 
Corlo. FULO A, (Alemania). 
700*) armonios cmlan sus propias alabanzas en todas 
las partes ilel munio. 
PIANOS : iiisiiumentos para familias muy baratos. 
M M í a í a f i í a l k í a f 
de los Hombro*. Uarantlcado. 
F>reclo,$1.<M> pletet 
Siempre $ la vecCa en la 
Farma'crn deí Dr. Mannti 
Joh.uon. HA «irado á 
otees, ta <mrttr& á nstcC 
Saga Ift prueba. Seaoi'i. 
£wj)eaid<>spor correpa 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
[ Productos Terdaderos fácilmente toleraUosI 
por el estómago y los Intestinos. 
Exijsni» las Firmm dtl 
\ GPGIBERTyde ESOUTIQN Y, rarsttfotiM. 
Prescritos por los primeros médicos. OSSCONFIBec D r LAS IMITACIONES 
iKtn'r. MtisnN'-l.árvrrrK. n"«Iii. 
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R o b u s t e c e ^ 
L a primer dosis basta 
para convencer del bien 
que hace. 
en todas ¡as Farmacias 
Sr.V. 47J 
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Decíamos en otra de mi-estras cró-
nicas, y es una observación^ que ha 
llegado a ser hasta vulgar, quo la in-
teligencia huímana, que es finita, pa-
ra estudiar el mundo exterior, se ve 
obligada a esltudiarlo por ¡partes, a 
dividir la masa inacabable de los íe-
nómenos naturales, en trozos o en 
cantones, con lo cual nunca estudia 
un organismo completo, como es el 
del ií'osmos, sino un organismo des-
cuartizado. 
Así es, que por minucioso y acaba-
do que sea el estudio de cada grupo 
de fenómenos, al ponerlos entre sí en 
relación, resultan nuevos fenómenos 
que transforman y multiplican la 
ciencia anterior. 
No s culpa de nadie; ni de la cien-
cia clásica, que hizo lo que pudo, ni 
de los sabios, que acaso realizaron 
prodigios, ni siquiera del método, que 
pudo ser adecuado en todas sus par-
ts a la índole especial de los fenóme-
nos a que se aplicaba. 
Es, que no es lo mismo estudiar un 
trozc aislado, pongo por caso, el estó-
mago aislado, o el cerebro aislad), 
que estudiar estos mismos órganos en 
relación con el resto del organismo. 
Es que de esta manera, cuando se 
ponen en relación grupos de fenóme-
nos que se estudiaron aislados, bro-
tan, como decíamos, nuevos fenóme-
nos que antes, o no se presentaiban o, 
mejor dicho, escapaiban a la observa-
ción. 
Para hacer más claras estas ideas 
presentábamos en la crónica a que 
antes nos referíamos, un ejemplo muy 
fecundo en consecuencias y del cual 
pensamos sacar partido, como vulgar-
mente se (dice, en éste y en otros artí-
culos. 
Indicamos que estudiando los "fe-
nómenos eléctricos," ya estáticos, ya 
dináimicos, es decir todo este grupo 
de fenómenos, se había llegado a 
consltituir la "ciencia de la electrici-
dad;" ciencia parcial y que suponía-
mos independiente, hasta donde era 
posible, de los demás fenómenos de 
la Naturaleza. 
Ya tenemos la ciencia de la electri-
cidad y la ponemos aparte. 
Indicamos después, que estudiando 
la "piedra imán," los imanes artifí-
ciales, la aguja imantada, toda esta 
región en que se desarrollan fenóme-
nos de un carácter especial, pero per-
fectamente definido y limitado, po-
día constituirse la "ciencia del mag-
netismo." 
Y repitiendo las mismas palabras 
que antes, ya faenemos con indepen-
dencia de las demás ciencias, o de los 
demás grupos científicos, hasta don-
de es posible, que en absoluto no es 
posible, esta autonomía, la ciencia del 
magtenismo. Pues pongámosla apar-
te. 
A un lado tenemos la "ciencia de 
la electricidad;" a otro lado la "cien-
cia del magnetisimo;" como si dijéra-
mos: de una parte el grupo de los 
fenómenos eléctricos, de otra parte el 
grupo de los fenómenos magnéticos. 
¡Del primer grupo tomamos un fenó-
meno especial: "la corriente eléctri-
ca." 
Del segundo grupo ftomaanos un 
"polo magnético." 
•Hasta ahora ambos fenómenos eran 
independientes. 
Al estudiar las corrientes eléctricas 
jamás habíamos tenido ocasión de es-
tudiar en ellas influencias magnéti-
cas. 
Al estudiar los fenómenos magnéti-
cos, ni por accidente casual de labo-
ratorio, ni por presentimiento expe-
rimental, si es lícito que nos exprese-
mos de este modo, habíamos sometido 
un polo magnético a la acción de la 
corrieruíe. 
Pero llega un día en que las dos 
ciencias, la eléctrica y la magnética, 
o estos dos fenómenos, la corriente 
eléctrica y el polo magnético, se apro-
ximan, se ponen en relación y de esta 
relación, como hace un instante anti-
cipábamos, brotan "nuevos fenóme-
nos" antes no estudiados, cuyo con-
junto constituye la "ciencia del elec-
tromagnetismo;" hasta que en una 
síntesis superior, en que entran en 
juego los métodos experimentales y 
las grandes hipótesis de la Física Ma-
temática, se constituye una ciencia 
superior, que abarca, a la vez, los fe-
nómenos de la electricidad y los fenó-
menos del magnetismo. 
Se constituye la nueva ciencia, he-
mos dicho, y mejor digéraraos: "se 
está constituyendo" y acabará por 
constituirse. 
A esto tienden varias teorías, entre 
otras la teoría de Daurentz, que reju-
venece la de Ampére y a que hace re-
lación un artículo muy notable de 
Laurentz publicado en la "Revuc 
Scientifiqaie" con el siguiente título: 
"Quelques remarques sur la théone 
du magnétisme." 
En otra ocasión procuraremos ex-
plicar en términos vulgares estas teo-
rías, que por hoy, vagan por las al-
¡las regiones de la ciencia, sin haber 
tomado tierra para caminar a ras del 
suelo, entre las inteligencias modes 
tas. 
Por hoy limitémonos a nuestro 
ejemplo. 
Pongamos en relación, en relación 
de presencia no más, estos dos fenó-
menos: la corriente eléctrica y el 
polo magnético. 
En rigor y con espíritu matemáíi 
co so ha dicho: a cualquier distancia 
influyen uno sobre otro; pero son 
influencias que no aprecian nueshros 
sentidos. 
Al poner en presencia de una co-
rriente, un polo, y recíprocamente, 
nos referimos a centímetros o a decí-
metros, no a kilómetros ni a distan-
cias planetarias. 
Más aún, como no hacemos historia 
de la ciencia, o si la hacemos es a 
nuestra manera, no vamos a referir 
técnicamente, las experiencias de 
Oersten. 
Nuestras experiencias serán, y per-
dóneseme la aplicación de la palabra, 
experiencias "esquemáticas." 
• 
Ponemos en presencia, repetimos, 
una corriente eléctrica, que circula 
por un conducto nmeitálico y un po-
lo magnético; por ejemplo: el polo 
positivo de un imán, o si se quiere de 
una barra imantada. 
Fijemos las ideas y simplifiquemos 
lo posible esta experiencia ideal. 
El hilo, suponemos que es rectilí-
neo, muy largo, y como las porciones 
muy distantes del campo de la expe-
riencia han de influir poquísimo eo 
Jos resultados, nada importa suponer 
"eü hilo infinito." 
Tanto nos da que sea muy largo co-
mo que sea infinito. 
Y sin embargo, esta ligera observa-
ción, quizá nos dé motivo, más ade-
lante, para otra crónica. 
Ya hemos simplificado la corrien-
te : vamos a simplificar el imán. 
Todo imán, como hemos dicho, .tie-
ne dos polos, es decir, dos puntos ex-
tremos, en los que, al parecer, parten 
las acciones que ejerce. 
• De estos polos, para nuestra expe-
riencia, no necesitamos más que uno; 
pero del otro no podemos prescindir, 
ni hay manera de eliminarlo. 
Siempre van los dos pdos a la par, 
como en una superficie curva, y val-
ga el ejemplo aunque no sea comple-
tamente exacto, vá unida la cara con-
cava a la cara convexa. 
Y no vale cortar una barra de imáu 
para separar los dos polos, porque 
en cada trozo aparece el que cree-
mos haber eliminado. 
Pero hay un medio de simplificar 
nuestro experimento y de eliminar, 
en cierto modo y aproximadamente, 
el polo de que queramos prescindir. 
Y puesto ^ue se traita de una expe-
riencia ideal, si nosotros suponemos 
la barra, imantada o natural, suficien-
temente larga, y dejamos uno de los 
polos en la proximidad de la corrien-
te, y admitimos que el otro por ser 
larguísimo el imán, está muy lejos, 
cabe suponer que su influjo sobre el 
campo de la experiencia es desprecia-
ble. 
Con lo cual podremos hablar de un 
polo aislado, admitiendo que hemos 
relegado el otro al infinito. 
Precisamente esta simplificación 
nos conduce, como la primera simpli-
ficación que hicimos, a un problema 
en que hemos prometido ocupamos 
más adelante. 
Por ahora y admitiendo ambas sim-
plificaciones, en esta experiencia pu-
ramente ideal, nos contenta/remos con 
tomar, de los grupos de fenómenos 
eléctricos, una corriente rectilínea, e 
infinita, o digámoslo, en términos 
prácticos, muy larga: y en tomar de 
los fenómenos magnéticos un polo, 
y en poner en presencia estos dos 
íenómenos elementales. 
Así podemos decirlo s ponemos en 
presencia estos dos fenómenos, la co-
rrienfe y el polo 
¿Qué sucederá? 
¿Seguirán imipasibles, y valga la 
palabra, la corriente por una parte y 
el polo por otra, como dos fenóme-
nos pertenecientes a mundos distin-
tos, sin relación ninguna entre sí, 
como dos series sin ninguna conexión 
real que los una, como dos miembros 
"separados en absoluto" de un or 
ganismo ? 
O si existe alguna relación entre 
ambos fenómenos, ¿será de tal natu-
raleza que no la percibirán nuestros 
sentidos? 
La experiencia; la experiencia real 
mil y mil veces repetida y la ciencia 
práctica, hoy mismo demuestran qua 
"entre ambos fenómenos existte una 
relación íntima y profunda," y aJ 
poner en relación ambas ciencias, la 
eléctrica y la magnética, resultan nue-
vos fenómenos curiosísimos que, por 
su origen, podemos llamar electro-
magnéticos. 
En efecto, entre la corriente y el 
polo se ejercen esfuerzos perfecta-
mente determinados. La corriente 
tiende a hacer girar el polo a su al-
rededor y a su alrededor tiende a ha-
cer girar el polo a la corriente. 
Al poner en presencia estos dos fe-
nómenos elei»enifcaies de dos distintas 
regiones de la Física, aparece uua 
fuerza, o mejor dicho, un par de 
fuerzas. 
En suma: aparece un efecto mecá-
nico. 
Y como en otros ejemplos, que 
hemos presentado en otras crónicas, 
aquí la acción de ambos' fenómenos, 
convertida en "cantidad," se expresa 
una vez más por aquellas tres unida-
des de la /Mecánica, de que hablába-
mos en ocasión oportuna, "la longi 
tud, la masa, y el tiempo." 
Y eso que ni la corriente eléctrica, 
ni el polo magnético, puede suponer-
se que son masas ponderabies. 
M ás aún, y esto ŝ extraño. La ae-
ción entre ambos elementos, la co-
rriente y el polo, es excénitrica, si 
vale la palabra, no va de uno a otro, 
ídno que en el movimiento afecta la 
forma de una rotación. 
Para nuestro objeto esto poco nos 
importa. 
Lo único que nos importa consig-
nar es que, fenómenos que parecían 
independientes, entran en relación ín-
tima, como buscando una unidad su-
perior. 
Y dos ciencias distintas, se aproxi 
man y parece como si aquellos dos pe-
dazos que separamos del organismo 
del Cosmos, procuraran soldarse por 
medio de nuevos fenómenos electro-
magnéticos. 
AI hablar de, fuerzas aplicadas a ia 
con-iente por influjo del polo y al 
polo por influjo de la corriente, no 
prejuzgamos en manera alguna el 
problema de la acción a distancia. 
Será, como antes se creía, o no se-
rá como ahora se niega; pero ello es 
que sea o no seti esta influencia a 
distancia, "las cosas pasan" como ¿i 
lo fuese. 
¿iSerá transmitida, será directa e 
instantánea? Para nuestro objeto nos 
importa poco. 
Este sencillo hecho, esta acción en-
tre una comente y un polo magn 'M' 
co, que a primera vista nos parece 
mero enltretenimiento de los sabios, o 
cuando más algo curioso, es sin em-
bargo, de incalculables consecuen-
cias; consecuencias que procuraremos 
desarrollar en esta crónica o en la 
inmediata, pero que son verdadera-
mente inesperadas. 
Entre todas las consecuencias a que 
nos referimos vamos a escoger tres y 
a señalarlas a nuestros lectores. 
"'La primera" se refiere a un pro-
blema que ya iemos tratado varias 
veces. 
La ciencia moderna, hcirtos dicho, y 
llamamos ciencia moderna a la que 
se ha desarrollado desde el renai-i-
miento, ha sustituido, casi por com-
pleto, en sus investigaciones, al 
"concepto de- cualidad" el "concep-
to de cantidad." 
E n todos los fenómenos físicos, a 
cada magnitud le ha dado un número, 
para lo cual, ha necesitado medirla y 
para medirla ha sido preciso elejir 
una unidad. 
De aquí la necesidad de haber es-
tablecido un sistema de pesas y modi-, 
das, ni más ni menos que para las 
necesidades de la vida. 
Y decíamos al tratar esta cuestión; | 
resultado admirable, aunque quizá \ 
profundizando e] estudio resulte na-l 
tura.1. Todas las unidades pueden í 
presaj^e en función, como dicen 
matemáticos, de tres unidades j 
damcútales que pertenecen a la Ü 
cánica. A saber: "longitud, masa 
tiempo," o prácticamente: /centía 
tro, gramo, segundo." 
En resumen, el haber puesto 
relación experimental una cprrie 
eléctrica y un polo magnético, : 
ha permitido dar un paso más en 
sistema de unidades físicas, hacieu 
depender de las tres unidades me! 
nicas, las unidades de ambos fenói 
nos elementales, de tal suerte, qu* 
expresamos las unidades magnétici 
en unidades d̂e longitud masa y tifl 
po, podremos expresar las imidaá 
de corriente, en función de lâ  ti 
unidades fundamentales. 
Ya, en Otra ocasión, desarrolla 
mos estas ideas. 
" L a segunda" consecuencia 'rae 
desprende de esta relación electn 
magnética, entre corrientes y po.; 
magnéticos, es de una transcendenfl 
inmensa, no solo en la ciencia, sis 
en las aplicaciones industriales, haíl 
el punto de provocar una InmeK 
transformación en la industria 1" 
mana, con resonancias altamente ^ 
soladoras para los problemas del 9 
den social. 
Y en efecto, de esta experi€n| 
convenientemente interpretada, 
desprende la creación de "'la <3 
mo;" mccanis'no admirable, que * 
mo hemos explicado en otras croí 
cas, moviliza todas las fuerzas ua» 
rales, convirtiendo cualquier traW 
mecánico, en corriente elé-ctm1» ̂  
transportándolo a centenares de W 
metros. , 
"Otra tercera" consecuencia â1 
experiencia elemental y al P9^ 
insignificante, que hemos senaP 
es la invención asombrosa de la 
grafía sin hilos.. | 
La corriente alternativa crea ^ 
ondas electromagnéticas, o sea 
ondas hert.eianas, y éstas recolé 
miles de kilómetros y transmiten, 
diremos Señales, pero si dirtff 
"mandaos de señales," a ciial^ 
cstacim y a todas las estaciones' 
janas, por lejanas que e-.lén, o nW 
dicho, cada vez más lejanas. ^ < 
De esta aplicación modernísinia J 
heuitó hablado en otras crónica* 
aún hemos de insistir en ella. . 
En suma: al ponerse en relacen 
tos dos fenómenos elementales de 
Física, la corriente y el polo niag 
tico, por virtud de un mara^ 
maridaje, brota una descendê  
inesperada y estupenda de la ^ 
son muestra los tres ejemplos 811 • 
señalado5:. Las unidades eléctrica8) 
dinamo, la telegrafía sin hilos-
josh ECHEGARA*' 
Madrid 31 de Octubre de 191̂  
Secretarla de Haci 
AUMENTO E X LA ;rJ 
KEOAUDA* 1 
La Zona Fiscal de Camagüey ^ 
caudado por el conceplo de yt'1]*3' $ 
teriores en los cuatro prinifi-ns i 
del actual ejercicio ^ • ^ j ejcf 
más que en el mismo período del 
cicio anterior. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente pa*-* ^ 
neurasténicos, debilitado*» 
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E l " D i a r i o 
a M a r r u e c o s 
NUESTRO CORRESPONSAL SALE 
HACIA LARACHE 
Ciáiz, 19. 
Por las noticias que se han recibido 
hoy se sabe aquí que vuelve a haber 
agitación en África. 
Salgo inmediatamente hacia Lara-
che. 
TomÁs S. GrUTIERRKZ. 
L o s R e y e s 
e n P a r í s 
ENFERMEDAD DE LA REINA 
Madrid, 19. 
Por las últimas noticias que han lle-
gado a la Corte ss sabe que Su Majes-
tad el Rev don Alfonso se encuentra 
cazando en Rambouillet y que ha sido 
muy agasajado. 
La R^ina Victoria Eugenia se halla 
enferma. 
Tiene un ataque g^ippal. que aun. 
que es de carácter leve, la ha obligado 
a permanecer en el lecho. 
A g i t a c i ó n e n 
M a r r u e c o s 
SE ATRIBUYE íTlOS ALEMANES 
Madrid, 19. 
" E l Liberal" ha publicado hoy un 
articulo político sobre la situación de 
Marruecos. Ha sido comentadísimo. 
Se refiere a la agitación que se ha 
iniciado ahora en Marruecos, después 
del período de tranquilidad transou-
nrido. E l diario madnileño declara que 
los hermanos Maneamaun han venido 
a la Corte a tratar con el Gobierno 
y con algunos capitalista* de la fun-
da tión de un poderoso sindicato en 
Africa. 
Añade " E l Liberal" que los co-
rresponsales de los periódicos españo-
les en Marr uecos atribuyen a los ele-
mentes extranjeros la agitación que 
allí actualmente reina. 
Se dice que solo pueden ser los ale-
manes los autores del cambio que se 
advierte en el Rif. 
Muchas personas relacionan la agi-
tación marroquí con el viaje que han 
realizado los hermanos Manesmann. 
R e u n i ó n d e 
e x m i n i s t r o s 
L a h u e l g a d e [ E l J e f e d e l 
R i o t i n t o G a b i n e t e 
VISITA A LA REINA CRISTINA 
Madrid. 19. 
LOS OBREROS VUELVEN A LAS 
MINAS 
Huelva. 19. E l Presidente del Consejo de Mi-
Se han presentado ya a trabajar j nistrCi. señor Dato, ha visitado a la 
en las minas de Riotinto cuatro mil Reina Cristina para darle cuenta de 
obreros de los que se hallaban en; las noticias que ha recibido de París, 
huelga. donde se encuentran los Reyes. 
Los que estaban encargados del trá- Le comunicó el entusiástico recibi-
fico no han empezado su labor, espe- miento que se hizo a Sus Majestades 
rando que se resuelva el incidente que en la capital de Francia. 
surgió entre algunos de ellos y un •.—i»»»!» 
capataz. 
Esta es la única cuestión pendiente 
ahora. 
En la Plaza de Toros se ha celebra-
do un gran meeting obrero. 
Reinó en él un verdadero espíritu 
de concordia v no hubo ning-ún suce-
so desagradable. 
Se designó una comisión que irá a 
P o r t u g a l y 
E s p a ñ a 
LOS PREPARATIVOS BELICOS 
Madrid, 19. 
E l diario " L a Lucta". de Lisboa, 
Riotinto para solucionar el conflicto dice en un artículo que aquí se ha 
que provocó el capataz. Ccn ello que-1 comentado mucho, que Portugal debe 
dará la huelga terminada. toda su atención en la actitud 
de España y ver los preparativos bé-
licos que la nación hispana está ha-
cendó. 
Asegura que Portugal debe también 
' prepararse para futura^ contingen-
cias, apercibiendo su ejército y re-
j construyendo la escuadra. 
E s p a ñ a y 
M é j i c o 
DECLARACION DEL GOBIERNO 
Madrid, 19. 
E l jefe del Gabinete don Eduardo 
Dato, ha manifestado que recibió in-
fcrmss de la situación en que se en-
cuentra Méjico, por el representante 
del Gobierno de Huerta en la Corte. 
Ha declarado también qu© España 
no enviárá buques de guerra «, 1¿ re-
pública nvejicana. 
El Gobierno y los 
fabricantes de tabacos 
(Viene de la primera página.) 
vende tabaco cubano—tienen los fa-
bricantes agentes y los mismos impor-
tadores se encargan de hacer propa-
ganda. Al establecer esas oficinas, pro-
testarían, creyendo que se les hacía la 
compettencia." " Y , en realidad, habien-
do un establecimiento garantizado ofi-
cialmente, los consumidores irán a él 
con mayor confianza, y habría perjui 
cios para nuestros compradores al 
por mayor, a los cuales no debemos 
ni podemos molestar." 
L A INMIGRACION 
Al tratar de carestía de la subsisten-
cia con relación a los jornales, el gene-
ral Xúñez afirmó que ella contribuía 
a dificultar el establecimiento de co-
rrientes de inmigración. 
ACUERDO 
AI fin, después de amplia delibera-
ción, se acordó en la asamblea que se 
designase una comisión de fabricantes 
en sesión permanente para asesorar a la 
Secretaría de Agricultura y prestar-
le auxilios en su labor de fomentar 
la industria tabacalera. 
LA EXPOSICION DE SAN FRAN-
CISCO. 
Exhortó el Secretario a los indus-
triales allí reunidos para que acudie-
ran a la Exposición que se va a cele-
brar en San Francisco. E l señor Ar-
guelles habló indicando la convenien-
cia de que se procurase conseguir un 
local adecuado para las instalaciones, 
Todos prometieron concurrir. 
LA CONCURRENCIA 
Asistieron a la reunión los señorei 
Teodoro Garlade, Presidente de la. 
limón de Fabricantes, José F . Bel 
trons, Secretario; José Fernández Ló-
pez, por la fábrica "Partagás;" Nico-
lás de Cárdenas, por "Castañeda;' 
Carlos Behereras, por " E l Sol;" A^ 
fredo Xogueiras, por " L a Viajera;' 
Ramón Arguelles, por "Romeo y Ju-
lieta;" Manuel Rodríguez, por " L i 
I Sirena;" Ensebio García, por "Lí 
Flor de Tomás Gutiérrez;" José Per-
tierra, por " L a Africana;" Plorentinc 
Mantüla, por " E l Rey del Mundo;" 
Antonio Villaamil, por " E l Rey del 
Puro Habano,V 7 Por Moda,' 
Calixto Rodríguez Maury, por el "Cré 
dito." y F. L, Houston, por el Trust." 
ACTIVA CAMPAÑA 
Madrid. 19. 
En el domicilio del señor García 
Prieto, reunidos los exministres libe-
ralea, examinaron la situación polí-
tica y acordaron fundar el Círtoulo 
de Madrid e inaugurar en la próxi-
ma se>$ana una activa campaña elec-
E L AGUINALDO DEL 
SOLDADO ESPAÑOL 
N o t i c i a s d e 
C u b a 
10 QUE DICEN LOS DIARIOS MA-
DRILEÑOS 
Madrid, 19. 
Han enviado los inmigrantes de 
Cuba a los diarios de esta capital no-
ticias de que on la República cubana 
sobran brazos, que es dificilísimo en-
contrar trabajo y que los jornales son 
inferiores a los que se pagan actual-
mente aquí en España. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid. 19. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
toraJ en provincias. Ihras a 26'91. Los francos, a 6'30. 
I A C / V C I / ^ I W A» d |)1'opiê a(' (1ÍL'lia marca en virtud 
f i j f t L A l 3 V I I V ^ I i l A u haber abonado los derechos corres-
pondientes a dicha marca. 
Se ha traspasado a favor del señor 
Eugenio Retana y Amador la propie-
dad de las marcas Generl y Calimba 
de Venta que se otorgaron al señor 
Jacobo Alvarez vecino de Placetas. 
SUSCRIPCION INICIADA EN LOS 
PALACIOS POR E L SR. DON 
AQUILINO DIAZ, PARA CON-
TRIBUIR AL AGUINALDO QUE 
DE LA REPUBLICA DE CUBA 
SE ENVIARA A LOS SOLDADOS 
ESPAÑOLES QUE OPERAN EN 
MARRUECOS: 
Oro español: 
Señores Manuel Orbegozo y Hno. 
.$5.30; Eüsebio Viña y iHno. $6.30; 
Pedro L. Cabezas $4M. 
Plata española: 
Aquilino Díaz e hijos $3.25; Amelia 
Zaldívar $0.20; Félix Fernández Is-
las $1.00; Juan González $0.10; Ben-
jaimín Menémlez $1.00; Jesús Fer-
nánxiez Islas $0.20; Tomás Dorrega-
ray $1.00; Enrique Caso $0.60; seño-
res Gómez y iCué $1.0O; Francisco Gu-
tiérrez v Hno. $1.00; Higinio Rodrí-
guez $0.30; José F . Viña $0.30; Sel gas 
H. y Ca. $1.00; Remigio Martínez 
Canto $0.50; José M. Pérez $0.50; 
Martínez y iSánchez $0.80; Angel Pu-
mariega $0.80; Domingo Wensen 
$0.10; Juan Fernández $1.00; Manuel 
Vione Ké $0.40; Emilio Frans $2.00; 
Pedro Líz Cabezas $4.24; Isidro Cha-
vez $0.20; Ramón Gutiérrez $1.00; 
Enrique Hevia $0.50. 
En total son $14.84 oro español y 
$1&75 plata española. 
E l señor Díaz nos ha remitido im 
giro por vaJor de $31.49 en oro, que 
remitimos al señor Tesorero del Ca-
sino Español. 
D e l a S e c r e t a 
A Ricardo Pórtela Arocha, vecino 
de Habana 59, le sustrajeron de su 
domicilio mientras dormía, un flus 
y dos pesos plata, todo lo cual estima 
*en 31 pesos 80 cts. 
Se ignora quién sea el autor. 
José María Vilaruovo, vecino de 
Galiauo 124, presentó una quereüH 
reclamando daños y perjuicios contra 
Pascual Ramos Babamonde, de Bc-
lascoaín 124, por haberlo acusado de 
estafa, cuyo hecho no se pudo com-
probar, saliendo absuelto. 
Manuel M. Ruiz, a nombre de 
Eduardo Cano, denunció que hafie al-
gún tiempo le* empeñaron en la casa j 
de préstamos " L a Segunda Mina A 
situada en Bernaza casi esquina aj 
Obrapía, varias prendas de su pro-, 
nirdad v oue al ir a buscarlas le in- dad de la concesión de marca de gana-
ormaroíi que la pignoración se ha- do que se hizo a favor del señor José 
bía heeho en 12 centenes, los cuales Ramírez Anas vecino de Jiguaní, de-
constaban en la matriz del talonario | clarando en vigor el primitivo acuerdo 




Se le han concedido 60 días de pró-
rroga de licencia por enfermedad, a 
la señorita Carmen Portocarrero, 
maestra de Puerto Padre. 
También se le ha concedido a la 
señora Felipa Ayala, maestra del mis-
mo poblado 25 días de prórroga de 
licencia, por igual causa. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada maestra de la 
Junta de Educación de Cienfuegos, la 
señorita Rosa Cecilia Hernández. 
RATIFICACION 
Ha sido aprobada la ratificación de 
la maestra, señorita Erancisca Espejo 
y Soto, que sirve el aula única de la 
escuela número 29 de la Junta de Edu-
cación de Trinidad. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por la señora Juana María 
Morales, directora del Kindergarten 
de la Junta de Educación de Colón. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Se le ha enviado una comunicaciói 
al Presidente de la Juutá de Educa-
ción de Viñales, manifestándole que la 
Secretaría aprueba el nombramiento 
de conserje para la escuela 8, hecho a 
favor de la señora Amelia Rivero. 
AUTORIZACIONES 
Se han autorizado para el examen 
de documentos y la obtención de certi-
ficados en el Archivo Nacional, los se-
ñores Angel López y Lorenzo, H. C. 
Brito, Lorenzo Antonio Aguilar y la 
señora María J . Castro y Pérez. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
E l secretario de Agricultura se ha 
servido disponer se amplíe para más 
de 50 cabezas de ganado, el uso de la 
marca que se le otorgó a los señores 
Rafael Castañeda y Cisneros, y a José 
Manso Rozabal, vecinos de Camagüey. 
Se ha declarado caduca la concesión 
de la marca para ganado que se le 
otorgó a la señora Josefa Bances, por 
haber renunciado a la misma la refe-
rida peticionaria, la> cual es vecina de 
Puerto Padre. 
Se ha dejado sin efecto la caduci-
de recibos. 
Del Municipio 
FABRICA D E HIELO 
La Compañía Cervecera Internacio-
nal (S. A . ) ha solicitado licencia 
de la Alcaldía para instalar una fábri-
ca de hielo en la finca "San Anto-
nio", frente al paradero de Marianao, 
(Puentes Grandes.) 
PARADEROS DE CARRUAJES 
Una comisión de dueños de carrua-
jes de alquiler, se entrevistó ayer con 
el Alcalde, para solicitar que autori-
zara el establecimiento de paraderos 
de coches de punto en la calle de 
O'Reilly, frente a la Manzana de Gó-
mez, y en la de Zulueta, frente al 
Unión Club y al hotel Plaza. 
E l general Freyre accedió a la soli-
citud, concediendo el correspondiente 
permiso. 
La comisión fué presentada al Al-
calde por el concejal, señor Antonio 
de Cárdenas. 
LOS INDUSTRIALES DE 
LOS MERCADOS 
Una comisión de. industriales de los 
Mercados visitó ayer a los concejales, 
para protestar de que se intente abolir 
la zona prohibitiva de los mismos y de 
qne se pretende sacar anualmente a 
subasta las mesillas y casillas de la 
Plaza del Vapor, pues eso sin remediar 
ningún mal, a más de prestarse a irre-
gularidades, redundaría solamente en 
perjuicio de las setecientas y pico de 
personas que libran su subsistencia del 
trabajo ipoco remunerativo de las in-
dustrias que ejercen en esas casillas y 
mesillas. 
Los concejales, que no conocían a 
fondo el problema (pie intentaba plan-
tearse, quedaron convencidos por los só-
lidos arguinentos que en contra de e.̂ a 
medida les expuso la Comisión. 
LAS AI.MORRAXAS SK crHAJT E!V 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
A v e l l a n e d a e n 
e l A t e n e o 
HA SALIDO HACIA PARIS 
Madrid. 19. 
E l ilustre argentino señor Avella-! 
neda ha recibido muchas visitas. 
Acuciaron a saludarle casi todos; 
los catedráticos de la Universidad y 
Un buen número de profesores de di-
versos centros docentes. 
Don Rafael María de Labra, al vi-
sitarlo, le ofreció la tribuna del Ate-1 
neo para que pronunciara una con-1 
ferencia. 
E l señor Avellaneda aceptó compla 
cido la atenta invitación que le ha-
cía Labra y dijo que dará la confe-
rencia en el mes de Diciembre. 
No ha fijado A tema que tratará; 
pero £e supone que expondrá los pro-
gresos alcanzados en diferentes órde-
nes por la República Argentina. 
Una comisión de la Universidad, 
presidida por el Rector, le pidió que 
ofreciese una conferencia en la Cen-
tral. Prometió complacer al claustro, 
accediendo. Salió hacia París, 
Irá a San Sebastián y a Biarritz 
y volverá en vísperas del regreso de 
S. M. el Rey don Alfonso XIII . 
Se le ha hecho una cariñosa despe-
dida. 
que era (propiedad del señor Santos 
Ferreira. comenzó por el patio de la 
bodega de dicho señor, que colinda 
con un tabique que comunicaba con 
un puesto de chicharrones, suponien-
do que las chispas de los fogones de 
ese establecimeinto produjeran el 
fuego. 
Agrega que el señor Ferreira esta-
ba al corriente en sus negocios con 
los establecimientos de esta capital y 
con otras casas comerciales. 
Que al ocurrir el incendio, tenía 
en el Banco Nacional de Cuba un de-
pósito de 260 pesos, y en su caja de 
caudales 400 pesos 50 cts. 
E l establecimiento hacía una venta 
diaria de 30 a 35 pesos. 
Que la conflagración tomó gran 
incremento a causa de que la señal de 
alarma se dió liaciendo varios dispa-
ros, lo cual fué tomado por otra cosa 
'por los vecinos de aquellos alrededo-
res. 
Cuando se originó el ineendio, se 
ignoraba si dentro del establecimien-
to había materias inflamagles. 
Y por último, y entre otros parti-
culares, dice Monfort que por varias 
personas ha tenido noticias de que el 
señor Martínez Díaz, propietario del 
café " E l Tris", situado frente al ca-
fé incendiado, no tenía amistad con 
su colega. 
La Policía Judicial continúa prac-
ticando investigaciones para el escla-
recimiento del 'hecho-
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
E l Comité Ejecutivo de esta eor-
poración, por acuerdo del día de 
ayer, de conformidad con la presiden-
cia de la Sección de Educación, y a 
resn-va de la aprobacYm de la -'unta 
de Gobierno y de la general, ha nom-
brado al señor José Trujülo .Marín, 
director, interinamente, de la escuela 
pía "Santo Angel," con la asiera 
ción que, por razón de sueldo y ma-
terial, determina el presupuesto vi-
geute, sin daño de la debida provi-
sión que en su día acueiden la Sección 
de Educación, la Junta de Gobierno 
y la general. 
R O B O 
E l a s e s i n a t o 
d e l L i l l c 
NO SE ENCUENTRA LA PISTA 
Alicante, 19. 
E l asesinato del rico comerciante 
alicantino don Jcsé Lillo, perpetrado 
en Elche, continúa en el misterio. 
La policía no ha podido dar con 
ía pista de los autores del crimen. 
Hay gran confusión en las investi-
gaciones que hasta ahora se han lle-
vado a efecto. 
Los vecinos de Jacarilla que ha-
bían amenazado ds muerte a Lillo, 
no han sido detenidos aún. 
Del Juzgado de Guardia 
CAÍDA 
E l doctor Valenzuela asistió en su 
domieilio al menor Antonio Pereda 
Toledo, vecino de E número 53, de 
una contusión de segundo grado en la 
región occipito frontal, la que se pro-
dujo casualmente al caerse en el pa-
tio de su domicilio. 
Su estado es grave. 
AMENAZAS 
Andrés H . Navarrete. vecino de 
Galiauo 58. denunció a la Policía Ju-
dicial que hace como (|niñee días, un 
sujeto nombrado Plácido Caferté, ve-
cino de Gervasio y Escobar, tiene 
abandonada a su concubina Emilia 
García, y como el denunciante la fa-
vorece, el Caferté lo ha amenazado 
de muerte. 
KOBO 
El Jefe de la Estación de Cristina, 
del 'Ferrocarril del Oeste, César Fer-
nándi'z Fleito, denunció que durante 
la miadrugada de ayer sorprendió a 
un individuo que estaba rompiendo 
el sello de la fragata número 35,190. 
el cual fué arrestado por el sereno de 
dicha Estación, Francisco Díaz Fe-
rro, y al conducirlo para entregarlo 
a un vigilante, se dió a la fuga. 
ARROLLADO 
E l menor Miguel Sarmiento Yáa» 
quez, vecino del paradero de Morda-
zo, ingresó en la casa de salud " L a 
Benéfica", para ser asistido de la 
fractura del grueso artejo del pie iz-
quierdo y otras lesiones, las que se 
produjo al ser alcanzado por un ca-
rro cargado de piedras frente a su 
domicilio. 
LESIONADO EN MORDAZO 
Emilio Prieto Balsa, vecino del pa> 
radero de Mordazo, fué asistido en la 
casa de salud " L a Benéfica", de la 
fractura de la tibia y peroné de la 
nierna derecha, la que se causó al ti-
rarse de un tren frente a su domici-
lio. 
E l hecho fué casual. 
PKlXi IPIO DE INCENDIO 
En el café "La Marina", sito en 
Marina 16. en Casa Blanca, ocurrió 
ayer un principio de incendio, que-
mándose algunos objetos sin valor 
alguno. 
Las llamas fueron apagada^ con 
varios cubos de agua. 
Créese que el incendio fuera debi-
do a que alguien arrojó una colilla de 
cigarro. 
SriUIDIÜ PREST KA 1)0 
E l vigilante número 1,190 condujo 
al ptrimer centro de socorros a Ida 
Fraschini, vecina de Habana 242, la 
cual había ingerido varias pastillas 
de bicloruro de mercurio con el pro-
pósito de suicidarse por estar aburri-
da de la vida. 
E l doctor Porto, médico de guardia 
en aquel centro, le prestó los prime-
ros auxilios. * 
Su estado es grave. 
• i • ~ i V. i ' Í 1 
A Gertrudis Reingifú Latapier, ve- j 
ciña de Florida 38. le robaron de su I 
domicilio, utilizando una llave falsa, | 
rapas por valor de 253 pesos oro es 
pañol. 
Se ignora quién sea el autor- ' 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
U n i n f o r m e d e l a 
P o l i c í a J u d i c i a l 
Al Juzgado de Instrucción de Güi-
nes presentó un informe el agente de 
la Policía Judicial Ramiro Monfort, 
referente al incedio ocurrido hace va-
rios días en el café " E l Globo", en 
aquella villa. 
En el informe de referencia, con-
signa el agente Monfort que es creen-
cia general que el incendio del café. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero. . . . compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. E l medicamento m á s radical y 
moderno, sin ' " y ^ ^ n e s 
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H A B A N E R A S 
Iva íieata da esta noclie. 
Fiesta de los Juegos Florales orga-
nizada por la Oaoeta Teatral como dig-
no rernate de su certamen, infantil. 
Se eelobrará en Payret. 
Aquella sala, engalanalda vistosa-
aienibe, ofrecerá un aspecto magnífico. 
lAüilí se reunirá la sociedad de la Ha-
bana en lo que tiene ísta de más selec-
to y más distinguido. 
No queda uu solo palco. 
Y cuainito a las lunetas se lian vendi-
do ocasiones. 
He aquí el programa: 
INúm. 1.—Obertura Patria de Bizet. 
Two-BLerp Certamen, de José Malina Tp-
ítpob, ipor la Baiwia del Cuartel General. 
Ntxm. 2.—Entriaida de la reina y su corte 
do hóaor, precedida de les heraldos, pajes 
y majcero», ejecutando la orqueita la mar-
cha triun^M de La Corte de Faraón, de O. 
¡Lteo, "bajo todireccidn del maestro Gustavo 
Mailoqui. 
Núm. 3.—Discurso del mantenedor, por 
ett Joven Gustavo Sánchiez Gallarraga. 
Núm, 4.—Lectura de la poesía A la Rei-
na por el (niño Gaspar Betamcourt. 
Núm. fi.-^Sinfonía por la orquesta. 
¡Núm. 6,—Pantasía de Fausto de Singe-
lés. Solo do mandolina, por la niña Car-
men Regajo. 
INúm. 7.—(Serenata do Schuhent. 
[Melopea (recitada por Qia niña Adolfina 
Jorge. 
Núm. 8.--Ptenta6Ía de Rifloletto, de Sin-
gelés. Solo de violín por el niño Aiatonlo 
SerrcL 
Núm. 9.—a). Preludio.—Heller. 
(b.) Gavote.—H. de Blanck. 
c.) Tarantela.—(Heller. 
Solo de piano por la niña Margo* de 
Bxarück y Martín. 
Núm. 10.—Baile por las niñas Jonge. 
Dnrknte el espoctáctílo se repartirá 
entre la concurrencia el número ex-
traordinario de la Gaceta Teatral con 
el retrato de la Reina y 'las Damas de 
Honor. 
Edición muy interesante. 
La fiesta de esta noche en Payret 
promete ser un doble acontecimiento. 
Social y artístico. 
« <» 
En el Lawn Tenms 'CVuh. 
La elegante sociedad, de la epe for-
man parte las señoritas más distingui-
das del mundo ihabanero, estará hoy de 
gala. 
Es día de recibo. 
Y se inaugTEra el torneo de singles, 
entre muciiacilias, en opción a la Copa 
donada por el señor Porfirio Franca 
El Lmvn Tc-ivnis Club se encuentra 
establecido en el Vedado, la antigua 
Quinta de Aiexander, que ocupó el Ye-
dado Tennis Chüb antes de instalarse 
en local propio. 
Un detalle. 
A los recibos del cZtíS de señoritas 
sólo podrán concurrir ios caballeros 
ique tengan tarjeta de invitación. 
He sido favonecido con una que se 
sirve enviarme la beUa secretaria del 
Laivn Tennis -Club, la señorita Clemen-
cia Batista, a cuya amabilidad quedo 
¡muy reconocido. 
Réstame ya solo decir que los recibos 
Berán dos en el mes únicamente. 
Los días cinco y veinte. 
En Albisu. 
Oran público llevó (anoche al popu-
lar teatro la representación de Amores 
j ; Amoríos, perla del repertorio de los 
Quintero cuyas primicias nos Aúm sa-
borear, en temporada inalvidable, to-
da aquella hueste dramática que nos 
trajo don Femando Díaz de Mendoza. 
Pertenece esta comedia al corto nú-
mero de las que tienen d privilegio de 
producir siempre en el espectador un 
deleite y un placer. 
No cansa nunca. 
'¿Cómo cansar una obra que se des-
envuelve en el ambiente que forjaran 
el talento e ingenio de sus afortunados 
autores? 
Se ha hecho muchas veces en la Ha-
bana y siempre, como anoche, con bue 
na entrada. 
Hay aigo, en Amores y Amoríos, que 
impensadamente viene a los labios con 
la sola enunciación de la obra. 
Son los sabidos versos de ^ la 
rosa, de aquella rosa de un jar-
dín sonriente, que después de Ma-
ría Guerrero han rivalizado en reci-
tarlos con gusto, delicadeza y senti-
miento la Valdivia, la Grifeil y esa 
Virginia Nevares que anoche, prendi-
da la clásica mantilla española con ar-
te y con esprit, se ganó una ovación 
merec idísima. 
La sala de Albisu tenía el aspecto 
propio de las noches de moda. 
Muy animada y muy concurrida. 
Allí, en un paíco de platea, veíase a 
la interesante esposa del Secretario de 
Obras Públicas. 
En otro palco, María Luisa Lasa de 
Sedaño, con sus dos hijas, Julia y Ele-
na, a cual más bonita y a cual más en-
cantadora. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, damas 
muy distinguidas. 
Haré mención especial de un grupo 
simpático que formaban ¡María Usa-
biaga de Barrueco, Consuelo Conili de 
Rodríguez, Engracia Heydrich de 
Freyre, Gabriela García de Robau, Te-
té Campos de Farrés, María Montalvo 
de Aróstegui, Emelina Jústiz de del 
Barrio, y Blanca Justinaani Ifle J o 
sende. 
María Galarraga de Sánchez, María 
Luisa Tutor de Wintzer, Georgina Mo-
rales de Soriano, Lita Bustillo de Ro-
dríguez Arango y María Ojea. 
Y una dama tan distinguida como 
Hilarita Ponts Viuda de Conili, en un 
palco, con su bella hija, la joven se-
ñora de Rodríguez. s" 
Señoritas. 
Brillaban en grupo selecto, entre la 
concurrencia, Pilarciia Ponce, Seida 
Cabrera, María Melero, Odilia Martí-
nez Lucrecia Cuartas, Mancha Mar-
qués. . . 
Y Pepita CasteM'VÍ con Luisa Mar-
tinón y Juanita 'Rodríguez en un palco 
de platea. 
El gran éxito dé AinPres y Amoríos, 
repetición de tantos otros como vienen 
sucediéndose en las veladas dramáticas 
de Albisu, ha movido al simpático Ro-
dríguez Arango a. dar una nueva re-
presentación de la preciosa comedia 
en la matinée del domingo. 
Hoy, MalvdlPca. 
Y para mañana, que es noche de mo-
da, Sohrevivirse, de Joaquín Dicenta. 
Obra nueva en la Haíbana. 
^Cayo Masó," ubicada en el Mariel 
y que linda con el mar. 
Allí se establecerá la referida in-
dustria 
(EL <íiMDNTBVIDI}0M 
El vapor español *'Montevideo" 
salió ayer para Veracruz y Puerto 
México. 
Entre el pasaje que emlfcircó en la 
Habana figuraba el coronel del ejér-
cito mejicano señor Agustín del Río, 
amigo del general Félix Díaz, que por 
seguirle hasta Veraciruz fué preso en 
aquel puerto y llegó a la Habana, pri-
sionero, en el cañonero "Zaragoza." 
Como se recordará, el coronel del 
Río se enfermó estando en bahía y 
fué desembarcado para que ingresara 
en la Clínica Núñez-JSustamiAnte, don-
de iha permanecido cerca de un mes, 
curándose. 
EL CORREO DE DA FLORIDA 
El vapor americano "Miami ," que 
debió llegar ayer tarde de Key West, 
no vino a consecuencia del retraso 
con que llegó al Cayo el tren de 'New 
York. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan ©1 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al «moellecl-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Sipruen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la fal-
da de mi cabello, y camo loción no tiene 
superior. 
(f.) Bertba A. Trnlllnzer, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrison St., Portland, Ore/' 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caapa. 
(r.) Grace Dodgre, 
Doctor en Belleza. 95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión,"' E. Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
• 
El sombrero de moda. 
Está en L a Fashionable, la casa de 
las francesitas Tapie, en el bouievard 
de Obispo. 
Lo m'ás cliic que acaban de presentar 
en el Grwnd Fríx d'Automne los mo-
distos de París. 
Hay una gran variedad. 
Modelos todos con el seüo de-elegan-
cia más completo. 
La demiére cri. 
Una visita a L a Fasliionable, en es-
tos momentos, es la mejor recomenda-
ción para toda dama de buen gusto. 
Un fragmento de París. 
Noche de bodas la de boy. 
En la parroquia del Cerro, a las 
nueve, • se celebrará la de la señorita 
Juana Figarola y el joven Oesar A. 
&nidiez. 
Y otra íboda en Belén. 
Es la de Nena Alvarez, la espirituaii 
señorita^ y el joven americano iMir. Ale-
xander Me Donald. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para las nueve y media. 
No faltaré. 
ENRIQUE PONTANUjLS. 
DOS COSAS SOLO EN 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Aigrettes blancos íl un peso veintisiete 
centavos pieza, 
"LAS NINFAS" 
GALIANO número 77 
C R O N I C A S 
En vano aguarda, señorita, la vuelta de 
bu adorado... Los hombrea son exigientes 
y preftenden que la boca de su amada de-
be ser un Jardín de flores. Hágalo saber 
Indlr.&ctamento que se perfuma usted la 
boca con Cachón Lujuunle y volverá rendi-
do a su lado. En farmacias y vidrieras. 
Depositarlos: droguerías d« Sarrá y Jtohn-
son. 
P U E R T O 
EL "ESPAGMB" 
Procedente de Veracruz entró en 
VtDerto ayer tarde, después de la una, 
el vapor eoírreo francés "Espagne," 
condueiendo earga general y pasaje-
ros para la Habana y de tránsito pa-
ra Europa. 
¡UA FAíMUíEA CASASUS 
lilegó en el <''E^pagne,, la señora 
Guadalupe Dupancra de 'Casasús, es-
posa del ilustre abogado mejicano 
L»cdo. Joaquín D. Oasasús, acompaña-
da de sus bijos Evange'lina, 'León y 
Margarita, y el esposo de ésta, Ledo. 
•Manuel Justo Sierra, hijo del ilustre 
orador y diplomático mejieano don 
Justo Sierra, que falleció en Madrid 
hace un año, próximamente. 
L a familia iCasasús seguirá viaje a 
Europa, por la vía de los Estados 
Unidos. 
OTROS PAIS AJEROS 
Figuraban también entre los pasa-
jeros del ^Espagne" el señor Engo-
mo Pizarro, director de una eompa-
ñía hidroeléctrica irrigadora de Oha-
pala, en Jálisco, Guadalajara; el co-
merciante mejieano señor Rafael Ca-
bañas, su esposa y sus hijos iRafael y 
Rosa. , 
Las señora Isalbel Palomino e hija, 
M a m Alcalde y Micaela Muñoz. 
\ iDos aiermanos Ahelaídp 3b*TrwtT|l ^ 
yes y el ingeniero sirio Charles Sla-
wow. 
TRES ENEBRMIOS 
Ün ehino pasajero de tercera y dos 
marañeros del "Espagne" fueron re-
mitidos al hospital "Las Animas" 
porque tenían fiebre. 
ON HOMBRE DE NEOOGIO 
En el vapor "iSaratoga" llegó ayer 
de Nueva York, según publácamos en 
nuestra edición de la tarde, el inge-
niero americano Miyran H. Hain-
mond. 
Este señor, que, según nos dijeron, 
es jefe de los demláeraltas neoyorki-
nos y banquero de dicha ciudad, vino 
a la Habana en el mes de Juuio últi 
mo. 
Entonces se dijo que venía a tra 
tar con el general Menocal del pro 
yectado empréstito, cuya realización 
está dando tanto jliego. 
Mr. Hammond, además de tratar 
con el Gobierno el asunto del emprés 
tito, realizó los estudios indicados pa-
ra establecer aquí una gran fábrica 
de cemento. El pertenece a la Knikcr 
boker Co., de Nueva York, que se .de 
dica a la explotación de ese negocio 
Mr. Hammond, o mejor diciho, la 
compañía de la cual él forma parte, 
i ü ^ i ^ . P ^ . ^Q4íiQa J a .. . f e a 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8a despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4500. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O E R K O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D £ L A i i A E A N A 
de loe vapores de gran velocidad da 
la Compañía. Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ccruña, Gijdn 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraoiv 
dinario) el 27 de Octubre, para Oom. 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Qijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 do 
Diciembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
Para mis iüformea, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
San Iffnacio 72, Teléfono A 6588 
A V I S O 
E l vapor correo "Alfonso XIII" ha sali-
do de Vigo con dirección a este puerto a 
las 2 de la tarde del día 12. 
Se espera en este puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para • 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, tt las 4 da la tar-
de, llevando la correspondencia püblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
cIqbo tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a fie te corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Fa-
sr.ies. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se ñrmar&n por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serár nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
F L V*PO~ 
M O N T E V I D E O 
Capitón MORALES 
saldrá para 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Genova 
el día 80 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia püblica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tisne acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rottep-
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
Iarchas hasta el día 29. 
m e í k n i 
MMB8RG AMERICAN 
(CmOía M l r a e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F U E R S T BISMARCK. 
IPIRANGA,. 










S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria. 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 






P R E C I O S D E P A S A J E E N O B O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Ceciüe, 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores, . 
l a $148 
l a $148 
l a $128 





P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera cla^e, desdo . . $148-00 
Sefirunda cla^e 
Tercera prcferenl» • • • J 
Tercera 5 
II>A Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . 
..Segunda clase . . . . . 
Tercera preferente . . 
Tercera • • 
Precios convenciomiAeg para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primer», del 
consejo Superior de Emigración de Me-
paña, se ruega a ios stfiores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcAf. eTlttodoee 
de esta manera el registro persona, como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pfl-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regi-
mentó de pasajeros y del orden y régi-
ir.en Interior de los vapore*, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancña •'G-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más o^uipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bult»» de €*wlp»3« IUrrarto 
etiqueta ad&erida, en la «mal eemstart al 
número de búlete de pasaje y •! puta 
donde élite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa caaiee iak 
tare esa etiqueta. 
Para informes dtrigfrM fe « i oontisn» 
tari o. 
WANDEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72.—ÍÍABA-*a 
3562 78-Oot.-l 
Vapor J U L I A 
Domingo 30, a las lü deil día. ^ 
Para Nuovitas, (Camagüey), Puerto t ^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn), Gu 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo jw^f"' 
go, R. D., San Pedro de Macorís, Sajij 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, 
nando por Santiago de Cuba a Habana0''* 
Vapor ALAVA II 
Todos ios miércoles, a las 5 de ia ta ^ 
Para Isabela do Sagua y Calbarlén nrí!" 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay. Sibon!; 
y Mayajigua.) a" 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santia^ 
de Cuba y escalas, la recibirán hastA i 
13 a. m. del día de salid?. 1M 
•SI dt) Sagua y Caibarión, hasta l*. • p. m. del día de salida. * | 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta las s d* i 
tarde del día hábil anterior al de la «« 
uct del buque. w-
Atraque en Guantflnamo 
Loa vapores de los días 5, 15 y 25 at-*-
earán el muelle del Deseo-Caimanera'^ 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. ' 
Al retomo de Cuba, atracarán sieínnM 
« muelle del Deseo-Caimanera, ^ 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VUFOBES CORREOS FRÍliCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Maza i re. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En 3a clase— 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
AVISOS: 
Jx)8 vapores t.ue Hacen escala en Noen 
trr y Gibara, reciben carga a flete corrM* 
PAra Camagüey r Holguri. 0 
Loe conocimientos para los embaraneÉ 
serán dados en la Casa Armadora ; Con-
signataria a los embarcadoies que'lo sol 
ilicltsn, no admitiéndose ningún embararg 
con otros conocimientos que no sean pre 
olsamente los facilitados por la Empresa ' 
En los conocimientos deberá el embar* 
o lor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paíg 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-* 
cIm, no admitiéndose ningún conocimlen^ 
to qne le falte cualquiera de estos requi-í 
sitos, lo mismo que aquellos que en la caw 
cilla correspodiente aJ contenido, sólo ss 
escriban las palabras "efectos," "mercan̂  
•cías" o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
cujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d* 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoció 
miento, que no será admitido ningún bul-
+ j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comeí-
cíantes, que tan pronto estén los buqueá 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo* 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de loa vaporeâ  
que tienen que efectuar la salida a desbo-̂  
ra de la noche, con los riesgos consin 
ffv lentes. 
Habana, lo. de Noyiembre de 1913. 1 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) ^ 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct-I 
G I R O S D E L E T R A S 
2a $126 3a $32 á España 
3* PTBÍ. % 60 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3a $29 á Canarias 
K E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de.esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G RAI IS en la M achina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Noviembre 18, 20, 28. Diciembre 1. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves, 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferro carril Florida East Ooast B . W. 
HABANAJaAMBURG, desde K#: . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ . .j ̂  132-50 
HAB ANA-PARIS „ ,. 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
E A B ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Ameríoan Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre 1° 
Heiut & Rascli--San Ignacio número 54--Teléfono M 8 ? 8 
sisa u js.-! 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/ies 
para los puertos do RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores ce. 
rrcos de la sismada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo? hasta Par!?, 
vía New York, por lo? aoredttadoí vapora» 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenee, La Savoie. La LorraN 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a su? conslg 
natariosen esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A'1 «4 
HABANA 
3788 N-l 
G . I A W T 0 N CHÍLDS ¥ CÍA. L T B 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa ortgtaalwwf MtaklMtte MI UM 
Giran Letras a la vista sobra todos lo* 
Bancos Nacionales d« los Estados Unidos, 
Dan especial ateneidn. 
Abren cuentas cotí en tes y do depósitos 
eon interds. / 
Teléfaao A-1254. Cable i Ckllda. 
8559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S ¥ C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca« 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon» 
dr'vs, París y sobre todas las capitales T 
narias. Aeentet* de la Compañía de Scsrnr»' 
contra Incendios "ROYAL." 
U7X 161-1 JL 
V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE NO-
VIEMBRE DE 1913. 
Vapor HABANA 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara tHolguín), Bañes. 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas {CamagüeyV, Manatí 
Puerto Padre (ChatKura), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cag)ma-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guant4/ian\o 
y Sautiasa tLe Cuba. 
B I J O S D E R . ARGÜELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
Depósitos y Cuont&a Corrientes, JJepO»1-
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remlsidn de dividendos e Intereoes» 
Préstamos y Plsrn o raciones ds valores Ü 
frutos. Compra y venta de valores públl-* 
eos c Ind-uAirlales. Compra y venta de 1»̂  
t- « de cambio. Cobro de letras, cupones 
etc., por cuenta sjena. Giro sobre las prta« 
npaies plazas y también sobre los pueblo* 
de Kspafia, Islaa Balseros y Canarias, P*4 
%QZ. por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Oblapo nüra. Z\ 
Apartado nOmer* 715. 
Cable i BANCES 
C«e»ta» corrientes. 
Dep«N2ioM con y «la Is.tardfl. 
Dp»onpr_toB. Plsmoraelvnss. 
Cambaos de Mone4aa. 
GHro de letras y pagos por cabls «o*1* 
todas las plazas comerciales de los Bstadeí 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, l1*-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*' 
rica y sobre todas las ciudades y puebla* 
de España, Islas Baleares y Canarias, »• 
como Iss principales de esta isla. 
coRiiE:spoarsAL.ES del banco db 
ESPAJTA EN IiA ISLA DE CUBA 1 
3560 78-Oct-J 
Z A L D O Y C O M P . 
CDBA NOHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Numvs Oriean*, v»1»* 
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Ares. París, Burdeos, Lyon, Bayona. E*11̂  
burgo, Romt, Ná.poles. MilOn, Génova. M*» 
•ella. Havre, L.el\a. Nuntes, Samt Quino» 
Dloppe. Tolo'jse, Venecia, Florencia. 
tln. Maslno, etc.; asi como sobre todas l»" 
eapiteJes y provincias de 
•M»AJIA • ISLAS CAI» AHÍ A» 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P -
. 1«8, AGUIAR 1CS, cs«aln« a AKAIWKB-4 
Hacen pagos por el cable. CaciUtsM , 
ear*««a de crédito y giran letras 
a carta y larpca vista. 
Hacen pagos por cable; giran tetra*_j 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de los 
dos Unidos, Méjico y Europa, así coinj 
sobre todos los pueblos de RspafiA. 
cartas de créüáto sobre New York, Fll*r¿ 
fia, New Orleans, San Francisco. Liondrw 
Parte, Hamburgo, Madrid y Bwrceloai* 
MUI 
N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n e P A G I N A O N C E ! 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
h& c o m p a ú í a d r a m á t i c a d e U k m l | 
^ h a l o g r a d o q i i « v a y a a A l b w u 
on varte- de <*e p ú b ü c o q^e g u s t a 
f í t ^ t r o e l evado y ou l to . B s p w i a l -
M u í i o z c o n q u i s t a m a y o r e s l i lOr 
c a d a d í a y s u m a n u e v o ? t r i u n -
f ^ut a ñ a d i r a los a d q i ü r i d o ? H o y 
J^eansa , pues « o t o m a p a r t e en 
' L o c h e " A m o r e s y A m o r í o s p r o -
rcion-í m u v b u e n a e n t r a d a , y e l p u -
¡Jjco d i ó w p e l i d a s mujes tras de npro-
^ i S ' j u s t i f i c a d a s p o r c ier to , pues 
'to la i n t e r p r e t a c i ó n como l a lu.ioaa 
í ^ a - p r o p ^ p w a e n i a c i ó n de l a obra 
L mereí' íain o t r a cosa . 
S e r í a m o s i n j u s t o s ei a l h a b l a r de l a 
• ^ r p r e t a j c i ó n no \ m e n c i o n á r a m o s es-
^c ia lmento a l a s e ñ o r i t a N e v a r e s . T a n 
¡ L o o s como hemos s ido h a s t a h o v e ü 
L t H a r i a no q n i s i é r a m o s s er ampulosos 
JT a l a b a r l a p o r s u fe l iz a c t u a c i ó n en 
"AiüOre8 y A m o T Í o s . " E l a p l a u s o 
¿Dcero d e l p ú b l i c o d i c e m á s d e lo que 
di jéramos nosotros. Moiy b i e m m u y 
bien, y e n e l t e r c e r acto l u j o s a m e n t e 
vestida y t o c a d a m a g n í f i c a m e n t e c o n 
yica m a n t i l l a , e s c u c h ó u n a j u s t a o v a -
ción en los ce l ebrados v e r s o s . . . 
Xosotroe nos a trevemos a i n d i c a r l a 
repe t i c ión de " A m o r e s y A m o r í o s " en 
mafcinée, é. domingo . L o s é x i t o s h a y 
qae aprovechar ioa . 
M a ñ a n a , n o c h e de m o d a , s e es tre-
nará " S o b r e v i v i r s o " , de J o a q u í n T) l -
centa. 
E s u n a o b r a c u y a a i o c i ó n s e des-
j j r o l l a e n o t r o a m b i e n t o que e l favo-
rito d e l a u t o r de " J u a n J o s é " . B n 
" S o b r e v i v i n s e " n o se p l a n t e a >proble-
ma a l g u n o s o c i a l , n i s e c a n t a a l h u -
milde a v a s a l l a d o p o r e l r i c o , no . E s 
un a s u n t o s u m i a m a n t e h u m a n o e l qne 
pone a l a v i s t a d e l e s p e c t a d o r J o a -
quín D i c e n t a ; y a n o n e s o l r e r l o p o r 
el p r o c e d i m i e n t o a n t i g u o , l a i n e v i t a -
ble m u e r t e en e s c e n a , s e r í a d e m e j o r 
efecto, s i n o t e a t r a l , a r t í s t i c o . 
U n e scr i tor , c a s a d o , que d e b i d o a 
su p r o f e s i ó n y a s u v i d a e n t r e a r t i s -
tas, b a d e s c u i d a d o s u h o g a r y a l a 
c o m p a ñ e r a de s u e x i s t e n c i a , l l e g a a l 
per íodo f a t a l e n que s u s o b r a » no i n -
teresan n i s o n a d m i t i d a s p o r l a s em-
presas, m i e n t r a s que l a s de u n e s c r i -
tor nove l , s u p r o t e g i d o , t r i u n f a n . E s -
te s iente p r o f u n d a s i m p a t í a , a m o r r e -
servado, p o r l a m u j e r d e a q u é l , y h a -
ce, d e l i c a d a m e n t e , e l saor i f i e lo d o h a -
beres t r i m e s t r a l e s p a r a que e l v i e j o 
autor no note l a y a s e n s i b l e m e r m a 
en 8\m i n g r e s o s . L l e g a e l momiento e n 
que el e n f e r m o e s c r i t o r c o m p r e n d e 
que todo h a t e r m i n a d o p a r a é l y l l e -
ga el momiento e n que l a m u j e r y e l 
joven se d e s c u b r e n el a m o r que se 
profesan : u n beso e n l a m a n o a t i e m -
•/n que el e n f e r m o l l ega , d e s c u b r e a 
fet-p lo que no i m a g i n a b a : t o m a u n a 
dósis e x a g e r a d a d e u n m é d i c a m e n t e 
venenoso y m l i e r e , n o s i n h a c e r que 
m u j e r y e l j o v e n se den l a m a n o , 
y sdn u n i r l o s e x c l a m a n d o a l m o r i r : 
¡paso a l a v i d a ! 
E l a s u n t o , c o m o s e ve . es t a n i n t e » 
res?.nte c o m o h u m a n o : y a b u n d a n , 
durante el d e s a r r o l l o , e scenas y f r a -
ses de efecto que s e g u r a m e n t e l l e g a -
tin al p ú b l i c o . . 
A l l á v e r e m o s q u é dice é s t e d e l a 
obra c u y o a s u n t o n o s r e f i r i ó e l m á s -
mo M u ñ o z , con q u i e n c o m e n t á b a m o s 
'. h n u e v a o r i e n t a c i ó n de D i c e n t a , y 
la r e a l i d a d d e a lgo , e n p a r t e , s egu-
ramente v i v i d o p o r el a u t o r ; y decá -
enos en p a r t e , p o r q u e a f o r t u n a d a m e n -
te p a r a e l a u t o r d e " J u a n J o s é " n o 
: Ha l legado, n i t i e n e p o r q u é l l e g a r , 
i una s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a . 
I E n r i q u e t a S a l a , l a t i p l e que e l p ú -
blico a p l a u d i ó d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
'le opereta , se p r e s e n t a r á h o y e n 
Martí c o n " L a n i ñ a de los besos'* y 
" E l v i a j e de l a v i d a " . 
M a r í a B a r r i e n t o s h a c o n t e s t a d o 
por c a b l e d i r i g i d o a l s e ñ o r V e i g a , 
ine e s t á c o n f e c c i o n a n d o l a l i s t a de 
artistas p a r a s u c o m p a ñ í a , y qne e l 
s á b a d o c a b l e g r a f i a r á de n u e v o d a n d o 
cuenta, d e t a l l a d a d e q u i é n e s l a po-
drían f o r m a r , 
r, , C o m o s e v e , a u m e n t a n l a s p r o b a b i -
Ü d a d e s de que c a n t e l a B a r r i e n t o s e n 
* V r e t . 
T o d o d e p e n d e de que l a c o m p a ñ í a 
8Ra en r e a l i d a d exce l en te , c o m o d e c í a 
ella, en u n c a b l e g r a m a , que s e r í a . 
U n o d e l a p l a t e a . 
L o s carteles de hoy 
P A Y R E T . — H o y e s t a r á d e g a l a e l 
teatro P a y r e t , p u e s en 61 s e c e l e b r a -
r¿ el e x t r a o r d i n a r i o acto a n u n c i a d o 
Para el v i e r n e s p a s a d o y s u s p e n d i d o 
Por f u e r z a m a y o r . 
L a f i e s t a cons i s te en l o s J u e g o s 
f l o r a l e s o r g a n i z a d o s p o r l a popa i lar 
" G a o e t a T e a t r a l " , que d i r i g e n c o m -
p a ñ e r o s t a n e s t i m a d o s y t a n c o n o c i -
dos c r o n i s t a s c o m o A l b e r t o R u i z y 
Lorenzo A n g u l o , y c u y o s J u e g o s s o n 
Consecuencia d e l b e r t á m m d e B e l l e -
I n f a n t i l . 
E l t e a t r o e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
^ u r ^ b r a d o y a d o r n a d o . V é a s e , a h o r a , 
1̂ p r o g r a m a de l a i n t e r e s a n t e v e l a d a 
fctantil. 
h ú m e r o 
de B i z e t . 
T V o 
M o l i n a 
l . _ _ O b e r t u r a " P a t r i a " , 
S t e p " C e r t a m e n " d e J o s é 
T o r r e s , p o r l a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l . 
N ú m e r o 2 . — E n t r a d a d e l a R e i n a 
f s u C o r t e d e H o n o r , p r e c e d i d a de 
Ios H e r a l d o s , P a j e s v H a c e r o s , e je -
a t a n d o l a o r q u e s t a l a " M a r c h a 
T r i u n f a r ' de " L a C o r t e d e F a r a ó n , 
dtí O . fcisó, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
Maestro S i m o n s . ' 
N ú m e r o 3 . — D i s c u r s o d e l m a n t e n e -
a o r , p o r e l jo-ven G u s t a v o S á n c h e z 
U a l a r r a g - a . 
, , N f e W 4 . 7 4 i e C t u r a d e l a p o e s í a 
A l a R w n a " , p W e i n i ñ o G m ^ 
í ^ e t a n e o u r t . 
N ú m i e r o 5 . - - ^ m f o n í a p o r H o r . 
ques ta . 
N ú m e r o B . - F a n t a s í a de " F a u s t o " , 
de R i n g e l é e . So lo d e m a n d o l i n a p o r 
l a n i n a O a n o e n R e g a j o . 
N ú m e r o T . - S e r e n a t a de S c h u b e r t . 
M e l o p e a i n c i t a d a p o r l a n i ñ a A d e -
l i n a J o r g e . 
N ú m e r o 8 . - F a n t a s í a de " R i g o l e t -
i S m g e i d e . So lo de v i o l í n p o r 
el n i ñ o A n t o n i o S e r r e t . 
^ i S ^ 9 ^ ) — ^ K l i o , H o H e r . 
m Gavotfce, H. de B l a n i c k . 
<c) T a m n t e k , HbIIw. 
S o l o d e p i a n o p o r l a n i ñ a M a r g o t 
de B l a n c k y M a r t í n . 
N ú m e r o l O . - B a i l e p o r l a s n i ñ a s 
J o r g e , 
N o t a : L a p a r t e d e p i a n o p a r a los 
l a o o m p a ñ a m k n t o s e s t á a o a r ^ o de 
las s e ñ o r i t a s Se irret y J o r g e . 
A L B I S Ü . — S u b i r á a ecoena e s t a no-
obe l a a p l a u d i d a c o m e d i a d-e l o s Q u i n -
tero , " M a l v a l o o a " . 
M a ñ a n a , noche d e m o d a , e s t r e n o d e 
S o b n e v i v i r a e ' » , de c u y o d r a m a m á s 
a r r i b a nos o c u p a m o s , 
POíaITEAMAw—Hoy, a d e m á s d e 
<{Quo V a d o s . . « e p a s a r á u n a p e l í -
c u l a t a u r i n a : " C o r r i d a d e t o r o s e n 
B a r c e l o n a p o r l a s c u a d r i l l a s d e l o s 
" G a l l o s M y " M a c h a q x r i t o " , l a ú l t i m a 
qtue é s t e t o r e ó d í a s a n t e s d e r e t i r a r s e 
d e l toreo , lo c u a l d á m á s i n t e r é s a l a 
p e l í c u l a . 
E l s á b a d o , n o c h e d e g a l a » s e e s t r e -
n a r á " E l f a m t a s m a b l a n c o " . 
P a r a e l l u n e s , e s t r e n o de " L o s ú l -
t i m o s , d í a s de P o m ^ e y a ' " , h a y g r a n 
ped ido d é l o c a l i d a d e s . 
S e r á u n é x i t o l a f u n c i ó n d e l 'lunes. 
L a s o c i e d a d a r t í s t i c o - m u s i c a l " E u -
t e r p e " c e l e b r a r á , a s u benef ic io , u n a 
g r a n v e l a d a e l v e i n t e y c i n c o p o r l a 
noche , en e l P o l i t e a r a a , c o n s u j e c i ó n 
a l p r o g r a m a q u e a c o n t i n u a c i ó n p u -
b l i c a m o s í n t e g r o . 
P r i m e r a p a r t e . — 1 O b e r t u r a . " T a n -
n h a u s e r " , W a g m e r . 2 s . N o é l , A . H o l -
m e s ; b. G i u n s e a l f í n i l m o m e n t o 
( '"Nozze d i P i g a r o " ) , M o z a r t , s e ñ o -
r a A n a A . d e T o m i á s . 8 a. E s t u d i o 
" L a "Ve loc idad" , M a t h i a s b. R a p s o -
d i a E s p a ñ o l a , op. 19, A . S . de l V a -
lle , s e ñ o r B e n j a m n O r b ó n . 4. M a r c h a 
" L á v a l e " S a l o m o , F i l a r m o n í a " E u -
t-erpe. 
S e g u n d a Parte,—5. R a p s o d i a H ú n -
g a r a n ú m i e r o 2, L i s s t . 6. S e r e n a t a de 
l a ó p e r a " D o n P a s q u a l e " , D o n i z e t t i , 
s e ñ o r M a r i a n o M e l é n d e z , a c o m p a ñ a -
m i e n t o d e qu in te to d e c u e r d a . 7, N o c -
t u r n o , B e r h . T r í o p a r a f l a u t a , v i o l n i 
y p i a n o , s e ñ o r e s M . F r a g a s E . R e á n o -
|so y s e ñ o r i t a A d e l i n a M o n j t a n é . 8, 
M e l o d í a " L a f l o r y l a m a r i p o s a " , 
C h . A c t o r . F i l a r m o n í a " E u t e r p e " . 
T e r c e r a P a i t e , — L a z a r z u e l a c ó m i -
ca, e n u n ac to y c u a t r o c u a d r o s , e n 
p r o s a , o r i g i n a l de C a r l o s A r n i c h e s y 
C e l s o L u c i o , m ú s i c a d e l m a e s t r o F e r -
n á n d e z C a b a l l e r o , t i t u l a d a " E l o abo 
p r i m e r o " , d e s e m p e ñ a d a p o r l a sec -
c i ó n d e D e c l a m a c i ó n d e l a " S o c i e d a d 
E u t e r p e " . . 
C A S I N O . — C i n e y los n ú m e r o s de 
v a r i e d a d e s d e c o s t u m b r e . 
M A R T I . — D e b u t de E n r i q u e t a S a -
l a T r e s t a n d a s : " L a n i ñ a de l o s be-
s o s " , " E l v i a j e d e l a v i d a " , " E l 
t r u s t d e los t e n o r i o s " 
H E R E D I A . — P o r t a n d a s : " E l t í o 
de A l c a l á " , " E l e s t u c h e d e mone-
r í a s " , " L a g a t i t a b l a n c a " . 
A L E A M B R ^ . — H a n d a i s . " C u b a m o s 
e n N e w Y o r k " , " E l C a n a l de P a n a -
m á " , " E l r a p t o d e J u l i e t a " . 
M O L I N O R O J O . — T a n d a s . " L a s 
p e c a d o r a s a r r e p e n t i d a s " , " M a l a h e m 
V a " . " L o s e fec tos de l a q u í m i c a " . 
C I N E N O R M A . — D í a de m o d a es 
h o y j u e v e s e n e l s i m p r e c o n c u r r i d o 
" N o r m a " . 
E n e s t a f u n c i ó n de m o d a , d e d i c a d a 
a l a s d a m a s , e s t r e n a r á l a m a r a v i l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a d e l a N o r d i s k i m -
p r e s i o n a n t e filmi d e a r t e , d i v i d i d a en 
doce p a r t e s , de l a que es p r i n c i p a l i n -
t í r p r e t e l a e m i n e n t e t r á g i c a d a n r « a 
B e t t y M a n s e n o . c o n c e p t u a d a c o m o l a 
- c t r i z m á s n o t a b l e de t o d a s l a s a r t i s -
tas d e l c i n e ; e s é s t a l a p r i m e r a c r e a -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a q u e de e l la edi -
t a l a r e n o m b r a d a N o r d i s k , c u v o t i t u -
l o es " P a r a í s o n e r d i d o o f e l i c i d a d 
d e s t r o z a d a " e x h i b i é n d o s e a d e m á s l a s 
h e r m o s a s c o m e d i a s de i n c o m p a r a b l e 
nr te t i t u l a d a s : " L a b a i l a r i n a de l 
O d e ó n " y " L a s t r e t a s d e l a m o r . 
M a ñ a n a v i e r n e s , e s t reno " P o l i d o r , a l -
n i n i s t a " . 
P r ó x i m a m e n t e " L a h i j a d e l v i c a -
r i o » ' y " L a h i i a d e l b a n d o l e r o " , a m -
l*a« c o n doce p a r t e s . 
C I N Í i S E V T T J v A . — M a í r n í f i c a r e -
s u l t a r á l a f u n c i ó n de es ta n o c h e e n 
c] I n i o s o s a l ó n S e v i l l a . 
E l p r o g r a m a es m u y a t ^ v - n t e . t i -
r n i r a n d o en e l mfcnro laa * ™ t e v * 
ffenlas t i t u l a d a . " W a . 
r^n dos nar t . e s : " L o . h n o s d^ F o T l -
d o r " " L a c a j a l o c a " y la m i a f f i ^ c » 
c i n t a en d i e r nnitef? d^ - ^ i s a c i o n a l 
« r í m m e n t o , t i t u l a d a " E l d i a b l o vei--
d e " 
M a ñ a n a v a ' ' E l b a n q u e r o " , en diez 
oaxtes . 
Socieálades E s p a ñ o l a s 
L o s " H i j o s d e R o u p a r " 
S e r u e g a a loe s e ñ o r e s soc ios y ade-
m a s a los h i j o s de l a p a r r o q u i a de 
R o u p a r en g e n e r a l , p a r a que c o n c u -
r r a n a l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a que se c e l e b r a r é e n ¡ o s s a l o n e s de 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o de U H a b a n a e l m a r t e s 25 
d e l a c t u a l a l a s ocho de l a noche . 
S e d e s e a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n de l d í a : P e d i r a u t o r i z a c i ó n 
a l a G e n e r a l p a r a l a c o m p r a d e l t e r r e -
no d o n d e se h a de f a b r i c a r l a C a s a -
E s c u e l a , 
Los servicios de la Judicial 
Desde el mes de M a y o a l a fecha , l a 
p o l i c í a J u d i c i a l que con tanto celo v ie -
ne d e s e m p e ñ a n d o u n a l a b o r a d m i r a -
ble dentro de l a e s f era po l i c iaca , ba -
j o l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r R a f a e l M u -
voz y A y a l a , h a l l evado a cabo los «i-
guientes serv ic ios : 
Detenc iones reea l i zadas . . . . . 4 9 6 . 
O c u p a c i ó n de j o y a s , d i n e r o . 
y otros objetos robados , . , 2 6 0 . 
S e r v i c i o s de o tras clases, , . 1 ,154. 
D e n u n c i a s r a d i c a d a s 257. 
I n v e s t i g a c i o n e s con resu l tado 1,015. 
O r d e n e s J u d i c i a l e s c u m p l i -
m e n t a d a s 1,399. 
IGLESIÍ DE JESUS DEL HOltlE 
Ídi?22 (flesta p w t i n c i a el domingo. 23 de 
lo» corrientes, con Misa de Ministros y e*r-
r í e T L l-'™™** *• Amlgft. a la* 
todo í ")añfna y expos ic ión del Sant í s imo 
^ r ^ u , * h,Utta ^ 5 <le La tarde en que 
se reza el Santo Rosario. B s t ^ l ó n . ctntlcos. 
Piauca. p r o c « l 6 n por el Parque, bendi-
ción y reserva. Cada media hora serfi. ado-
rado CJ aiaantfslino Jesús Saca-amentado por 
los caba:iero« y ^efioria de la Asociación, 
s egún el turno que les estú. señalado. 
&] Lur i s 24. a Ia« 8 y medía serán las 
nonras fúrebres ^on toda solemnidad por 
ios aso^iado^ fallecido* durante el afto 
E l miércoles 2S. a las 8 y media de la 
maivana, | ^ t i fol.vu.ni? a San José con misa 
ae mlnlstrua y oermú-n por el mismo Padre 
Amigó. 
E l coro e s tá a cajrgo del Rvdo. P. fray 
Antonio P^oldán, O. P.. en ambas ftestas. 
B l párroco que suscribe ruega a sus fe-
ligreses la asistencia, muy especialmente a 
,os asociados y asociadas a la Pontificia. 
Je sús del Monte, Nbre. 18 de 1913. 
M. MENEJÍDEZ, 
14650 4.19 
PiRRODUIII DE MONSERRATE 
E l Jueves, 13 del corriente, a las 8 y me-
dia, misa cantada a San Antonio; el 16 la 
Sant ís ima Virgen del Carmen; el 19, a la 
misma hora, el Sr. San José y el 21 la 
Virgen de los Dolores,. 
Se suplloa la asistencia de sus congre-
gantes y devotos. 
14295 10.12 
T o t a l de serv ic ios . 4,581. 
E s t e i n f o r m e v iene a d e m o s t r a r que 
l a p o l i c í a J u d i c i a l es u n g r a n f a c t o r 
de l a J u s t i c i a y que , p o r lo tanto , no 
e s t á d e m á s como se h a d i c h o . S i n e l la , 
es probable que l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a , no l l e v a r a , como h a s t a a h o r a 
lo vi'ene haciendo, u n c a m i n o r e c t o p e r a 
e sc larecer mi les de casos que en l a 
H a b a n a o c u r r e n , y que q u e d a r í a n en-
vueltos en el m a y o r mis ter io . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 20 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a las A n i -
mas d e l P u r g a t o r i o , 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a s S i e r v a s 
do M a r í a . 
S a n t o s F é l i x d e Valods, f u n d a d o r , y 
S i m p l i c i o , confesores ; E d m u n d o , r e y , 
y O c t a v i o , m á r t i r ; s a n t a M a j e n c i a , v i r -
gen, y S i l a , m á r t i r . 
C o n t i n u a c i ó n de l a v i d a d e S a n t a 
I s a b e l . 
A p e n a s l l e g ó e l esposo de n u e s t r a 
S a n t a a C a l a b r i a , c u a n d o c a y ó m o r t a l -
mente enfermo, y m u r i ó e n a q u e l l a c i u -
d a d el d í a 11 de S e p t i e m b r e de l a ñ o de 
1227. L a n é t i c i a d e esta m u e r t e fu? 
u n a de 'las m á s t e r r i b l e s pruebas q i v la 
p r i n c e s a tuvo q u e s u f r i r . A i n s t a n c i a s 
de los g r a n d e s t o m ó el gobierno d e loá 
E s t a d o s el j o v e n E n r i q u e , h e r m a n o del 
d i f u n t o . H í z o s e o a u s a a l a p r i n c e s a co-
mo d i s i p a d o r a en l i m o s n a s d e üas r e n -
tas d e l E s t a d o . D e & p o j ó s e l a de todos 
sus bienes, a r r ó j e s e l a i g n o m á n i o s a m e n -
te de palac io , s i n f a m i l i a , s i n c r i a d o s y 
s i n t r e n , r e d u c i d a a p e d i r l i m o s n a . No 
hubo q u i e n l a qu i s i e se recoger en su 
c a s a por miedo a l nuevo gobierno. P a -
s a b a todo e l d í a en l a ig les ia , y de no-
che se r e f u g i a b a e n u n establo medio 
d e r r i b a d o donde s o l í a n a b r i g a r s e los 
mendigos , s u s t e n t á n d o s e con unos 
m e n d r u g o s d e p a n que le d a b a n por 
c a r i d a d o c u l t a m e n t e y a escondidas . 
D e esta m a n e r a a l h i j a de u n g r a n rey , 
l a m u j e r de u n o de los p r í n c i p e s m á s 
poderosos de A l e m a n i a , l a m a d r e del 
heredero de todos aquel los g r a n d e s E s -
tados, y l a m a d r e de todos lo s pobres, 
se v i ó r e d u c i d a a l a ú l t i m a neces idad, 
a l a m á s a b a t i d a y m á s l a s t i m o s a mise-
r i a . 
P e r o u n estado de t a n t a h u m i l l a c i ó n 
no f u é c a p a z de t u r b a r s u t r a n q u i l i d a d 
y s u a l e g r í a , n i d e a l t e r a r u n punto 
a q u e l l a cons tante y d u l c í s i m a manse-
d u m b r e . H a b i é n d o l a reconc i l i ado con 
E n r i q u e , s u t í o , ei obispo de B a m b e r g , 
h izo q u e se l e entregase s u dote. No 
b ien lo r e c i b i ó , c u a n d o le r e p a r t i ó en-
t r e los p o b r e s ; y quer i endo c o n s a j r a r -
jse a D i o s m á s per fec tamente , t o m ó e l 
h á b i t o d e l a T e r c e r a O r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o , s i endo d e s p u é s s u m á s i lus -
t r e o r n a m e n t o . E r a s u v i d a u n a cont i -
n u a d a o r a c i ó n , y s u o r a c i ó n u n a con-
t e m p l a c i ó n e l evada . L a t e r n u r a y l a 
c o n f i a n z a e n l a S a n t í s i m a . V i r g e n e r a 
l a d e v o c i ó n de s u c a r i ñ o . E n fin, e l d í a 
] 9 d e N o v i e m b r e de l a ñ o 1231 e n t r e g ó 
d u l c e m e n t e el e s p í r i t u e n m a n o s de s u 
C r i a d o r a los v e i n t i c u a t r o a ñ o s , de s u 
e d a d , s i endo los c u a t r o ú l t i m o s de s u 
v i d a u n a cadena de d u r í s i m a s t r i b u l a -
ciones. M a n i f e s t ó D i ( s d e s p u é s de s u 
m u e r t e la s a n t i d a d d e s u s i e r v a con 
m u l t i t u d de mi lagros . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s Solemnes , en l a C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias las d e costumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 0 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de 
L o u r d e s , en l a M e r c e d . 
IGLESÜ DE SAN FELIPE 
E l martes 18 comenzarán los ejercicios 
E^pirltualee de la V. Orden Tercera. 
Todos loa días, a las 8 y media. Santa 
Misa ;a las 8 medltaolón, lectura espiritual 
y plática. Por la tarde, a las 4, medita-
cidn, lectura espiritual. Vía Crucls. plá-
tica y terminará con Exposic ión. E s t a c i ó n 
y Bendición con el Sant ís imo. Se Invita a 
todos loa flelea a la asistencia a estos ejer-
cicios. • 14440 6-16 
? m \ m m i 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
S O L E M N E S CIJLTOS Q L E T R I B U T A A SU 
E X C E L S A F A T U O A E X L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D , D E S D E E L DIA 13 A L 
23 D E L C O R R I E N T E MES D E NO-
V I E M B R E . 
D I A 13.—De 4 a 6 de al tarde, se izará 
la bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos arll,<;lalea. 
L a banda de música del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas plazas. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
D I A 14.—Por la mañana, a las 8 y media, 
mlaa cantada con órgano y acompañamien-
to de vocea. A la terminación rezo de la 
novena con gozoa cantados. 
Por la ncciie, a las 7 y média. rezo del 
Santo Rosario y después *>1 de la Novena 
oon gozos cantados. Predicará el P. José 
Viera, Párroco de la Iglesia del Cerro. 
Ave María, l e tan ías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de vocea. 
D I A 15.—Se tr ibutarán los miamos cul-
tos que el día anterior y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agust ín Urién, de la 
Congregación de San Vicente de Paúl. 
DOMINGO 16.—A las 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. F r . Pedro Tomás , Carmelita. 
A la terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, el Santo Rosarlo y después 
rezo de la novena con gozos cantados. Pre-
dicará el Dedo. Santiago Amigó, Canónigo 
Lee toral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, l e tanías y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces.-
E n los resta.ntes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señores Sacerdo-
tes algulentea: 
DIA 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, C a -
nónigo Lectoral de las Palma?. 
DIA 18.—P. Eloy Vidal. Escolapio. 
D I A 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
D I A 20.—Fr. Isidoro R.uiz, Dominico. 
D I A 21.—P. Doroteo Gómez, Superlor.de 
los PP. de la Misión . 
D I A 22.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P. Se-
bast ián de Jesús María y José, Carmelita. 
Por la noche. Oran Salve. 
Él Programa de la Oran Salve y solemne 
fiesta que- se celebrarán en los días 22 y 23, 
se anunciará oportunamente. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. Domeñé . 
C 3953 10-12 
P R O F E S I O N E S 
íi&m m m « w 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio wüm. 30. de 1 .1 3. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl- I S 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especiai del 606- Neosalvasan 914 
14178 26t-10 2 6 m - l l N, 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición da 1a F « c u l t i a de 
l íedic ina . Cirujano del üenpl tu i M i -
mero Uno. Consultas de l a *. 
Amlctad nflm. 34. Teié^ona A 4544. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 23 ce lebrará la Airchlcofradía 
del Niño Jesús de Praga, la función men-
sual. A las 7 y media a. m. misa de comu-
nión general. A las 3 p. m. ej^r^lcio men-
sual, p lát ica y procesión con el Milagroso 
Niño, 11640 4-20 
Monaslerio de Santa Teresa 
£>! día 21 del presente mes fci Coinunllad 
de Carmelitas Descalzas c e l e b r a r á solem-
nes cultos en honor de San Juam de la Cruz. 
Por l a nrafiana, a las 8 y media. Misa 
solemne ron sermón que predicará el R. P. 
tíebastián de j . M. J . L a parte musical 
e s tá a cargo del R. P. Pedro Tomás. 
14653 4 :3 
Dr. Manuel A. Esrobar 
GABINETE DENTAl, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garant ía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
DR. C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna \en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, e t̂c, por las 
inyecciones de los Fllaoftgeno». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, te lé fono A-S291. 
14360 26-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, de los pu!mo-
nes y de njftos. ' Consultas gratis de 12 a 
o p. M. SAN N I C O L A S NUM. 115. 
140S3 26-8 N. 
D R . R 0 B E L 1 N 
• i el s;fius sangre 
Curaciones rápidas por sistemas 
mode) nrsimos 
C O N S U L T A D D E 12 A 4 
P O D R E ? GIIATÍ9 
J E S T S r. AHIA SL MERO 81 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. VfDora de 2 a 4. E s -
pecialidad: es tórnago e intestino, señoras 
y n i ñ o s . D a consultas por correo. 
37GS N - l 
D r . F é l i x P a g é s 
ClmJCa en genera!; SíflUa. suteruatia-
des dol apnrato g é n i t o urinario. Sol 
aitoe Consultas de 2 a 4, t e l é fono A ¿.370. 
3771 N . - l 
D O C T O R J . « . T R E M P L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección do 
nodriraa. Consultas de I f a 3. CONSULA-
IX) 128. entre Virtud-es y Animas. 
14024 2G-7 N. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
l'olvof. deutrlflcos, eltxlr, cepillo*, 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
U t a l 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especiatista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en lernas Bronqula?e!% aunqu? ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, ricina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N - l 
LA BCRATOHIO DET. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nflm. Cí».—TV-léfoi o A-SiríO. 
3833 N - l 
D R . A L F A R O 
Cal l i s ta y Maaagista facultativo. S in 
biaturl n i dolor. Sant'ago de Cuba. 
Heredla N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-S6 O. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctrdrfi í lco de U Racaela de MeUlclaa 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Ne-pfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Qratla •61o lune% y miércoles 
S755 N - l 
Dr. G o n z a l o P e t a 
Viae urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscópl -
eos. 
Ihyecclonea Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
en Aguiar núm. 65, 
Domicilio: Tu l ipán número 20. 
6441 156 3 .7n 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Madic in .» eren^ral. Goottsltaf i * 12 á ' 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de ta Caati de Bca^uwaisl» 
7 Kiiternidad. 
Especialista en las ente imeáadea <Se los 
Slflos. médicas y kulrúrg.ca*. 
Consultan de 12 a 2. 
Asrular nnm. lOGH* Te lé fono A-309S 
3753 K - l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vlaltn CapeclAJtsta de la Ca*a 
de í a l n d "Covedonnu," del Centro 
Asturiano de !a Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y de! Dis-
pensarlo Tamaño. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Grfnlto-Urinarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. Ivl. Vlr-indes ISS. 
'Teléfono A-3178.-—Habau. 
3747 N - l 
Dr. luán Santos fernández 
O C U L I S T A 
Coosnltaa y opernt-lr,ac« de 9 a XI y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. DesverniRe. 
Aíeeclones de ia Garganta, Nariz y Pulmones. 
— C U B A BZ 
12464 78-5 
D i ^ . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Irttettmos. Exclus lvamema 
Consultas de 7% a 9VÍ! A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 74 .—Telé fono A-3582. 
3767 N - l 
Dr. francisco J. de Velascd 
Ejcferrr.edades ilel Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. PU1 y Vcnérec-s i f l i í t lcaa 
Consultas de 12 a 2. Los d!a' laborables. 
Lealtad nfim. 111. Te lé fono A-n41S. 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GarBranta. Narla y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, d? 3 a 4. 
Connpoatcls -3, moderno Teléfono A -̂̂ -SCS. 
3756 N - l 
Dr. S. Alvarcz y Goanap 
O C U L i a i A 
de las 'acuUades do París y Berilo. Coa-
«ultas de 1 a S. 
V R E I L L Y NUM 98. AJ-TOi 
T e l é f o n o A 
3763 N - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ¿i Sífilis y -aíer 
meJades venéreas . Curju-lfln rápida. 
CONSUIiTA/? D/T. 12 A 3 
Los nOm. 40. Teiéfauo A .1.140, 
3748 N - l 
dr. J I M p ü b l o m m 
R S P K C l AL.tI>all VIAS UlUáTAMÁI 
Cansulcai: Lúa ntriv 16. da it U t 
3746 N- l 
Peiayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Crestes Ferrara 
Obispo núm. 63, a l t o s - — T e l é f o n o A-5153 
D B i * n a. u. t pit i a ü p. ü . 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . A V a l b e r t í 
KstjiblecimlenV dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
rcrv'osas. íTjnlco en su clase.' 
CrUtluu 88 Teléfono f-1014. 
Cusa partlenlar F-3Ó74 
3754 N- l 
D R . J . D I A G O 
Via» Uriuarias, Si&ii» . Es l cnuedad^a 
Seno-.Hi Cirugía. De l i a 3. E m p ^ 
dnido uüm. 11». 
3758 N - l 
D R . G . E . F i N L A Y 
r i i u . :: vji*. t>r, oi-talmoî ouia 
fSvpecialtatn en Cnfermedade» de los Ojea 
y de loa OIdoa. Sal la no 5C 
9 » 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfo-.o A-4011 
Oomlcllio; F aúm. K.. Vedado-
T E L E F O N O F - t U a . 
3751 N - l 
A . J . D E k u i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-,lco Ctm.^ano a-- U. F u r u u a ü dr !-,:rt» 
Kj clalista en enfermrdades del estd-
tr.agro e tntoatinos. óepúi e' procedí mi i:-ta 
de los profesores doctores Hayem y W l « -
t«r. de París, por el an&llsia del Ju,';o grfUi-
trico. Examen dlre^.o del Intestlro late-
riormente. 
Consulta: d« 13 a 3 Prado 7€ . 
87«1 N - l 
D O C T O R P . A . V E N E 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i f t 
Examen visual d».- la i retra. vellStt y se-
paración de ia orina de cada rlñdn ron los 
uretroscoploa y clístocopios más modernos. 
Conanltaa en Neptnno uúm. Cl< tajo» , 
de V/z a 5V> T e ' í f o n o F-1354. 
3769 N- l 
Ví&e uriJúinae. Ehsfeches de ÍP- orina. 
Venéreo , Hldrocele. S íS l i s tratada por la 
Inyecc ión ueJ «06. T e l é í o r o A-5443. De 
12 a 3, Jesils María n ú m e r o 33. 
3739 N- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
H E I i f A NU.VEIIO 72, 
Entre Campanario y I,ealtad. 
-e practican anál ir i s de orina, espatoa 
ssjig-rc, 'eche, vinos, licores, agruas, aoonos, 
mlní-raies. materias, grasas, adúcares, etc. 
Anál is i s de orines { c o m p i t i ó ) , eapatoa, 
•ancrr' a leche, dos pesos (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DtRiccTím nn la casa de saIíTío dm 
L A ASOCIACION CANAtUA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consn.'íns diarias de 1 a 3. 
.^csitAd uúm. 34. Telé fono A-44WÍ 
3752 N - l 
DOCTOR h. m m . m \ i 
Eníerniedndou de la Garganta, N-írf i > dtdo« 
Consultas de 1 a 2 Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SE* 
«ORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D . I H -
PÓTENC1A. H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 15S. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0 -22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en srfllls. hernias, impo'ten' 
cía y esterilidad.—Habana número 4í. 
Consnltaat de I I a ' y de 4 u S 
Especial para los oob'-es de 5^2 a * 
3836 N - l 
Clrajnno del Hospital IVOmero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
yartos y clfujla en general. Consultas ds 
2 a 5 Graí 's para los pobres. Empedrado 
núm. 00. Telé fono A-2558. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SESO' 
C A ^ V P r . A T I C O DC LA UNIV'FÍSiDaO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
Prado núm. '¿'i. d^ a 3a todos los aiaa ex-
cepto toi domingos. 0ou»_it_3 y operacio-
nes en el Mospltai Mercedes. lunes, miér -
coles y viernes a las ^ do la mafi»na 
3737 N - l 
Sanatorio dei !)r. Pérez vento 
Tuva cafrriurdaüe» aervloana > nientaiea 
Se envía un automóvi l para trarsporrar 
a' enfermo. 
Ba:.'r<:to 02.—Onenabncoa.—Telefono 611X« 
Be/.'SKo —Habann.—De 1̂  a 2 
T E L E F O N O ,A 8646, 
3765 N - l 
Ooclor I . telío Ssrra 
M é d i c o C i r u j a n o 
De! Gen'ro h ' m m y del Despensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
Üli. KiÜAHÜJ ALBAUdtJJ 
t. i'olires praxis, 
corrientes de al ia 
gulvinicas. F a r i d i -
ducha^ de aire ca-
.. 02j>:.I(;im de 1̂  a 
Elíot r; r; ^ad méd'.ca. 
frecuf.-.v.- :i. rorrientes 
ct. ?•...•..." i!.-)ralono 
lie:.tr, eUj. Tvl<fea« A-3344. 
K K I N A RÜaUÚtÓ 72. 
HSfttxa Campaunrio y l^eallaé-
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
» i-': wrüfdad » üe uitioa. eeüurn. y ClráflMS 
ef fleur,- COSSI L T A S : dr U a 2. 
Térro u*— MO. Teléfono A-SftS 
3750 N - l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
j:kl'íco UB ? n t O S 
Consultas de J2 a 3. Ch.-.cCn : ürn %l. na-
quina a Aguacate. Teléfono A-<¿St. 
G U M Í O A S I L E O T S e - ü i a T A l S S Y M E D I O / 
C O N C O R D . A 3 S Y Ü ' R E I U L Y 6 6 
Cuentfln con n .inerc sul - inte de proreboiis par - que el público ND T E N G A 
Qbc E S P E R A R , y cen los aparatos neceear ioü para realizar lab eperacicnes por la 
n o c h s . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E 51N D O L O R . 
. i .. P R E C I O S - ' • . = > 
Extracc iüct j s , deede | l-OC 
Limpiezas , dosde . . . . . 2-00 
Empastes , deude 2-00 
Orficaci^iee, desde 3-00 
Di&ates de espiga, desdo. 
Coronas de o r a l e s á c . . 
incrustacio'ies, desdo. . 




P U E N T E S D E O ^ O, d e a d e S A - Z ^ k p i e z a . 
T R A 2 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
v^ncul tas de 7 a. m. a 9 p. m. D o m i n ó o s v días festivos de 8 a 11 p. m. 
v-1 
- - A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E M B R E 20 Df , 
Digpestión dolarosa. 
Al poco tiempo de terminar las co-
midas notan algunos enfermos del 
estómago sensación do peso, males-
tar, acidez y por fin dolor y a veces 
vómitos. Todos estos síntomas se cn-
ran con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
O F I C I A L 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA DE C O R T E 
y Costura. Directora, Esperanza López. 
Anrlstad 91, fronte a "La Regrnladora." Sis-
tema Martí. Ultima expresión del arte y 
de la moda. Confección de núes traje* por 
la3 alumnaa. La Academia da título» a las 
que completen d cumo. También se reci-
ben alumnaa de provincias. Precios mó-
dicos. '14310 2C-1 N. 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
A LOS SRES. COMERCIANTES S 
INDUSTRIALES DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE LA RABANA. 
CmURKOBMUON DE 
"EHSAS Y MEDmAS" 
'Acordado por el lAyuntamiento el 
plazo do noventa días, para efectuar 
la "Ooanprobación anual o periódi-
ca,'* correspondiente al ejercicio en 
curso de 1913 a 1W4 el señor Alcal-
de Municipal ha señalado de confor-
mdad con lo acordado, el día primero 
cLe Dicieonibre próximo, para que por 
los comproibadores de este Fielato se 
dé comienzo a la misma, y designa-
dos al mismo tiempo de conformidad 
con la Ley los treinta primieros días, 
para la exenta de deredhos o pago del 
impuesto correspondiente, a los apa-
ratos quie sean llevados a la oficina 
del Fielato para su comprobación, ss 
Jrace saber que transcurridos dichos 
treinta días, aunque sean lLevad«s los I 
aparatos al Mclato abonarán el im-
puesto de conformidad con la tarifa 
vágerrbe, conno si la comprobación se 
cfecfcuaira a domicilio, debiendo 
ncr presente que para ésta iha/brán de 
presenifcarse todos los aparatos necesa 
ríos para el eg'emcio de la industria 
o utilizados en ésta, completos y en 
'buenas condiciones de fieldad, así 
como sus pesas accesorias, en la in-
teligencia que de no ser así incurri-
rán en la penalidad correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 158, de la Ley de impuestos Muni-
cipales que dice así: 
"^Artículo 158:—Todo el que po-
"seyendo algún instrumento o apá-
rrate de pesar y medir, no lo presen-
"tare para la comprobación corres-
"pondiente, o que, presenifcandolo re-
" soltare tener alguna alteración frau-
^dulenta, mcurrirlá en una multa 
"equivalente al cuiádruplo de la cuo-
"ta señalada al instmimento o apa-
*,i'ato no presentado o defectuoso, sin 
"perjuicio de lo estaMecido en el 06-
''fligo Penal" 
La comprobación en la oficina se 
Terifíciará en las horas de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. todos ios días hábiles 
en el local del Fielato situado en 
las "Recogidas" calle de O'Farril en-
tre Compostela y Egido. 
Lo que se publica para conooómien-
to de los interesados, con el fin de 
efue no puedan alegar ignorancia. 
Habana, Noviembre 15 de 1913. 
F. Sentenat, P. S. Fiel ALmutacen 
Comprobador Técnico.—R. 0. Marurl, 
Jefe del Departamento do Fomento. 
C 4033 3-20 
PELUQUERO, cm-
aaa de primera en bi-
Roflés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
da niflos. 
T O R R E D E L O R O MMnans do Gy»mw 
por Monscrrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a Sah Rafael.—TeL A-3002 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
Tohinucro de ñifla» 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los úl-
timos modelos de París; precios sin compe-
tencia. Especialidad en blsofiés. Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, teléfono 
A-7909. ' 13930 26-5 N 
COMERCIANTES BANQUEROS 
T DEMAS OFICINAS IMPOETANTES 
Podran tener su máquina de esorlblr 
«lempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, loa atenderá, pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. 4, 
C O M P R A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
CABALLERO I1VOLBS DESEA CAMBLVR 
lecciones con persoma portugnessa «n los 
Idiomas respectlivos. ¡Escribid a Ingflés, Pra-
do núm. 44. 114666 4-20 
L E O N I G K A S O 
l.JCEJÍCIAXK) EN FILOSOFIA f LETUAfl 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstracidn da 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda Bnseflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F . 1328. 
PROFESOR DE ALEMAN, FRANCES B 
Cngrléa y Traductor. Da lecciones a doml-
tlliOv acepta traducciones a precios módi-
>os. CRellly 8L Apartado 648. Teléfono 
A-6920. 
C 4017 30-18 N. 
ESCRITURA EN MAQ/ÜINA. HAGO ME-
ttmógrafos en tres meses por sólo %2 Cy. al 
pe». Doy títulos o certificados de aptitud. 
Poraa de oficina d e 8 a l l a . m . y d e 7 
l 10 p. m. Academia "Politécnica," Amistad 
12 y 64, L. B/uiz. 14i521 4-18 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DEVERO. LO DOY CON HIPOTECA DES-
le el T por 100 y con otras giarantías y 
(ompro y vendo casas, eoLaires y censos. 
PuUgrarón, Aguí sur 72, teléfono F-5S64. 
14677 4-20 
«700,000 QUEDAN, PARA HIPOTECAS 
tí « y medio, 7 y 8 por 100. Para todos los 
•arrlos y repartos desde $100 en adelante. 
C*ambién en pagarés, alquileres de casas, 
Kmvpxo hipotecas vencidas y censo. Dirí-
jase con títulos a Víctor A. del Busto, Ofl-
dna T2M Commerclal Union, Aguiar 122, de 
> a 4. 14454 8-16 
TOMO f0,000 Y «4,000 AL 12 POR 100 EN 
frimena hipoteca, con doble garantía. Dlrí-
aae al Apartado de correos núm. 411, Ha-
rtuna, y pida Informes. 14-453 8-16 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
Poo Interés en esta ciudad, Vedado. Cerro, 
temía del Monte y en los Hepaartos. Tam-
tén lo facilito en el campo. Empedrado 47, lan Pérez, de 1 a 4. T-eL A-2711. 
14055 26-7 N. 
AGENCIA. " L A K E " 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
1%, 7 y % Por 100. Dinero para pagarés, 
lutomóviles y alquileres. Diríjanse con tf-
Uios. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
tey, LAGO LACALLE. Teléfono A-5500. 
|t8,000 SE DAN EN HIPOTECA O 3IENOR 
pntldad. Trato directo. Informan en Ga-
tano 72, altos, de 5 a 6 y media p. ral, J . 
las. 18842 26-2 N. 
COMPRO 
una casa de doce a quince mil pesos en el 
centro comercial de la Habana y libre de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. Di-
ríjanse a Propietario, Apartado 211. Haba-
na. 14433 15-15 N. 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A SE HA PERDIDO TTN R E -
loj de señora con bu leopoldina. Es de oro 
y tiene una i l de brillantes en la tapa. En 
el Vedado, en la calle 10 entre 6ta. y Lí-
nea /tranvía, Vedado-Habana. Se gratiíl-
cará al que lo entregue en Malecón 72, ba-
jos, izquierda. 14 515 4-18 
A L Q U I L E R E S 
(Loi fyue deseen alquilar 
rápidaynente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
Prado 123, propio para niumerosa familia, 
con 7 habitaciones y todos los servicios. 
Inifonman en ¡Dragones núm. 2, Oaja de 
A/horros. 14657 16-20 N. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
to, una casa en lo mejor de la calle del 
Obispo, por 40 centenes memisuajlies y una 
regalía de mil quinientos pesos. Dirigirse 
a C. García, Apartado €07, Habana. 
14672 4_20 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y cómodos altos de la ca-
sa Maloja 66, gran sala saleta, 5 habirtaclo-
nes, cielo raso, codna, bafios, gas, luz eléc-
trica. Bu los bajos Informan y so a/Iquila 
una habitación y en Amgeles 3 su dueño. 
14670 6-20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA MO-
dierna casa San Mlgnel 210, próximos a Be-
lascoaln, compuesitos de salla, saleta, 3|4 y 
uno para criados. Llaves e Informes, vi-
driera del Cafó de Tacón. 
1464i8 4-20 
MONTE NÜM. 54. SE ALQUILA, PARA 
establecimiento, esta casa de moderna cons-
trucción; puede ^verse de 1 a 4. Informan 
en F y Línea, Vedado. 
14635 4-20 
NEPTÜNO número 34 
Se aUquilam los altos, compuestos) de sa-
la, antesala, 4 cuantos y servicio sanitario, 
en 15 centenes. Iníomman: NazáJbal, Sobri-
no y Ca-, Agnlar y Muralla, Tel. A-SSflO. 
14653 8-20 
SAN LAZARO número 184 
Se alquilan los bajos, compuestos de sa-
l a 3 cuartos, comédor y servidos, en 11 cen-
tenes. Informan: ¡Nazábal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, (teléfono A-3:860. 
14655 8-20 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
de San Lázaro 106, entre Aguila y Cres-
po, sala, antesala, 5 habitaciones, come-
dor, baños, cielo raso en toda la casa luz 
eléctrica y gas. L a llave en Consulado 62. 
Informan en Ha/bana 1S, tefléfono A-2284. 
14595 4-19 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Jesús María 76, con Zaguán, comedor, sala 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10m-3 10t-10 N. 
E N CINCO CENTENES SE ALQUILAN 
los modernos altos de Esperanza 29, coa sa-
la y dos cuartos casi esquina a FUorlda, por 
donde pasan los carros. 
14591 4-19 
ACCESORIA. «E ALQUILA. PROPIA PA-
ra escritorio o pequeña industria en los 
bajos del Gran Hoted América, Industria 
160, e>»quliia a Barcelona 
14629 4-19 
ALTOS ESPACIOSOS Y A LA BU ISA, SE 
alquilan los de la casa de nueva construc-
ción Clenfuegos 62, con sala saleta, cua-
tro cuartos y escalera de mármol. La llave 
e Informan en Monte 103, sedería. 
14621 4.19 
S E A L Q U I L A N 
en ocho centenes, los modernos bajos de 
f>an José núm. 66, con sala comedor, tres 
cuan-tos, cocina cuarto de baño y ¿crnás 
oervlcio sanitario. L a llave en los altos y 
para más imíopmcs dirlglnse a Ange/los 18, 
mueblería "L© Pal ais Boyal." 
14620 4-19 
SE ALQUILA LA CASA SITUADA E N LA 
calle del Príncipe núm. 4, Ataréis, casi es-
quina a San Ramón. Se compone de sala, 
comedor, y 4 habitaciones, ens pisos nue-
vos y servicio moderno. Precio, |30 Cy. In-
formes en Manrique (123. TeL A-5369. 
14605 
PARA LUJOSA FAMILIA 
o gran oficina, se alquila el espléndido pri-
mer piso de la casa Villegas 68, eoqulna a 
Obrapía con sala comedor, gran ¡reoiWdor, 
siete cuartos, siete lavabos, tres Inodoros, 
dos cuartos completos de baño, agua en 
abundancia, preciosos pisos y mamparas, 
muy fresca por tener cuatro patios interio-
res y frentes por Villegas y Obrapía. . In-
forman en la misma, dentista Vleta. 
14614 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos al/tos de Oonoondia 
núm. 90, acabados de fabricar, con sala, 
saleta, recibidor, cinco cuartos y dos más 
para criados. Instalación de gas y luz eléc-
trica cielo raero, suelos de mosaicos, baña-
de ra y doble servicio. L a llave en los bajos 
e Informen en San Mlguett 9L Tel. A-7098. 
14546 4.18 
CARDENAS 72, ALTOS. SE ALQUILA 
compuesto de sala, aaHeta, comedor y tres 
habitaciones con todos los servicios, en la 
acera de la brisa, en ocho oantenea. L a 
llave en los bajos. Informan en el, café " E l 
Casino," Zuluerta y San José. 
14528 4.28 
EN NEPTUNO 152, ALTOS 
se alquila un moderno piso con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
í42-40. Informan en los mismos, su dueña 
14626 8̂ .8 
SAN JOSE 44. SE ALQUILA E L S E -
gundo piso, sala, gabinete, cuatro cuartos, 
recibidor, comedor, cocina, duoha. Inodoro, 
fresca y sana. No hay más allá. 
144i89 8-17 
AMARGURA NUM. T2. SE ALQUILAN 
los bonitos altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave en el segundo piso. Informan en Obis-
po 106, teléfono A-7583. 
ai4455 8-16 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SALUD 
núm. 61, sala saleta, salón de comer, 6 
cuartos corridos y otro para, criados. Luz 
eléctrica, dnslalación sanitaria Las llaves 
«n los mdsmos « informan en Aguiar 21, 
altos, teléfono A-3247. 
. 14462 5-15 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTENES, LOS 
espaciosos bajos de la casa Luz 8, con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario mo-
derno. L a llave o Informes al lado, en la 
camisería 14470 8-16 
CUBA 25, D E ALTO Y BAJO, E N T R E 
O'Hellly y Empedrado. Se alquila, e Infor-
man, enfrente, el señor Roura. 
14459 8-16 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y H E R -
mosos bajos de Consulado 126, con nueve 
hablrtaolones, entrada Independiente y do-
ble servicio «sanitario. E n los altos la Jjla-
ve e Informarán. 14478 8-16 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y Mo-
dernos bajos de Rayo 31, antiguo. Inmedia-
tos a Reina Para verlos todos los días de 
12 a 2. 14423 8-15 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, con sala comedor y 4|4. L a 
llave en los bajos e Informan en Gerva-
sio 178, G. Chaple. 14388 8-14 
ALTOS EN 6 CENTENES, NUEVOS, PI -
SOS de mármol y mosaoo, tres habitaciones, 
sala y comedor, en Concordia esquina a 
Infanta Llave en la bodega 
14359 8-14 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas a una cuadra de Belas-
ooaín, en las calles de Oquendo, Agustín 
Alvarez y Benjumeda; compuestas de sala, 
comedor comido .tres habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, cinco cen-
tenes. Las llavos e Informes en Marqués 
González número 12, entro Figuras y Ben-
jumeda ,teléfono A-7830. 
14252 10-11 
REVILLAGI6EDO NUM- 15. SE ALQUI-
lan los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte. Informarán en los bajos. 
13987 15-6 N. 
ALQUILA UN COMODO PISO ALTO 
letra A de la casa Habana 183, a medí» 
cuadra de los tranvías eléctricos, con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario mo-
derno. La llave en el bajo, letra A y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herre-
r a 14345 10-13 
S E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Ajcosta 82, con 
amplias habita/ciones. Iníorman en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
AGUIAR 72, ALTOS. HABITACIONES 
con comida y servicio desde 6 centenes pa-
ra uno y 9 piará dos y por días desde un 
peso, siendo dos personas . 
14678 4-20 
S E A L Q U I L A 
en Monte número 2, letra A, un departa-
mento de dos habitaciones, con vista a 3a 
calle, sumamente barato. 
14608 15-19 N. 
SE ALQUILAN, E N CASA D E FAMILIA 
lable, dos habitaciones Independientes, 
Juntas o separadas y con toda asistencia 
Precios módicos. Neptuno 61, altos. 
14604 8-J19 
S E ALQUILA, EN MERCED NUM. 59, UN 
gran departamento con 8 y 2 balcones a 
la calle y demás comodidades. 
14602 4-19 
POR 910 PUEDE VIVIR EN CASA Mo-
derna y de mucho orden, cada habitación 
tiene su cocinlta, con fregadero y agua to-
do independlemite. Misión 67, altos. Infor-
man. 14594 8-19 
ALQUILO, EN DRAGONES 44, ESQUINA 
a Gállame, frescas habitaciones y departa-
mentos con vista a la calle para hombres 
solos y matrimonios sin niños; su muevo 
encargado hizo grandes reformas en esta 
casa 14533 4-18 
CASA D E FAMILIAS, HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia a una 
cuadra de los teatros y parquea, estando 
al frente una reapetabüe señora Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
1455'5 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
anmeblada y con todo servicio, en. 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas p sepa-
radas, en los altos, en $15. Tedias tie-
nen balcón al Malecón, 
C 3993 26-15 N. 
S O L 1 1 8 A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay luz eléctrica. 
14331 8-13 
AGUILA 80. CASI ESQUINA A SAN RA-
facl, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica * dos 
contenes; no se admiten niños. 
14262 15-12 N. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTASIENTOS 
independientes para escritorios, comisio-
nistas .hombres solos o matrimonios sin 
niños, en Cuba 7, donde se pueden ver de 
12 a 6 todos loá días. 
14424 8-15 
" E L NIAGARA," SAN IGNACIO 66, E N -
tre Luz y Acosta, teléfono A-8D06. En es-
ta gran casa, acabada de abrir, se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, con mue-
bles o sin ellos, precios razonables. 
14348 9-lt 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO DEPAR-
tamento y una habitación muy fresca, con 
balcón a la calle y vista al mar, en la acre-
ditada casa Gallano 84. 
14080 15-8 N. 
HABITACIONES. S E ALQUILAN ALTAS 
y bajas, oon vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 16 y Clíedlly 13, sin ni-
ños. 14837 10-18 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
€ 4029 a l t 15-20 
A 
L C O M E R C I ñ 
EN AGUIAR i 01, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. Xj 
14005 26-S N. 
PABA ESTABLECIMIENTO 
69 alquila Compostela 128, que ha temido 
ya un comercio muchos años, está, en buen 
punto oomemial, pintada d'e nuevo y puie-
den reformarla porque tiene fondo. Infor-
man en Amistad 19, bajos. 
14«12 4-19 
SE ALQUILAN, E N CUBA 37, ESQUINA A 
OTReilly, grandes locales para oficinas, o 
a comlsJonisitas. 14365 17-14 N. 
(HOTELES) 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E B E Y NUM. 15 
¡Precio» módicos, teobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entraxia a todas horas. Teléfono. Duchas. 
14363 8-14 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Bareelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13360 26-22 O. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coalna exqul-
slta bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono P-11B8. 
18780 2 í - l 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODA Y 
bien situada casa Paseo núm. 4i2, antiguo, 
esquina a Quinta. L a llave en Paseo nú-
mero 70. Infoirmarán de su alquiler en In-
dusrtria núm. 111, antiguo, de 7 a m. a 
6 p. m. 14682 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes y modernos al-
tos de Calzada entre J e I, completamente 
independientes desde la acera, reúnen to-
das las comodidaides para familia de gusto. 
Tienen •rontLlaclón por los cuatro costa-
dos. Se dan en 14 centenes. Informan en 
la misma, teléfono P-2527. 
14«46 8-20 
Vedado, Calzada 78, B. 
Se alquila, compuesta de sala, comedor, 6 
cuartos, ouarto de criado y servlcloe, en 11 
centenes. Iníorman: Nazábal, Scbrino y 
Compañía, Muralla y Aguiar, Tel. A-SS60. 
14664 8-20 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, CALZADA 
entre H e I .acabada de fabricar, con todo 
confort, ee alquila o se vende una lujosa 
casa quinta, con cinco habitaciones grandes, 
dos baños, cielos rasos, garage, dependen-
cias para criados, etc. Su dueño en Cabitula 
70, teléfono F-1291. 14627 8-19 
V E D A D O 
Se alquila una casa nueva en (La calle 27 
entre H y D, con tres oulartos y un cuarto 
al fondo, cala y comedor, Jardín y un pasi-
llo paira el seavlcio de la casa. L a llave en 
la casa dél lado. Para informes en 17 esqui-
na a Bafios, bodega, teléfono F-1520. 
14.667 S-(20 
UNA CASA E N E L VEDADO, EN PUN-
to céntrico, cerca de la Iglesia, calilo B nú-
mero 13, entre Línea y Calzada Informan 
en Habana 112. No se contestan preguntas 
por el teléfono. 14582 4-19 
VEDADO 14, entre Calzada y Línea 
fíe alquilan unos altos nuevos con vista 
al Vedado Tennis Club y al mar; se com-
pone de sala, saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los cria-
dos y cocina ll<a llave en Linea núm. 138. 
Informan en Obrapía 25, altos, teléfono 
A-SB36 14546 8-18 
VEDADO. ALQUU/O DOS CASAS PARA 
personas de gusto. Once entre L y M. L a 
llave en la bodega 
14500 S-18 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
H núm. 80, entre Linea y 9. Llave e Infor-
mes en el núm. 93. 14490 8-17 
1 9 . E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. Sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
pantry, cocina, cuarto y baño de cria-
dos, terraza al frente y al fondl Su 
dueño en los bajos. 
14,471 8-16 
VEDADO, 17 319, E N T R E B Y C, SE AL-
qulla un alto moderno c Independiente, con 
gas y eüectricldad. Llave al lado dvl alto, 
13 centenes. 14389 g-14 
12 E N T R E 11 Y 13, VEDADO, /UN CHA-
let, a la brisa, sala, comedor, 6 cuartos, 1 
de criadoo, 2 bañoe, 2 inodoros. L a llave en 
la bodega de 12 esquinas a 11. Dueño on 
Amargura 66 y Compostela 
14576 *']9 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, la casa Margot, calle 13 
entre 2 y 4, a dos cuadras de las dos li-
neas, «ala, pasillo, antesala, 4 cuartos, ba-
ño moderno, saleta de comer, ouarto de 
criado, agua Irla y caliente. Su dueño. 
Acosta 66, teléfono A-1387. La Uave en-
frente ,en la bodega 
1443C 8'15 
SE AI-aUILA UN SSPACIOSO LGOAL, 
propio par» depósito o para cualquier in-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el Torreón de San Lázaro. 
Informes, García, Tuñón y C a , Muralla y 
Aguiar. 14398 N. 
SE ALQUILA, EN DL MODADO, UNA 
casa de sala, saleta, seis cuartos, patio y 
demás servicios sanitarios, en la calle Ter-
cera núms. 361 y 359 ,moderno, casi esqui-
na a Paseo. L a llave ©n la bodega de la 
esquina Informan en la ferretería de Mo-
retón y Arruza, San Ignacio 61, teléfono 
A-1574. 14192 10-11 
VEDADO. EN 14 CENTENES SE ALQUI-
IS la hermosa casa C núm. 4%, entre 6ta y 
Calzada, oon 5 grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, doble servido sa-
nitario y demás comodidades. Llaves, Bta 
núm. 60, vaquería Informes. B. Alonso, San 
Nicolás 80, altos, teléfono A-2628. 
14189 15-11 N. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(OASAS Y PISOS) 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
Se alquila esta espaciosa casa, con sala, 
eaieta, 6 cuartos, gran patio y oon 2 ser-
vicios, ceorca del Paradero de los tranvías, 
en 13 cenlcne». L a llave en la Botica In-
formes en Compoaítela 141, Imprenta 
14643 8-20 
CALZADA D E LA VIBORA 723, ESQUI-
na a Josefina casa acabada de construir, 
amplia, ventilSida y con todas las comodi-
dades apetecibles. Alquiler 12 centenes, telé-
fono 1-1666. 14625 4-19 
VIBORA- S E AI /QIILA LA DOAITA Y 
modtxna casa San Francisco núm. 53, entr'j 
San Anastasio y Lawton, con sala, saleta, 
8|4 buen baño y demás servicios. La llave 
en ell número 98 de la misma calle. 
14673 4-19 
S E ALQUILA LA BONITA CASA CALZA-
da de Jesús del Monte 496, con toda clase 
de comodidades. Informan en la misma. 
14552 6-18 
S E ALQUILAN UNOS NUEVOS ALTOS 
en L/oyanó núm. 2, esquina a Toyo, en Je-
sús del Monte, propios para dos familias, 
compuesto de 7 departamentos y su ser-
vicio. Precio, 40 pesos oro español. In-
forman en Egido núm. 13, Tel. A-5252. L a 
llave en loe bajos de la mueblería M. Pé-
rez. 14519 8-18 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan en módico precio los de E n -
carnación y Serrano, a una cuadra de Co-
mea, con frente a tres calles. Informan, 
Lacret y Bruno Zayas. 
14372 8-14 
E N JESUS D E L MONTE 
Se alquila ©n cinco centenes, la casa 
San Buenaventura 17, entre San Mariano y 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada L a llave en la bodega Informan en 
Manrique 191, altos. 
14233 8-13 
(HABITACIONES) 
H A B I T A C I O N 
EN J E S U S D E L MONTE 
para dormir un caballero decente, en casa 
de familia moral y en donde no haya enfer-
mo. Informan en Línea núm. 60, teléfo-
no F-10(M. 14441 8-l« 
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
£ E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa casa 
quinta Adolfo CastlUo núm. 57. Informan 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada con 
Instalación de donlceys y tuberías, dota-
ción da cujes para curar tabaco, a un ki-
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 14408 26-14 N. 
A L T O S 
En Arbol Seco ,al fondo del Paradero ¿e 
Concha se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y 314. Además se 
alquila un garage cementado. Francisco 
Peñalver. Arbol Seco y Maloja, teléfono 
I-2S24. 14215 lo-li 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
SE SOUCITA UNA ( l U \ n * 1 
r que sea formal v trahntj!r ^'Ai» 
íerenclas. S.ueldo, S c e n t S ^ V 
lai  . 
refe i
pía Reina 93, antiguo^ 
14572 
S E SOMCITiA 
la colocavlón, Cn T '"v duerma en 
quina a A, Vedado 
.SOI.M 1TA im:iisoNi TJencla de oficina. buona.H Tef N T?^> 
pueda i-m-«nU.r $500. Sû u\0 ¡ ¡ ' f ^ 
negocio para su inversión 't 0 * 
19, Departamento 7. ' •i:,enle,1t« 
14669 SOCIO COMANDITA HIO CON T~~^-
pesos Oy. para explotar una n« 0 ' 
tria ya instalada, con nalenlia 
dos prácticos. Dlrljanso por o r( 
(larda, calle A y 37, bodepa n to 
San NlcoJás. 14G28 ^ 
clr• 
SE NECESITA « N A S!»{\ iK'vr¡7T"^iiL' 
diana edad y que sepa cocinar u 13 Mi? 
familia y que tralRa Ijiíoiios infol a W 
forman en Omoa 4(5, ¡otra H rin«a. ¡3 
14574 
SE SOLICITA I \ < OU^FTJT^T----^? 
ro con algo de capital para iim,.r, MlS£ 
casa establecida. Diríjase a A n ."o {t 
1154. 14 599 ' ApapUfl, 
4-13 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criadas u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A 
UN BUEN DEPRENDIENTE, ENTENDIDO 
E N E L RAMO DE LOCERIA Y CRISPALE-
RIA. SE E X I G E N R E F E R E N C I A S . HIERRO 
Y COiMPlAÑTA, OBISPO NUM. 68 
U668 4-20 
E N CASA D E L SE5ÍOR POLL \ C K , 1» E S ' 
quina a L. en el Vedado, se solicita un mu-
ohacho español de 1€ a 20 años de edad, 
para los quehaceres de la casa 
SE SOLICITA UNA CRIAD A PENINM l ~ 
lar que haga loa quehaceres de ,le casa co-
cine y duerma en la colocacl6n. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia Nueva del Pilar 
núm. 7, altos. 14674 4.20 
8 S O L I C I T A UNA COCINERA P E M N -
Bular que no duerma en la colocaxjl6n Suel-
do, tres centenes. Calle Quinta núm. 43 Ve-
ilado, altos. 14669 4I20 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICITÍ" 
una criada de manos que sepa coser Ve 
dado, 17 núm. 819, eiltoa, entre B v c ' 
^ 3 9 y C-4.20 
SE SOLICITA COCLVKRA lTrí\T"" 
sepa cocinar a la criolla y i.ju-., , ^5 
referencias. Sueldo, trea contencj, >) 
ve de la mafiana en adolanLe. Pjad9nUí' 
14588 
4-19 
SE SOLICITA CRIADA DK MvÑoC—> 
ca, saJbiendo coser y con referencina'. T̂ H 
blén una jovenciia o recién ll-can' ^ 
ayude en limpieza y upa fina, (Jt?* 
número B. H584 ^ ^ 
UN MUCHACHO MENHAJEHOs^ s» 
cita en la Botica do ¿Jan José, ITahana Informan de 12 a 4. 
14583 
SE SOLICITA UNA CRIAD \ IVKmTT 
peninsular, con referencias de la* cas 
que ha estado." Callo K 150, entre l í * 
Vedado. 14512 V,.lí' 
o-ll 
S E S O L / C / T A 
U n a manejadora de eolor quo t i l 
ga buenas referencias de easas resp?!. 
labios. Buen .sueldo, (.'alie 2.3 entre A 
y B . Vedado. 
H559 4-l«. 
SE SOLICIT A UNA Ml CUA("HITj^Sj 
12 a 33 años, para «orv'r a dos fi^ñorj.. 
sueldo, 2 luises y ropa limpia. Calzada A 






SE SOLICITA I \A CRIADA DE MaÑJJJ 
que tenga buenas referencias, sepa ooaer 
sea trabajadora, no sea recién llegada, buen 
sueldo y ropa limpia. Aguiar 2, esquina al 
Parque de la Punta. 14,'31 4.15 
SE SOLICITA l \ \ COCINERA rK\nf: 
Bular que s«a muy limpia y tenga buenu 
referencias, ha de dormir en ¡a colocaclfa. 
Sueldo, $18 y ropa limpia. Ca e 17 entr» 
10 y 12, Vedado. 14527 4-18 
SE SOLICITA UN A COCIXER A BLANCA, 
que sepa algo de reposterta y que no düer-
ma en la colocación. Malecón 5, alto^fl 
14518 4-I8 
EN CAMPANARIO 70, ALTOS, SE SOLI, 
cita uu criado que soa fino y entendíH 
de sus obligaciones. Se pedirá lnfom«ÑÍ 
donde haya prestado sus servicios. I 
14536 Mí 
SE SOLICITA INA M V NEJA DO RA, blan-
ca o de color, para una niña quo ya cami-
na y ayudar al Ciiuiadn do do-s más. SueldÉ¿ 
tres centenes y ropa limpia. SI no csxari" 
flosa con los nifios y jin sabe cumplir coa 
bu obligación, que 110 ee presente. Indu» 
tria núm. 34, esquina a Colón. 
14535 4-1S 
SOLICITO COSTURKlt \S QX'E SEPA* 
hacer banderas nacionales. Amargura 6} 
14.542 5-1Í 
SOLICITO COSTURERAS PARA HACER 
gorras, aprendizaje tres o cuatro semaw 
cuando eaben puedon sanar hasta Jl-
diario. Amargura núin. 63. 
14541 5̂ 18 
PARA ADMINISTRAR l N ESTABLECI' 
miento de víveres, s« no'U-.ia un ¡socio qna 
disponga de mil pesos y que sea práctico 
en el giro, sin estas condicioned quo no.M 
presente. Dará razón Feliciano Baz, Pico-
ta 22%, sastrería 14100 8-16 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE SO-
licita uno que sea práctico. Dirigirse da» 
do referencias de las cajsas c:i ruó haya 
trabajado, al señor J . P>. López, Lista 8» 
Correos. 14484 6-16 
HACE 1 AÑO QUE E L SEÑOR FRAN 
cisco Legazpi González tsalió de eu domi 
cilio para Matanzas y no se tiene noti 
cías desde hace 5 meses; lo solicita 80 
hijo en Peñalver 20. Se suplica la repro-
ducción de estas líneas. 
G. S-16_ 
B O T I C A 
Se solicita un farmacéutico con capi-
tal, que quiera trabajar en la profesifî  
TS1 Administrador del Diario de la Marina, 
informará. G. 16-N. 
COSTURERA. SBJ SOLICITA, EN BElC 
naza 67. altos, una costurera quo sena co-
ser y cortar por figurín y se piden referen-
cia^ 14(501 
SL. SOLICITA UNA MANEJA DORA OUE 
stpa bien su oficio y que tenga referen-
cias. H esquina a 19, altos. Vedado. 
11571 
SE SOLICITA E L PARADKBO DE JOSB 
Menéndez Sierra, de 17 años do edad, que 
en el mes do Junio de este año so encon-
traba trabajando on una roparación de !• 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuba» 
Company, en Bayamo. Lo solicita su P'JkI 
en Ciego de Avila, linca E l Caguasal, Ca* 
guasal, M. Menéndez Gil. 
C 3947 2G-11 
NECEííITAMOS EMPLEADOS DE OFlCI* 
ñas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América La-
tina Informarán Pan American Clearias, 
House, Teniente Rey 19. Departamento nu-
mero 7. 12504 26-6 N. 
SE OFRECEN ^ 
{Si desea usted colocad 
rápidamente. anúnciese 
esta sección.) 
UNA CRIANDERA PENINSULAR V® ' 
meses de parida, desea colocarse: 
abundanto h-che. Informan on San 
núm. ¿20. l c., I 4-20 
si XA-DESEAN COLOCARSE DOS PI 
res de mediana edad, un.-i de cocinera 7 ^ 
otra de criada do •nuuios. .i -o.-ilumlirada» 
ptils, no .se rolooan menos do cuatro 
nos y ropa limpia, •lampuoo se admitan 
jictas. Mercaderes 39, altos. 
14662 4-20 
DESEA COLOCARSE I N JO\ EN 
sular de portero o fualqulcr trabajo.^ 
bg presernto. Infomnes en Induatria oyi 
ro 115. 14661 ! ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ninsular de criada de manos o mane 
ra, y una muchacha de 13 años pana 
dar a los quehaceres de una casa, 








DESEA COLOCARSE LNA JOVEN 
ninsular para cocinera en casa partí 
o establecimiento: tiene quien la reepa 
de; no duerme cn el acomodo. I'110 
eu Concordia núm. 4iS, antiguo. 
14658 4 
DESEA COLOCARSE I NA MtCl lApg 
peninsular pera manejadora o vriaaftffi 
manos: tiene quien la garantice y r c ^ ? ^ ^ 
por ella. Sueldo, 3 centenes y ropa il'm*^ 
Informes on Zulunta 7:1, almacén de 1° 
je, no es recién llegada. . «a 
14666 î tHJ 
UN ASIATICO. COCINERO V LA I» 
ñola y criolla, solicita colocarse en casa_ 
tlcular o de comercio, dando buenas ̂  
rendas. Zanja núm. 105. 
14676 
DE CRIADA DE MANOS O DE M^ lai 
jadora solicita colocarse una P61 . 
que tiene qnlen la garantice. Aguacal 
mero 32. 14675 1 
DESEA COLOCARSE UNA • 
peninsular de criada de manos: tiene * ^ ^ 
responda por ella. Informan en lU-iu» ' 
14673 
1913 
u i a r i o a e l a m a r i n a 
Temiente R e y nurn. S'j 
. O 
Tn.I M U C H A C H A P X S X I W S U I i A t l D ' E . S E A 
«A'fC-cans* de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
c u m p l i r con c u obUiflaciAQ. I - n í o r m a n 
So! n a m s . 18 y 15. en .-^ 
4-20 
• O B S E A C O L O C A R S E U X A O n l A i n D B B A 
r«c i6n l l e e a d a . con b u e n a leche , no tleir.e 
Inoonve-nie^nte en \x a', otimpo, y un m u o h a -
Oho de H aftoa, p a m Ion m a n d a r l o s de u n a 
^nsfi- I n f o r m a n en M o r r o 22, a l t o « . 
14646 4-20 
T v K - í F - A COI-OCA1ÍSI0 l . \ .V . i o v r , \ VR. 
tl'Wiiflar de o r l a d a de m a a i o é : s a b e c u m p l i r 
con oldlpu.cifln y tte i i* qni»>r) r e s p o n d a 
Sor el la . MomU n f l m e T é BS, c u a r t o n ú m o -
E 12. 14642 . . 4-20 
i ; VA . l O V E . V I ' F I M . V M I . A H D E S E A C O -
jocM^e de c r i a d a de mano.s en cí:«b. de m o -
re l iJ^d . r e f e r e n c i a » e Informoas C U o l l I y 
nftir. J12, aWoa. X o w> r e c i b e n t a r j e t a í ' . 
W«87 4-20 
"T.VA J O V E X l ' K X I N S U L A H I ) K i A C O -
loc i r se d.o c r i a d a do m a n o s o míun-e jadoTn: 
yibe c u m p l i r con su oMlgraclfin y t i ene bu-e-
r.̂ -'; r e c o m e n d a c i ó n e . n O b r a p f s S, a l tos , a 
t M i w horaP- 146KÜ 4-,2o 
O E S E A COIJOCAR.SE C X A C O C I X E R A 
p e n i n s u l a r : t-abe s u o b l i s r a c l ó n I n f o r m a n 
pn T e n i e n t e R e y e n t r e B c r n a z í i y Mon-.-piTa-
m VicenTo A ñ i l o , en la p u e r t a es+á. «I 
ruv.rvbro. H n \ , 4-20 
O A l l i f l M l M , 
t n í o r m a n m\ Conra.lv\s n ú i n . 
D E C R I A D A P E U A H O S S O L I C I T A C O -
}o.v*!-í.-e ujía Jov-«in p e n i n s u l a r con blUOMU 
rafer?-n<~Jaji. V I v e a •núm 
140^1 4-20 
D E S E A E X C O X T R A U C K A C O L O O A C I O X 
d« c r i a d a de rmfunow u n a p e n i n s u l a r con bue-
IJ.-M refe-re:Kiia.s Paimti l i lo n ú m 7, por O l w a -
pía. 146S6 4.20 
"mí OFir.CCIC C X A V r D . t X T E T>E C A R -
sin p i - e l ena lomes í . D i . r l s l . r s * A p a r -
tado 112?. A. M. Í4ñfi0 .4-1! 
t X A J O V E X I J F . S E A C O L O C A R S E D E 
ntanojadora o c r i a d a d« m a n o s : t iene bue -
na-; r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M u r a l l a ca -
qalna a On<ii<v*, H o t e l C o r i t i n e n t a l . 
1460S 4.5;) 
O E S E A C O L O C A R S E I T X A P E X I X S L ' L A R . 
r e c i é n l l e g a d a .de c r i a d a de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a . I n í o n n a . n en M a n r i a m a n u m e -
ro 21G B . 14G00 ' 4-19 
" D E S K A X C O L O C A R S E H O S C R I A D A S D E 
manos o m a n e j a . d o r a s : t ienen b u e n a s re fe -
renc ias de l a s c a s a s donde h a n es tado . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o 2G3. 
14597 4.19 
C O C I X E R A . Y R E P O S T E R A , MADUILE-
fia. desea cai^a f o r m a l , c o c i n a b ien « l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i ene b u e n a s re fe -
renc ias . g a n a b u e n sue ldo y no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en D r a g o n e e 58, a n -
tiguo, a l tos . 14593 4-19 
Y D E S E A C O L O C A R S E L ' X M U C H A C H O 
para h a c e r m a n d a d o s en u n a c a s a p a r t i c u -
lar o e n bot i ca , bodega, c a f é o fonda . C a l -
zada de B u e n o s A i r e s 29 A, f á h r i c a do es-
cobas. R a m ó n V á r e l a . 
I 14592 ' 4 . I 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
d m e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r : s a b e c u m -
plir con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a -
rant ice . I n f o r m a n en D r a g o n e s 38, f r e n -
R e a l a P l a z a d e l V a p o r , 
í 14609 4-19 
\ U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a n d e r a : t iene a b u n d a n t e leche 
y g a r a n t í a de s u c o n d u c t a . No t i e n e I n c o n -
veniente en s a l i r a J c a m p o . I n f o r m a n en 
.Consulado SO, a l tos 
F 145S7 4-19 
U X A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E 
j c o c i n e r a e n u n a c a s a de c o m e r c i o : no le 
n p o r t a e l m u c h o f a m i l i a r , d a s u c u m p l i -
í l e n t o como « i f u e r a un h o m b r e . E s p e -
m z a 38, e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
145S6 4-19 
f U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C O " 
Jocarse de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s do las c a s a s donde 
J i a s e r v i d o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 94. 
145S5* 4-19 
U X C O C I X E R O D E S E A C O L O C A R S E E X 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io , g a n a b u e n 
sueldo. I n f o r m a n en S a n P e d r o 2, v i d r i e r a 
.de c i g a r r o s " L a M a r i n a . " 
14581 • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
dora: t i ene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a -
rán en C o r r a l F a l s o 86, G u a n a b a c o a . 
14577 4-19 
W s E A N C O L O C A C I O N U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en V i l l e -
gas 105, e l z a p a t e r o en e l p o r t a l . 
14576 4-19 
U N A C O C I X E R A V REPOSTERA. MA-
d r i l e ñ a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en -casa de f a -
mlHa. P u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y g a -
na no m e n o s de 4 c e n t e n e s : t iene •referen-
cias. B e r n a z a n ú m . 58, a l tos . 
14567 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U X A 
P e n i n s u l a r , es l i m p i a y s a b e c o c i n a r a l a 
iwlol la y e s p a ñ o l a , no 1? i m p o r t a i r f u e r a 
d* l a H a b a n a s i e l sue ldo lo m e r e c e . I n -
forman e.n C o n c o r d i a n ú m . G, a l t o » . 
14566 4 - : » 
A P A R I S P A G A X Ü O M E V I A J E , A C O M -
P*-f'0 a c a b a l l e r o o f a m i l i a . U n matrlTOonio 
(cerno c r i a d o s ) h a b l a fra/ncÍB y conoce d ! -
c3w c a p i t a l . I n f o r m e s e e a t i s f a c c l ó o . Z a l d o 
«'ttm. 6. por I n f a n t a . 145C4 4-19 
' W . X E . D O R D E L I B R O S C O N E X P E R I E N -
CIA, ofrece sua s e r v i c i o s p a r a l l e v a r c o n t a -
t t l idades por h o r a s . T i e n e m ó d i c a s p r e t e n -
siones y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . P i d a J i i n -
fT-mes a C. F e r n á n d e z y C a . , S a o P e d r o n ü -
^kc-ro 28. 14562 4-19 
P U E l f é V D , E Ü R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m ó s q u e u n h o m b r e q u e n o 
R u s i a t o d o !o q u e h a g a n a d o 
c o n tiu t r a b a j o . " :: :: :: 
A B R A V O , U N A C U E N T A C E 
A H O R R O S E K E L B A N C O E S -
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . :: :-. ;: 
SE ADMITO DEPOSITOSJESejUN 
PESO EJÍ ADEÜMTE Y SE PAGÍ 
Los nuevos cristales para En $30.000 Moneda Oficia! 
ver de lejos y de cerca 
con una S O L A piedra. 
moderno a n i l g u o 
EL 3 ^ DE INTERES. 
r i J E D E N a b r i r e e las c u e n -
tas de a h o r r o s y h a c c r s e l o í 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d o ¡ c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a la o r - * 
d e n d e l l l a n t o £ s p a f i o ! , ;: 





Fuera con los cristales feos que tie-
nen la inedia luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea divisoria, ni pe-
g'amento, ni media luna. 
De simple vista no se ve que son 
de doble vista. 
flEs Opticos harán el eximen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a de a l t o y b a j o , 
r e c i é n c o n s t r u i d a , a m e d i a c u a d r a de la 
U n i v e r s i d a d N a c i o i i í i l , tleive s a l a , saleta a l 
fondo, c o m e d o r , n u e v o c u a r t o s d i o r m l l o r l o s , 
t r e s d e c r i a d o s , g a r a g e o cochera, caballe-
r i z a , dos c u a r t o s d « b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
orlados y dos portales. Trato directo, sin 
I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . A p a r t a d o 1142. 
14638 4.2O 
ESQUINA, VE\DO LA, DE ENSENADA V 
A r a n g o , c o n 34 m e t r o s . E n F e r n a n d i n a , P i -
c o t a . Dama .9 y O o m p o M e l a . casas p a r a f a -
b r i c a r . A g u l a r 72. P u l g a r ó n , T e l . F -5864 . 
14779 4-20 
S E V E \ D E U N A C A S A C O N U > S O L A H 
do 320 metros , e n J-esúa de l Monte , c a l l e de 
P a n F r a n c i s c o y Ocho . I n f o r m a n . 
14507 4-18 
SE VENDE UNA CASA EN HELASCOAIN 
q u e d a a L u o e n a , c o n má.« de 700 m o t r o a de 
t e r r e n o , por L u c e n a t i e n e dos c o s a s do a l t o , 
n u e v a s , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e a . K a -
z ó n en l i u c e n a n ü m . 2 1 % . 
14&56 4-1.S 
B A Y A 
VEDADO; ios mejores y m á s baratos solares 
"2" e n t r e "21" y "2$," dos de le'BS por 50. 
a $10 metro , p u d i é n d o s e a d q u i r i r oon $1,589 
a! contado y r e c o n o c e r e l res to en g r a v á -
\ m'enes a bajo i n t e r é s . 
F U E N T E A I . P A R Q U E D E "17" c a l l e 
e s q u i n a a "15" 22-66 x 60 metrob, a $11 el 
m e t r o ; se a d m i t o l a m i t a d e n h i p o t e c a a l 
8 por c iento . 
«JO» y " D . " 1,070 m e t r o s a $11 metro , c o n 
u n a c u a r t e r í a que r e n t a $72 a l mes . Se a d -
m i t e l a m i t a d en h i p o t e c a . Of ic ina de M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
14578 4-19 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
C 5fc08 365-17 Oct . 
I J K 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n4n*ular p a r a c r i a d a de manos . T i e n e bue-
n a s r r í f c r a n c l a s . I n f o r m a n en Oficios 82 
14534 4-18 
C N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C A S A -
d ü , dbtsea e n c o n t r a r un n i ñ o y a r a c r i a r a 
m e d i a ¡ e c h e : puede v e r s e s u n i ñ a . So -
m e r u e l o s 42. a l tos . 14551 4-18 
R U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
niiv.sular. Ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a de 
buena f a m i l i a : e* f o r m a l y m u y . a s e a d o ; 
c o c i n a a v a r l M e s t i l o s y t iene r e c o m e n -
dac iones de c a s n s m u y d l H i l n g u l d a s de l a 
H a b a n a . I n f o r m a r , f-n L / a m p a r i n i a n ú m . 102 
145C3 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E N I N S U -
lanes, u n a de cocinea-a en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s 
o p a r a todo «1 s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , 
a m b a s con r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 114 A 
bodeii-a. 14623 4-19 
una mnrau cocixera francesa 
d t w e u casa b u e n a ; os repos . .o r* y t i e n e r e -
f e r e r i c l a s ; c a l l e d e l E m p i d r a ' l o n ú m . 73, 
e s Q u l n a a M o n s e r r a t e . 
14560 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
dando r e f e r e n c i a s lu me jo r a b i e s ; conoce l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r -
m a n en Gali-ano n ú m . 72, a l to s . 
14567 4-18 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S C H I C O S 
de 15 y 16 a ñ o s , recién l l egadoa . E s t á m 
educados y t ienon q u i e n los g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en l a r e l o j e r í a de N e w F o r t . M a n -
z a n a de G ó m e z por JCeptuno. 
1 4 Í 2 2 6-19 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n l l e g a d a s , desean^ e n c o n t r a r c o -
l o c a c i ó n de c r i a d a s de manos en c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 16, 
H o t e l " L a P a l o m a . " * 14616 4-18 
TODA PERSONA 
DE AMBOS S E X I 0 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , p u e -
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con se l lo , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
14511 8-18 
S E O F R E C E P A R A B S C U I T O R I O , C o -
r r e d o r o c u a l q u i e r t r a b a j o .en c a s a de c o -
m e r c i o , p e r s o n a p r á c t i c a y s e r i a . E s c r i b i d 
a J . R . , R e s t a u r a n t " P a l a c e C o l ó n , " h a b i -
t a c i ó n 13, P r a d o 5d. 14509 . 4-18 
S E O F R E C E P E R S O N A M U Y C O M P E -
tente en el r a m o de v i n o s y v e r m o u t h s e n 
g e n e r a l . M á s d a t o s a J . R . , R e s t a u r a n t " P a -
lace C o l ó n , " h a b i t a c i ó n 13, P r a d o 51. 
14508 4-18 
P A R A S E R V I C I O D E H A B I T A C I O N E S Y 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a 
Joven p e n l n e u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B e r n a z a n ú m . 28, alitos. 
14506 4-18 
SE OFREÍCE, PARA TRABAJOS DE OFI-
j o v e n e s p a ñ o l m e c a n ó g r a f o , c o n o c l e n -
«1 I r a n c é s y t e n e d u r í a de l i b r o s . P r e t e n -
6lc-i.6f. m o d e s t a s . TJeJie quien r e s p o n d a . l n -
í o r r n a r á u on B e r n a z a 72, c a f é . 
i ' i G i a 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de . m a n e j a d o r a de un n i ñ o o n i ñ a 
o con m a t r i m o n i o so lo ; t i ene r e c o m e n d a -
c iones de r a s a s en que h a e s t a d o ; sue ldo , 3 
cen tenos . Q u i n t a d e Pozos D u l c e s , c u a r t o 
n ú m e r o 1. V-*?dado. 14520 4-18 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r en c a s a de 
p o c a f a m i l i a o u n m a t r i m o n i o ; s a b e c o c i -
n a r b ien , es l imipla y a s e a d a , no desea, p l a z a 
y d u e r m e e n s u c a s a . I n q u i s i d o r 24, a l tos , 
i n f o r m a n . 14505 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por s u c o n d u c t a ; i n f o r m a r á n en S a n 
I g n a c i o n ú m . 84, a n t i g u o . 
14568 4-18 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i spues tos p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , con 
eus m á r m o l e i s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t a t e r m i n a n d o 
uno de c u r t r o b ó v e d a s , I n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a / a n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
GANGA V E R D A D 
Be v e n d o u n b o d e g ó n c o m p u e s t o de v í v e -
res , b e b i d a s y f o n d a , f r e n t e a l o s t a l l e r e s 
de l a H a v a n a C e n t r a l , hace b u e n a v e n t a y 
p u e d e h a c e r e l t r i p l e a g r e g á n d o l e d i e z o 
doce mesas m á s , p o r q u e e n los t a l l e r e s t r a -
b a j a n 800 h o m b r e e y no h a y m á s casas d e l 
g i r o e n 4 c u a d r a s ; e n e l p r e c i o q u e se d a 
l o d e j a de u t i l i d a d e n u n a ñ o . C a f é de L u z , 
i n f o r m a r á n a t o d a s h o r a s . 
14442 8-16 
i e i i f t S E U C T R r B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S!^ OOMPETENOii 
B o m b a y M u t u r de o0y 5a;o.it-;i .iov n! .ra , 
$85-00. R o m b a v Motor de Hcu ¿ r a l o i e á por 
hora. . $100-00, B o m b a s de Foto Profur .do » 
$8C-0. y $100-00. BERLIN. O ' R t i U y «7 . t e -
l é f o n o A-326S. Vl lar)o: i :c j Arredorido . 3. 
37913 N - l 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
P r a d o y H a l i a n o . v e n d o d i r e c t a m e n t e casa 
de 2 p i sos , r e n t a n d o $106. P u e d e n r e c o n o -
ce rse $8.000 a l 7 p o r 100. I n f o r m a n en M a n -
r i q u e 59, m o d e r n o . t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
14485 8-16 
¡ O J O f U N B U E N N E G O C I O PARA E L 
que q u i e r a t r a b a j a r por poco d i n e r o : ee 
vende u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , t i ene m u c h a v e n t a de 
b i l l e t e s de l o t e r í a ; b u e n contra to , pocr, a l -
q u i l e r . D a r á n r a z ó n en V i v e s n ú m . 196. 
14428 8-15 
S E V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S p u c » -
tos de e s t a c a p i t a l , c o n d e p ó s i t o de a v e s y 
h u e v o s ,oon c o n t r a t o y u n e s p l é n d i d o l o c a l , 
o se a d m i t e un soc io ; p a r a m e j o r i n f o r m e 
en A g u i l a 238. 14624 6-19 
S e V e n d e 
P o r no poder a t e n d e r l o s u d u e ñ o , se v e n -
de e l a c r e d i t a d o ho te l " M a t a n z a s , " uno de 
los m á s c é n t r i c o s de l a c iudad . P a r a i n f o r -
m e s s u p r o p i e t a r i o / A p a r t a d o 185, M a t a n z a s . 
13345 a l t . 8-22 
P A R A C O S E R Y L I M P I A R C U A R T O S S E 
o f r e c e u n a j o v e n de co lor y o t r a de l a -
v a n d e r a , lo m i s m o en s u c a s a que f u e r a ; 
se d e s e a b u e n sue ldo . D o l o r e s 22, J e s ú s 
d e l Monte , por T o y o . 14492 4-17 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad y 
de l p a í s , pud iendo Ir a l campo . O b r a p í a 
n ú m . 56. 14488 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n en M a l o j a n ú m . 199 B . 
14487 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s ; e n t i e n d e u n 
poco de c o c i n a y 'tiene qu ien l a r e c o m i e n -
de; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n e n 
S a l u d n ü m . 146, moderno . 
14496 4-17 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , se o f r e c e p a r a l l e v a r 
l i b r o s p o r h o r a s , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 30-16 N. 
C R I A D A D E M A N O S . U N A S E S O B A D E 
m e d i a n a edad, de p r á c t i c a e n el p a í s , de 
f a m i l i a de m o r a l i d a d y con b u e n a s r e f e r e n -
c ia s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s , 
de m a n o o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en V i r -
tudes n ú m . 32. 14493 4-17 
M I L P E S O S D E U T I L I D A D M E N S U A L 
se o b t e n d r á n e n l a e x p l o t a c i ó n de u n a i n -
d u s t r i a s e r i a , p a r a c u y o m o v i m i e n t o n e -
ces i to soc io con 6,000 pesos de c a p i t a l . E s -
c r i b i r a J . L ó p e z , A p a r t a d o 318, H a b a n a . 
14380 8-14 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano:--
que soa de m e d i a n a edad, -sueldo. 3 cente -
nes y r o p a l i m p i a . L a m a s n ú m . 27, G u a n a -
b a c o a . 14067 14-8 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S . B A L A N -
ces, etc. Se ofrece u n e x p e r t o T e n e d o r de 
L i b r o s , por sue ldo m ó d i c o . A v i s o s a l s e ñ o r 
F ? v í a . Obi spo 52. 
13751 26-31 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , MUY 
c o m p e t e n t e y oon g r a n e x p e r i e n c i a en los 
n e g o c i o s , se o f r e c e . P u e d e h a c e r b a l a n c e s 
y l l q u i d a c o i n o s , í n t e r i n b u s c a c o l o c a c i ó n 
e s t a b l e . D i r i g i r s e a I * V i d a l , E m p e d r a d o 
n ú m . 75. 14427 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o l i m p i e z a de 
c u a r t o s , c o n r e f e r e n c i a s . P r í n c i p e A l f o n s o 
367. a n t i g u o . 14502 4-18 
D E S E A C O L O C A I I S K ! U N J O V E N D E C A -
b a l l e r l c e r o o l i m p i a d o r de m á q u i n a s o de 
p o r t e r o o p a r a l i m p i a r e s c r i t o r i o s . I n f o r -
m a n en C a l z a d a de V i v e » f o n d » . 
i'4499 4-1S 
VENDEDORA PRACTICA PARA CASA 
^ rpodas s e o frece . H a b l a f r a n c é s , c a s t e -
l lano y conoce c o n f e c c i ó n . A R . , H o t e l P a -
lace .'lol^n, h a b i t a c i ó n 13, P-raóo 51. 
r ^ í C l í 4-19 
para" criada de manos o maneja-
4ora desea colocars ie u n a j c v e c i p e n i n s u l a r : 
qu ien r e s p o n d a por e l l a . B e i ' n a z a 55, 
cuanto 12. 1'4614 4-19 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l l n v e r í l » y Cm. O ' R c U l y 13. T e l . A-IÍJWS. 
B * t a a n t J g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a , 
con r e f e r e n c i a * , s i rv l emtes a l a s « - a s a s p a r -
i t i c u l r e a . A 3o» hoteles , c a f é s , p a n a d e r í a s , 
i foridas. etc., c o c i n e r o s , dependientes , f r e -
gadore*, ayudantes?, etc. Be m a n d a n a c u a l -
q u i e r pasito de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a -
b a j a d o r e s p a m e l c a m p o . 
14540 ^-'8 
¡ D E S K A C O L O C A R S E D E C R I V O A D B 
I m a n o » u n a joven p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
14538 4 - H 
UN AMESICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande desr 
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N - l 
A T E N C I O N 
T e n g o a l a v e n t a , a l contado y a p lazos . 
8,000 metros , de t e r r e n o que hacen e s q u i n a 
c a s a s de l a d r i l l o y de m a d e r a , en l u g a r e s 
bien conocidos . R e p a r t o S a n M a r t í n . R e -
p a r t o C o l u m b l a . T e l é f o n o B-07 . 7120. C a l -
z a d a de C o l u m b i a e s q u i n a a l a c a l l e de M l -
r a m a r , i n f o r m a n . 14145 15-9 N . 
C A S A E N P E S A L V E H , C E R C A D E B E -
l a s c o a í n , con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , c o -
c i n a . c u a r t o s de b a ñ o e inodoro, s u e l o s de 
m o s a i c o s y toda de a z o t e a . U l t i m o prec io , 
$2,500. J . E s p e j o , O'Rel i l ly 47, de 3 a o. 
14619 4-19 
B O N I T A C A S A V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes, con t a l a , s a l e t a , cuaitro c u a r t o s , c u a r -
to de b a ñ o y de Inodoro, c o c i n a , pat io , bue -
n o s s u e l o s de m o s a i c o s y toda de azo tea . E s -
pejo, O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. P r e c i o : $5,500. 
14617 4-19 
H E R M O S A C A S A P E G A N D O C O N C A L " 
z a d a de B e l a s c o a l n , n u e v a , g r a n d e , de e s -
q u i n a , a l to y bajo , con g r a n b o d e g a que 
p a g a 12 centenes y el a l t o 10 c e n t e n e s , que 
son $116-60. T e o h o s de cie lo r a s o , e s c a l e -
r a de m á r m o l y toda de a z o t e a . P r e c i o , 
$12,500. E s p e j o , O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 
14618 4-19 
S E V E N D E E L S O L A R C A L L E 19 E S Q U I -
N A A C . I N F O R M A R A N D E 12 A 2 E N A 
N U M . 30, E S Q U I N A A 15 Y D E 3 A 5 E N 
O Ü B A 48, N O T A R I A D E M A R C O S A . L O N -
G i A 14563 4-19 
E N EL P U N T O M A S C O N C U R R I I í O DE 
l a c i u d a d , se v e n d e u n c a f é con buen c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r o se a d m i t e un so-
cio c o n poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a e l 
g iro . I n f o r m e s por e l t e l é f o n o A-6366. T r a -
to d i rec to . 14358 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas . P r a d o . I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o . A m i s t a d . R e i n a , S a n M i g u e l . S a n 
L á z a r o , Neptuno . C u b a , E g l d o . G a l i a n o . 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d'nero en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e l l l v 23. do 2 a 6. t e l é f o n o A-6951. 
13015 30-16 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O M A S A L T O 
que se conoce en los a l r e d e d o r e s ds l a H a -
b a n a , l o m a del Mazo , se v e n d e n 10 x 50 
m e t r o - , en diez m i l pesos oro a m e r U a n o . E s 
u n g r a n negocio. I n f o r m a n en E s c o b a r 38. 
ba jos . 13251 26-21 O. 
BOMBAS con m m m m > 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
M i t o r e s m i c o s 
A L E M A N E S 
I T a L m Q S Y •tus 
Al CiXitado y & plazos i o ¿ May es la ca» 
fta B E R L I N , de Vila^'.ana y Arredondo, 
S. en C O'Rellly títr.. t',7. teléfono A--<2t»». 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de Gómenlo direcla de 15 n M l u 
G A N G A . « L O M A D E L M A Z O , " V I B O R A . 
E n l a ca l l e de P a t r o c i n i o y pasado los t a n -
ques , se v e n d e n m i l m e t r o s de t e r r e n o a l 
Infimo prec io de $23 oro e s p a ñ o l e l metro . 
I n f o r m e s en L a g u n a s 93, a l tos . 
13250 26-21 O. 
S E T R A S P A S A U N S O L A R A 3 C U A D R A S 
de! p a r a d e r o de C o l u m b l a . R e p a r t o de B u e -
n a V i s t a , e n t r e g a d o $110. Se v e n d e por $90. 
I n f o r m a r á n en L í n e a 150, L u i s M i g u e l . 
14353 8-13 
S E V E N D E U N A C A S A D E B E L L A Y S O -
l l d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de las D e l i c i a s n ú -
m e r o 69, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a ; g a n a 10 centenes de a j q u l l e r ; se d a en 
$6,200 oro. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
14251 15-11 N. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E U N A , 
de 2 x 1 .doble p u e r t a , p r u e b a fuego, poco 
uso, m u y b a r a t a . E m p e d r a d o 5, e l p o r t e r o . 
14598 4-19 
A oréelos rajsonablfto on "El Fasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3796 N - l 
G A N G A . S E V E N D E U N L A V A D O de m a -
j a g u a m a r c a m a y o r y v a r i o s m u e b l e s , todo 
n u e v o y b a r a t í s i m o . I n f o r m a n e n C o l ó n 37, 
b a j o s ; e n l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n . 
14607 4-1! 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O V B A -
Jo, a c a b a d a de f a b r i c a r , s i t u a d a en l a c a -
l l e de M a n r i q u e . P r o d u c e $84-80. P r e c i o , 
$10,000 C y . I n f o r m a n en M a n r i q u e 123, de 
8 a 10 de J a m a ñ a n a . T e l . A-5369. 
14606 4-19 
GRAN GPORTÜNIDHD 
S e vende, en el m e j o r punto de J e s ú s d e l 
Monte , u n a c a s a de e s q u i n a y o t r a a n e x a , 
r e c i é n c o n s t r u i d a s , de dos p l a n t a s , u n a t i e -
ne g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a n d o 16 c e n -
t enes y 14, r e s p e c t i v a m e n t e , s e v e n d e n j u n -
tas o s e p a r a d a s por ne-cesitar d inero . I n f o r -
m a n e n el C a f é de L u z . 
14596 4-19 
S E V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S O S E -
p a r a d a s , s i t u a d a s , u n a en l a c a l l e de O b r a -
p í a e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , y l a o t r a 
en V i l l e g a s entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . I n -
f o r m a n en B e r n a z a 16, e s q u i n a a O b r a p í a . 
14580 8-19 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A t i e n -
da de ropa con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , en un 
punto c é n t r i c o , se d a b a r a t a , p a g a poco a l -
q u i l e r , no se pide r e g a l í a . R a z ó n e n S a n 
R a f a e l y A r a m b u r o , " E l C a p r i c h o . " 
14579 6-19 
G R A N N E G O C I O . P O R T E N E R Q , U E A u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o , v e n d o un g r a n -café en 
s i t io iwuy c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , se da 
por l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a l a G r a n 
A g e n c i a "Vi la" ' de C u b a n ú m . 24, t e l é f o -
no A-252r1. 14544 4-18 
O E S E U C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de media/na e d a d de c o c i n e r a , o c r i a d a de 
^ a n o s : s a b e c u m p l i r con s u deber . I n f o r -
man en el c a f é " E l Polo ," R e i n a SI . 
14618 4-19 
B O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c3'rse, u n a de c r i a d a do m a n o s , e n t e n d i d a 
«n cod.ua, y l a o t r a d e c r i a d a de manos o 
do r n r ^ e j a d o r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . S a n 
N i c o l á s n ú m . 38. 14611 4-19 
un a joven peninsular, aclim ata-
^a- en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de o r l a d a de 
•nanoi en c a s a de m o r a l i d a d : t iene q u i e n 
^ p a r a n t i c e . V i l l e g a s 184. 
M610 _ _ _ _ _ l l l 9 _ _ 
E S P A D O L A DE MEDIANA EDAD, DE-
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
^ i ' t l c u l a r . C o n o c e s u o b l i g a c i ó n . Se g a r a n -
^ 2 a su c o d u c t a , e n M o r r o n ú m . 23. 
M 6 3 1 •i-19 
P A R A LIMPIEZA DE HABITACIONES 1 
OOser a m a n o y en m á q u i n a , s o l i c i t a c o l e -
a r s e u n a p e n i n s u l a r que puede I r f u e r a de 
^ H a b a n a y t ieno r e f e r e n c i a s . V i v e s n ü -
'nc-ro 82. 1 A'5,"'• 4626 
una joven peninsular desea c o -
s c a r s e de c r i a d a de ruanos o m a n e j a d o r a : 
t iene qu ien l a g a r a n t i c e . C a l l e 4 n ú m e -
^ 16, dan r a z ó n . V e d a d o . 
T E N E D O R B E U B R O S 
Se ofrece p a r a toda c lase de t r a b a j a s de 
« o n t a b i l l d a d L l e v a l ibros en h o r a s desoou-
^ l a s H a c e ba lances , l l q u l d A C i o n e i . etc. 
P. 122S o Petlts *rianr:. Coagulado 10.. 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s o c o n un m a t r i m o -
nio:" ent iende de c o c i n a y es c u m p l l i i a en 
s u s deberes , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . M o n s e -
r r a t e n ú m . 87. 14537 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n l n s u l a r , l l m p í s y a s e a d a , c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y a l a crloftla, »al>e r e p o s t e r í a . G a -
l i a n o n ú m . 127. d a r á n rA/.ón . 
1440S j j ^ f 
U N A J O V E N M O N T A Ñ E S A D E S E A C O -
locar-se p u r a c r i a d a do c u a r t o s o c o m « d o r 
er. ca-^a de m o r a l i d a d : t iene b u e n a » r e f e -
r e n c i a s . C l v a c ó n 38. aooosor l* 6ta. 
14548 4-18 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
dep^ari sa.her de s u s t r e s h e r m a n a s que las 
h a n d e j a d o hace 3 0 a ñ o s « a San F e l i p e . A l -
b e r t o A c o s t a y G o n z á l e z R e s i d e n c i a : S a n 
F e r n a n d o 1^9. C l e n í u e g o s . 
0 30-27 O. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
del p a í s y e x t r a n j e r a s , b u e n a m a r c h a n t e -
r ía , a l contado o a p lazos . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a su p r o p i e t a r i o , S a n I g n a c i o 92. 
14560 5-18 
N I V E L E S , T R A N S I T O S , M E S A S D E D i -
bujo , m u e b l e s , l á m p a r a s , h e r r a m i e n t a s y 
o t r o s objetos . E m p e d r a d o n ú m . 30, de 12 
a 4. 14589 4-19 
G R A N O C A S I O N . P A R A U N A F A M I L I A 
de gus to so v e n d e u n a h e r m o s a m e s a de 
b i l l a r , n u e v a , con todos s u s a c c e s o r i o s , dos 
j u e g o s de bo las p a r a p o l a y p i ñ a . E l p r e -
c io es r e g a l a d o . I n f o r m a n en " L a O p e r a , " 
G a l i a n o 70 . t e l é f o n o A-4548. 
C 3995 S-15 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
m a j a g u a R e i n a R e g e n t e y u n a c a m a I m p e -
r i a l , todo nuevo , en H o s p i t a l 25 D , a n t i -
guo. 14266 8-12 
D E C A R R U A J E S 
3 id, id. id. id, id, 
I id. averiado id, id, id. 
I fd, id, id, id. id. 
6 id. id. alterna, sin asienlQ Id. 
MPONDRAN EN LA ADM!HiSTRAC}3^ 





Vendemos donkeys con vá-lvulaa, caml-
saa, pistones, barras, etc., do bronce, pan» 
pozos, ríos y todos serviciotí; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas claaes para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máquí« 
ñas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alaubra y demás acce-
sorios. 
fcA«,TERRECHEA HERMANOS 
LampariSía 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S e l é d r i a t s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . Q " d e s d e % Q \0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
7 4 
N - l 
A G U I A R 
3815 
D E A N I M A L E S 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n m u í a i s , c a b a l l o s , v a c a s die Je -
clue, peinros p a r a v e n a d o s . V i v e s 149, t e l é -
fono A-6033 . 14663 8-20 
S E V E N D E U N A J A C A C R I O L L A , O S C U -
r r . de 6 y m e d i a c u a r t a s , m a e s t r a de tiro 
y m o n t a , de t ro te . Se dn b a r a t a . 15 n ú i u e » 
ro 182, e n t r e H e I, V e d a d o . 
14418 8-15 
M I S C E L A N E A 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n dos g u a g u a s a u t o m ó v i l i e s de 
diez y s e i s p a s a j e r o s . J u n t a s o s e p a r a d a s , 
del f a b r i c a n t e F i a t , de I t a l i a , en c o m p l e t o 
w-itado de f u n c i o n a m i e n t o , de w n i t l c i n c o 
c a b a l l o s de f u e r z a , cuatiro cllimdiros. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s d e l Monte 618, f e r r e t e r í a de 
A v e m d a ñ o y Mezo, V í b o r a . 
14665 11-40 W. 
C A R R O S . S E V E N D E U N O , G R A N D E , 
propio p a r a a l a m b i q u e ; o t r o c h i c o y l i j e r o , 
propio p a r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s y u n 
f a e t ó n en b u e n uso . I n f a n t a 13, freorte a 
las c a n t e r a s . 1-1680 4-20 
S E V E N D E U N M I L O R D E N B L A N C O , 
f lamante , do p r i m e r a c l a s e : c a l l e de l a I n -
d u s t r i a n ú m . 131. 14558 15-18 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , a u n a c u a d r a de l a I g l e s i a de l A n -
ge l . u n a c a s a de a l t o y bajo, l i b r e de g r a -
v a m e n , en ?6,000 C y . O ' R e l l l y 23, de 2 a 5. 
14501 8-18 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r s o n a o o n e x t e n s a s r e l a c i o n e s en 
C l e n í u e g o s . s o l i c i t a c o m i s i o n e s , r e o r e s e n t a -
c iones o c u a l q u i e r a u t r a d i l i g e n c i a y u e h a -
y a que h a c e r en d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s , M u r a l l a 
n ú m 62, H a b a n a , o en C l e n í u e g o s , c a l l e de 
Z a l d o n . l m . 56. 1S265 40-23 O. 
J 
V E N T A D E E I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ÍGpEWrCXA DE r o i . O C A C I O N E S "Lm A m é -
rtoft/' Drason-t* X«. T e l ,1-2404. D i r e c t o r , 
H o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , c o n r e c o m e n d a -
c i ó n , c o c i n e r o s , c e c h e r o s , camarero-s , c n a -
dü^ porteros , «cr t - r .o s , dependientes , a p r e n -
dices , t r a b a j a d o res. c r i a n c e r a s , c o c l n e r a j , 
c r i a d a s y s i w t r e s . U t 4 > 
' D E S E A N C O L O C A R S E O O S P E N I N S U -
I r - e s u n a p a r a h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a 
U m » i « * a de c o m e d o r . E n i a t n W M h a y u n a 
m a n e j a d o r a ; tierve» i>uena8 r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a n « n I n q u i s i d o r 29. 
4.s _ _ _ L 1 L _ 
• DESE^V-N COr . jOCA.RSE U N A M U C R A O M A 
f o r m a l , Joven , de c o c i n e r a , que r.o le I m -
p o r t a a y u d a r a l g o en los q u e h a c e r e s de 
u n a ca sa c h i c a s i e n d o b u e n a f a m i l i a . « l n 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y g a n a n d o 3 c e n -
t enes y u n m u c h a c h o r e c i é n l l e g a d o de E s -
p a ñ a p a r a a l m a c é n o c r i a d o de c o m e r c i o . 
I n f o r m a n er, V i l l e g a a n ú m . 111. a n t i g u o . 
Ú B S 4 •t' 'S , 
U N C O C I N E R O Y R B P O S T E R O , E N G E -
n e r a l . o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a r -
t i c u l a r , f o n d a o r e s t a u r a n t .Buenos I n f o r -
7>l*«. ViliaíCJUI S6. b o d e g a . 
2 8 5 0 M E T R O S 
Se v e i n l e es te l o t e de t e r r e n o , s i t u a d o en 
l a c a l l e 23 « M p i t o * a l , en M e d i n a , J u n t o a 
l a E s t a c i ó n U n i v e r s i d a d . T i e n e 57 m e t r o s 
d e f r e n t e a la calle 23 p o r 50 a la calle I 
I n f o n u A r a n eat R e i n a 21 , "La V i ñ a . " 
14644 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n c a f é , r e s t a u r a n t y h o -
t e l ; en I n m e j o r a b l e p u n t o de l a c l u 
d a d . P o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o l a r g o 
I n f o r m a r á , J o s é N a v a . M o n t e 19, a l t o s . 
13803 U - J 
C A S A S V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s , A n i m a s . C o n c o r ; l l a , C a m -
p a n a r i o , E s c o b a r . G e r v a s i o . V i r t u d e s , E s -
t r e l l a . P i c o t a , M a n r i q u e . So l y v a r i a s m á s . 
í K m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-2711. 14523 8-18 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
con e s t a b l e c i m i e n t o . E n R e i n a , S a n N i c o -
lás. C o r r a l e s , C o n c o r d i a , E s t é v e z , V i v e s , B e -
l a s c o a l n , M a l o j a . A g u i l a , I n f a n t a , Neptuno , 
E m p e d r a d o , B a l n d y v a r i a s m á s . E m p e d r a -
do 47. de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
14524 8 - l8 
E N S U A R E Z 
V e n d o u n a g r a n c a s a de a l to m o d e r n a , de 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , v e n t a 25 centenes , puede 
g-anar 30, l i b r e de g r a v a m e n . P r e c i o , 15,000 
pesos, l i m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
t e l é f o n o A-2711. 14525 8-18 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s . A g u i l a A m i s t a d , B e l a s c o a l n , 
O h a c ó n . Neptuno , J e s ú s M a r í a , L u z . L a m -
p a r i l l a , L a g u n a s . L e a l t a d . M a n r i q u e , S a n 
N i c o l í t s y v a r i a s mA«. E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e - / . d« 1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
14523 8-18 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A C I -
g a r r o « . t a b a c o s y u n e s t a n t e d e l m i s m o 
g i r o . E n l a m i s m a ee a l q u i l a u n s a l ó n p a -
r a o f i c i n a o c o m e r c i o . I n f o r m a n en C o l ó n 
n ú m e r o 37. 14510 4-18 
G E R V A S I O N U M . 33, P R O X I M O A L M A -
l e c ó n , v e n d o o a l q u i l a , m u y b a r a t o s , 413 
m e t r o s de t e r r e n o con e d i f i c i o p a r a r e -
c o n s t r u i r . L a l l a v e e I n f o r m e s e n C á r c e l n ú -
m e r o 1. 14504 8-18 
G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , s e v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a que v e n d e de 12 a 13 k i -
lo s de c a r n e d iar io s , g a n a n d o m e n « u a l m i s 
de $2 00. P a r a m á s I n f o r m e s d i r l g l r . i e a l 
s e ñ o r ¡Nioolfia G-iiaret, A n i m a s 28. 
14 ^ 
F O N D A Y P O S A D A . S E V E N D E U N 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de f o n d a y posada , 
e i / t uado en l o m á e c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . P a r a i n -
f o r m e s e n O b i s p o 56, j o y e r í a de A l l e v a s i 
y B a c a r d I . 14539 8-18 
G R A N N E G O C I O . S E V E N A J E U N C O T " 
tan , un D e a t r i c h , dos F i a t y un L o c o m ó v i l , 
todos de e n r a j e f r a n c é s , de p r i m e r a c lase , 
con poco t i empo de uso y con g a r a n t í a . D a n 
r a z ó n en l a bodega de A m i s t a d y S a n M i -
gue l , t e l é f o n o A-765S o 1-2998. 
14367 8-14 
C A R R O S 
E n el t a l l e r de V i c e n t e C a m b r a , s i t u a -
do en F o m e n t o 2 y medio , J e s ú s de l Monte , 
h a y v a r i o s do v e n t a . U n o m a g n í f i c o de 
a g e n c i a , y otros p a r a e l t r a s p o r t e de v í -
v e r e s y m a t e r i a l e s . Se v e n d e n m u y b a r a -
tos. No e q u i v o c a r s e , F o m e n t o 2 y medio, te-
l é f o n o 1-2150, A p a r t a d o 1403. 
C 3973 ' 15-14 N . 
¡ O J O ! A L O S C O N S T R U C T O R E S D E C A -
s a « . P o r l a m i t a d de s u v a l o r s é v e n d e d 5 
p u e r t a s de h i e r r o g a l v a n i z a d o , comple tas , 
y con s u s r e j a s de 44-6 al to por 3S0 y 202 
a n c h o . P u e d e n v e r s e on Han M i g u e l e n t r e 
B c l a s c o a í n y L/ucena , tron de mudad: is . a 
todas h o r a s . - 1 1649 4-20 
Jardín ei 1AZMIN DEL CABO 
de C e n d á n y Hno. , C a l z a d a de Z a p a t a es-
q u i n a a A , t e l é f o n o F-1995 . G r a n s u r t i d o 
de p l a n t a s de todas c lases , tanto n a c i o n a -
les como e x t r a n j e r a s , a^í como todos los 
t r a b a j o s de fiortcultura. c o r o n a s , cruces , 
p u c h a s y r a m o s , hay f r u t a l e s de todas c l a -
ses , g r a n s u r t i d o de cocos g r a n d e s . 
13255 34-22 O. 
A V I S O 
L O S I N D U S T R Í A L E S 
que s e d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de t o d a 
c l a s e de m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s de f á b r i -
c a s c o m o t a m b i é n mueb le s . M a q u i n a r l a 
c o n s t r u i d a p o r l a F R A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y . de B u f f a l o , N . Y . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p o r F r a n c i s c o P . A m a t , 
L a G u a r d i a y C a . , s u s ú n i c o s A g e n t e s e n e s -
t a I s l a de C u b a . 
CataioKOM y p r e c i o » a q u i e n los s o l i c i t e 
a los A g e n t e s e n l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 
60. H a b a n a . 
3509 O b r e . - l 
MOTORGIGLO EXGELSIOR 
de dos c i l i n d r o s , 10 caba l los , modelo 1913. 
P i d a c a t a l o g o . Q u i n t a n ú m e r o 95, e n t r e 6 
y 8. V e d a d o . S r . Se lde l . 
14086 15-8 N . 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n o g a r a n t i z a d o de dos p e r s o -
nas , t a n q u e r e d o n d o , e s t i l o c a r r e r a , 4 c i -
l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h , 24 c a b a l l o s , a c a -
b a d o de p i n t a r , e q u i p o c o m p l e t o , y a n t a s 
d e s m o n t a b l e s , g o m a s de r e p u e s t o , e l e g a n t e 
y l u j o s o , p o r t e n e r que v i a j a r . P u e d e v e r s e 
y p r o b a r s e a t o d a s h o r a s e n P r a d o 50. 
C 3996 8-15 
M A Q U I N A R I A 
RÜESTÜOS &EPfiHTÁfiTE8 SSOlfflS | 
para los Anuncios Franceses son los + 
* * 1S, rúa de la Grange-bateliére, F/RIS T 
TE8TIW0 DE DS SÜGHOÍE 
E l e x c e l e n t e r e s u l t a d o que he c o n s e g u i d o 
p a m mi s a l u d d e l uso del H I E R R O B R A -
V A I 8 me h a I n s p i r a d o n a t u r a l m e n t e J a I d e a 
de a c o n s e j a r l o a los e n f e r m o s de m i p a -
r r o q u i a . S í r v a s e u í l e l . - u v i . i r m c m e d i a d o -
c e n a de f r a s c o s p á r a d l ia tr lbu ir los a j ó v e -
nes que s u f r e n de a n e m i a . 
D u v e r g e r , CanCmlgn b o u o r n r l o . ' 
C u r a en S ' - N I c o l á s ( L o t - e t - G e r o n n e . ) 
E S T O E S G A N G A . V E N D O T R E S C A S A S , 
u n a e s q u i n a y dos c e n t r o s , en $3,000 y r e c o -
n o c e r 53,500 en h i p o t e c a a l 8 por c i e n t o 
aTiual . a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a d e l M o n -
te . U r g e l a v e n t a . P e r a l t o , O b i s p o 32. d e 
S a l . 14530 4-18 
C A R P I N T E R O S 
luav iua iAnas de C a r p í n i e n u a i cuntado t 
a p lazos . B E R L I N , u Hei l ly A ú m * r e «1 
t e l é f o n o A - Í Z 6 8 . 
3794 N - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a J u y a p i axos , o* vtfueu ga r&n 
t i z á n d o l o * . V t l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R c l 
1 a ú r n e r o (7 , J i a b u o u . 
3818 N - l 
D E LO BUENO 
Eeu M E J O R 
¡CURACIÓN R Á F M y R A D i S A L 
de ios Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermt-dades da la Vejiga 
y de los RiúODes. 
L a b o r a t o r i o s M O N A L 
NANC Y (Francia). 
G i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1913. 
E n el Senado 
L o s a c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n M i x i a s o b r e l a L e y d e A m n i s t í a , / m p u g -
n a c i o n e s y d e f e n s a s . L a r g o d e b a t e . E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z d e f i e n d e 
e n é r g i c a m e n t e e l p r o y e c t o y a l P a r t i d o L i b e r a l . 
1; N oviembre. 
Hubo gran derroche de oratoria 
¡'^riamentaría en la sesión celebrada 
en la. tarde do ayer en el Alto Cuer-
pO, y ipor •consiguiente resultó sensa-
cional y atractiva en su conjunto. 
EL ACTO 
Xo dió eomienzo hasta las cua¿ro y 
oiiarto, y estuvo presidido, como to-
dos los d-e la presente legislatura, 
por el señor Sánchez Agramonte. 
Be secretarios actuaron los seño-
res Pérez André y Godínez. 
'Concurrieron diez y nueve senado-
re». 
DE LA CAMARA 
Se dió lectura a la comunicación 
por la cual la Cámara de iRepresen-
tantes daba euenta de haber modifi-
cado el Proyecto Ley concediendo 
un -crédito de 4,000 pesos para el 
acueducto de Santa Clara. 
El señor GONZALO PEREZ: Inte-
resó que se le diera lectura al Pro-
yecto de Ley en cuestión; y una vez 
cumplido este requisito, expuso su 
creencia de que el Senado debía apro-
barlo ipor ser una obra altamente be-
neficiosa y necesaria, por la cnal ha-
cía la fiolera de diez años que se ve-
nía l-ucihando. 
No había dinero mejor empleado— 
ii jo — ípie el empleado en obras do 
pública utilidad, ni necesidad mayor 
para un pueblo que la del agua-
El Senado lo aprobó sin discusión. 
Se le dió lectura también a otra 
« omunicaeión de la 'Cámara de Re-
presentantes, dando cuenta de haber 
aprobado un Proyecto de Obras Pú-
blicas en la provincia de Pinar del 
Río. 
a m s i o N mixta 
Púsose en conocimiento del Sena-
do las determinaciones adoptadas 
por la Comisión Mixta, en la reunión 
colebrada al efecto en la tarde ante-
rior, introduciendo algunas ligeras 
modüicacicHies en el Proyecto de Ley 
de Amnistía. (Alteraciones -que opor-
tunamente hemos publicado.) 
EL 'DEBATE 
El «eñor MAZA Y ARTOLA: Ini-
ció la discusión suplicando' que se le 
, significaran todas y eada una de las 
modificaciones introducida^ por la 
Comisión Mixta en el citado Proyec-
to. 
El señor DOLZ: Complació gusto-
so la petición significando los rpnnrcs 
. a que se reducían las variaciones in-
: troducidas en el Proyecto de Ley del 
Senado, que era el que la Comisión 
aceptó, y no el de la Cámara. 
SenciUamente —«dijo—se contraían 
a Ires puntos, siendo de ellos el esen-
cial, el que se refería a los funciona-
rios públicos comprendidos en la 
Amnistía. 
El señor MAZA: Sostuvo al prin-
cipio de su diseurso el criterio de que 
no debía •concederse la amnistía más 
que a los revolucionarios del año 
1912, impugnando el que se ihiciera 
extensiva para incluir en ella a los 
delitos comunes. 
Otro miotivo en que se fundó para 
oponerse a esa resolución adoptada, 
era, que caníorme a la Ley de Rela-
ciones tenían por sola misión las Co-
taisiones mixtas buscar fórmulas 
conciliatorias, armonizar eriterios en-
tre ambas C&maras, ipero nunca lle-
varse al seno de esas 'Comisiones nue-
vos n i distintos problemas que los de-
ibatidos en ambos 'Cuerpos, porque 
cualquiera otro estaba en pugna con 
la índole de sus atribuciones. 
Pop lo tanto — ocntinuó — en ese 
punto de conceder amnistía a perso-
nas que se encuentran en ciertas con-
diciones, ¡había sido idea posterior a 
Ja que inspiró el Proyecto, y no exis-
tía razón alguna para incluirlas en 
él. 
En el extremo referente a los fiin-
icionarios públicos se trataba con ello 
—dijo—de echar un tupido velo en 
ítodo cuanto íhabía ocurrido en ese cr-
iden de cosas desde el 20 de Mayo a 
ha fecba; y ese no era desde luego el 
-campo común y conciliatorio en que 
'debía ni podía laborar la Comisión, 
,'aiparlándose de los límites de su fun-
Scion amiento. 
Esa era una amnistía—a juicio dél 
yorador—con la cual se quería ampa-
r a r a cierto funcionairo. 
Recientemente—siguió diciendo el 
¡señor Maza—había publicado la pren 
;sa el procesamiento de un altísimo 
empleado; y cuando un Tribunal Su-
•premo, que nunca se liabía atrevido 
n sumariar a las personalidades polí-
ticas contra las cuales se habían he-
^ho graves denuncias, ahora ha obra-
do en distinta forma, prueba inequí-
voca era de que cargos muy graves 
existían contra el aludido. 
Aclarando aún más el concepto, di-
jo que con ese extremo modificado 
del Proyecto se proponía amparar al 
Secretario de Obras Públicas, por lo 
que pidió a sus compañeros qtfe lo 
acompañaran en sus reflexiones, pen-
fiando bie<n el alcance de las funestas 
consecuencias que su aprobación ten-
dría para el país. 
Suponiendo que los señores que 
componen la Comisión hubiesen me-
ditado lo que acordaron, no se le al-
•tatnzaba el verdadero mió vil, ni podía 
| sospechar los fundamentos en que se 
habían basado para contrapesar lo 
que se exponía al terreno de la lógica 
y de las conveniencias sociales. 
Continuando en otro orden de con-
sideraciones, señaló que con el cam-
bio político hablan quedado los mis-
mos empleados eai su inmensa mayo-
ría en todos I03 departamentos, y es-
pecialmente en el de Obras Públicas 
se veía el antiguo personal. 
El actual Secretario de Obras Pú-
blicas tenía—como era sabido —por 
persona de la mayor confianza a la 
que lo era del anterior, y como quie-
ra que los delitos que al señor Carre-
ra se le imputan no pudo cometerlos 
solo y sin intervención de alguien, no 
se podía concebir que antes de saber-
se si alcanzaban las responsabilidades 
de esos dejitos, tal vez a otras perso-
nas, se quiera ecliar tierra en un 
asunto que entrañaba una gravedad 
tan extraordinaria-
Todos los conjuncionistas ofrecie-
ron solemnemente hacer obra de bon-
radez en la campaña electoral, lim-
piar todas las inmundicias de la an-
terior Administración, y a toda cos-
ta. ¿Qué 'hicimlos?... Se designaron 
Secretarios, ipero en la mayor parte 
de los Negociados y departamentos y 
hasta en las secretarías particulares 
quedaron los mismos liberales, aque-
llos que durante la campaña electoral 
se combatían; como había hecho el 
actual Secretario de Obras Públicas 
con el que es su secretario particu-
lar. 
Cierto— añadió— que el señor Se-
cretario de Obras Públicas ha dicho 
que él no Ihacía política, sino adminis-
tración, tal vez su secretario parti-
cular sea el que en su defecto haga 
política, y tal vez, él no lo sabía, pu-
diera estar envuelto en los delitos co-
metidos en aquella Secretaría. 
' E l señor OOĵ ZALO PEREZ: Pidió 
la palabra. 
El señor DOLZ : Solicita también 
que se la concedieran. 
E l señor MAZA: Continuó dicien-
do que era de extraodinaria gravedad 
medida de tal naturaleza para la 
'Conjunción Patriótica. 
Insistió en que ni los conservado-
res ni los liberales liabían meditado 
bien lo acordado, queriendo cubrir 
con el manto de la amnistía lo que 
era irracional bajo el punto de vista 
de la lógica. 
Más valía no tomar medidas en ese 
punto y dejar al Ejecutivo la facul-
tad de indultar, puesto que la amnis-
tía es el olvido, la suspensión de la 
pena, y eso sería una especie de in-
dulto, una conmutación de pena. 
Terminó calificando de absurdo lo 
propuesto por la Comisión Mixta, lo 
cual quiere suponer inspirado por 
una generosa piedad, pero para ello 
habían equivocado el camino, y toma-
do el miás tortuoso, por todo lo cual 
pidió al Senado que desechara el dic-
tamen , 
i : i señor GONZALO PEREZ: Ce-
dió galantemente la palabra al señor 
¡Dok. 
* E l señor DOLZ: Empezó manifes-
tando que podía llamar la atención 
^u defensa cuando él tan tenazmente 
se opuso a la aprobación del Proyec-
to. 
'No obstante, el Senado votó la Ley 
de Amnistía contra sus consejos, pe-
ro al ser designado tpara formar par-
te de la Comisión Mixta tuvo que 
.conducirse de la manera más justa; 
.analizando, al efecto, cuál fué la his-
toria, y cuál su conducta-
; Lo que imaginaba el señor Maza— 
dijo—se trató de hacer en la Comi-
sión—se quiso ver si se cubrían con el 
velo del. olvido los delitos cometidos 
por ciertos funcionarios públicos, pe-
ro como no tenía facultad la Comi-
sión para incluir en el Proyecto de 
Amnistía ninguna figura nueva dé 
delito, se retiró la tentativa conven-
cidos de que la Comisión carecía de 
competencia. 
Trató de demostrar que las refor-
mas que había hecho la Comisión en 
el Proyecto, estaban dentro de sus fa-
cultades, y en su consecuencia fué 
señalando, estudiando y defendiendo 
cada una de las tres modificaciones. 
Aseguró que, jurista y técnicamen-
te, en la adición de lesiones, en el ar-
tículo que incluía los disparos de ar-
mas, pudiera 'haber algún detvío de 
los deberes, pero que le bizo acceder 
a ello, la consideración de ser algo 
muy pequeño en importancia. 
' Sin embargo—continuó—de ello no 
lia hablado el señor Maza, e impugna 
a la Comisión en lo m{ás leve, o sea, 
en el cambio de fecha, cuando si al-
guna infracción 'hubo fué en incluir 
el delito de lesiones. 
Analizó las modificaciones hechas 
en la parte referente a los funciona-
rios públicos, asegurando que el con-
signar tres meses en vez de seis, esta-
ba dentro del límite de las atribucio-
nes de la Comisión, 
Oontinuando en sus demostracio-
nes con frase elocuente y sólida ar-
gumíentación, dijo que si consideraba 
ipemicioso el que se dicten preceptos 
de ley para favorecer a determinada 
persona, consideraba pernicioso tam-
bién el que 110 se dicten, con el fin de 
no favorecerla, pues más valía dictar 
leyes por caridad que por aversión 
hacia nadie. 
Refutando la manifestación del se-
ñor Maza de que eso no era amnistía 
sino conmutación de penas, exclamó 
el señor Dolz: ^Pero si eso no lo hizo 
la Oomásión; fué obra del Senado", 
El nunca fué partidario de esa am-
nistía, y obra del señor Maza fué el 
designarlo para que fuera a defender 
en la Comisión ese absurdo votado 
por el Senado. 
Esa ley— añadió—no permtiirá al 
señor Carrera que venga a la Haba-
na a gozar de libertad, no; tendría 
que ser sometido a juicio ante el Tri-
bunal Supremo; y que bien satisfe-
cho estaría él, si todos los miembros 
de la situación pasada que lo mere-
cieran, fueran ante la barra de la 
Justicia y sufrieran ipenas. 
Concluyó manifestando que no se 
¡había introducido novedad substan-
cial en el Proyecto por al Comisión. 
El señor S, DE BUSTAMANTE: 
El Senado estaba en presencia de un 
tercero que no iba a hablar ni en pro 
ni en contra — empezó 'diciendo.—No 
era un problema de política la am-
nistía , 
Los revolucionarios que sufren con-
dena la merecían • porque tuvieron en 
contra la opinión pública, y la mere-
cían, porque había pasado ya mucho 
tiempo. 
Pero— continuó—se estaba toman-
do ese pabellón noble para cubrir 
mercadería averiada, y al efecto,dán-
dole al Pro'yecto determinadas ex-
tensiones. El no iba a ocuparse de si 
obró bien o mal la Comisión, lo cual 
le sería fácil, pero quiere hacer gra-
cia de ello. Aíhí no estaba la gravedad 
de la ley, estaba, primero, en fijar 
fechas para la amnistía, sin saberse 
el por qué; y segundo, en la inten-
ción dada al artícuJo teroero del Pro-
yecto del Senado, lo cual había cau-
sado una alrma extraordinaria. 
En párrafos de brillante elocuen-
cia, defendió calurosamente al Partí-
do Liberal, al que no puede conside-
rar, porque no lo era un partido co-
rrompido: es una agrupación políti-
ca que tiene, como todas, por compo-
nentes hombres buenos y malos, y ne-
cesita purgarse de sus delitos y que 
pasen por los Tribunales de Justicia 
aquellos que con su íproceder se lo 
merezcan para que no se le tenga por 
padrón de ignominia. Ese era un 
problema del Partido Liberal: no 
aceptar ese padrón, a fin de que 
cuando vuelva al poder lo haga lim-
pio de toda impureza-
Expuso la injusticia que envolvía 
incluir en la Amnistía a los funciona-
rios públicos y se refirió de un modo 
incidental a lo bien que la opinión 
pública acogió el decreto anulando 
la concesión del Dragado, rpara venir 
a la conclusión de que si la invetiga-
*ción de que se ha venido hablando so 
llevara adelante resultarían muchas 
personas llenas de responsabilidades 
que estarían comprendidas en la am-
nistía, en tanto que a los tenedores 
actuales de las acciones se les podía 
decir: 
—üstedes ge quedaron sin sus mi-
llones, pero estos otros están amnis-
tiados. 
Entiende que no se debe de tener 
prejuicios, y que si el señor Carrera 
está, exento de responsabilidades, lo 
probará. 
Manifestó que le había complacido 
lo que oyó del señor Maza, de haber-
le ratificado su confianza a los em-
pleados los conservadores. 
¿(Qué mejor defensa se puede hacer 
de los funcionarios de la situación 
anterior, sino que los nuevos Jefes 
les otorguen su confianza? 
Comió final de su largo diseurso, 
terminó diciendo que tenía por nor-
ma de no dar su voto a ninguna 
ley cuyos motivos públicamente no 
ipueden decirse. 
El señor GONZALO PEREZ: Sig-
nificó que las palabras de los señores 
Maza y Artola y S. de Bustamante no 
indicaban más que inconsecuencia 
que él entedía no debía de existir en-
tre los partidos políticos. 
Enérgica y gallardamente defendió 
la Ley de Amnistía por humanidad, 
por justicia y por ser más moral que 
el subir las escaleras de Palacio para 
solicitar indultos. 
Se opuso —dijo — en la Comisión 
Mixta a que se modificara ni una le-
tra para evitar que se tomara como 
pretexto, no comprendiendo cuál sea 
la razón que determine en el fondo, 
el consignar tres, o seis meses, en el 
artículo en cuestión. 
No quiso hacerse cargo de los du-
ros ataques que se le habían dirigido 
al Partido Liberal, tachando de in-
transigentes a los conservadores y de 
imlpolíticos sus procedimientos. 
El hablar del dragado carecía de 
oportunidad, como la tendría el ha-
cerlo del canje del Arsenal, en lo 
cual obtuvo pingües beneficios la po-
derosa Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Refiriéndose al señor Ma/.a, dijo 
que cuando se discutió el Proyecto 
de Amnistía por dos o tres veces hizo 
uso de la palabra para favorecerlo 
con su voto, y tampoco combatió ese 
artículo de los funcionarios^ 
E n la Cámara 
L o s a s b e r t í s t a s y l o s c o n s e r v a d o r e s . U n l a n c e . F e r r a r a y ñ s o e r t u 
a m n i s t í a . R e n u n c i a d e l s e ñ o r X i q u e s . L o s f r a b a j o s e n e l m u e l l e . 
E l a s e s i n a t o d e R e y e s . L a s e s i ó n c a r e c i ó d e i m p o r t a n c i a . 
POR LOS PASILLOS 
Jj-uelo pendiente.—Corría el rumor, 
por el saloncillo de conferencias, que 
entre los señores Miguel Espinosa y 
Ramón Guerra había pendiente un 
lance. 
Según esos rumores que reporteril-
mente recogemos, los irerpresentamtes 
señores Guerra, Caa-Ios Mendieta y Wi-
fredo Fernández, en. virtud de una 
carta del señor Alvarez del Real, ha-
bían planteado ante le representación 
del señor Espinosa una delicada cues-
tión de confianza, de delicadeza. 
E l asesinato de Simón Beyes.—Ob-
jeto de múltiples coanen'Larios viene 
siendo este asunto entre los señores 
Representantes, Ayer, con motivo de 
acuerdo del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal del Partido Con-
servador de Camagüey, hiciéronse en 
la Cámara múltiples tristes augurios 
sobre la actual situación de esa pro-
vincia. 
Desde hace ocho años, decían algu-
nos representantes camagüeyanos, vic-
men su cediéndose en Vereda muertes 
misteriosas, que quedan impunes. 
Los veteriimríos.—Una numerosa co-
cisión de veterinarios, enterados de la 
Ley de Veterinaria Militar, acudió a 
ia Cámara. Esta proposición de Ley 
será hoy dictaminada. Ayer no fué po-
sible hacerlo. 
E l señor Loy-naz del Casiülo.—Es-
tuvo el señor Loynaz en la Cámara con 
objeto de activar el Proyecto de ley 
sobre la Exposición de San Francisco. 
Ferrara y Ashert.—Comentóse con 
viveza la conferencia que Asbert y Fe-
rrara sostuvieron en la Cárcel. 
Los Representantes "asbertístas''' 
indicaron que había sido ella mufv cor-
dial. Y que duró cerca de dos horas 
y pico. 
Los representantes asbertístas qne 
concurren a ia sesión—según manifes-
taciones de cftlos imsmosj—tienen el 
proyecto de votar icón ios conservadores 
mientras no se desliguen de la Con-
junción. 
EN LAS COMISIONES 
Lo de Hacienda y Presupuestos.— 
Bajo la presidencia del señor Beli-
sardo Rodríguez Baldoquin y actuan-
do de Secretario el señor Enrique Me-
ssouier la Comkión de Hacienda y Pre-
supuestos celebró ayer sesión. 
A propuesta del señor Soto, ponente 
de la Proposición de Ley del señor Ce-
breco. sobre equiparación del puesto 
de jefe de Despacho do la Dirección de 
Sanidad con el de la Dirección de Be-
nejíicencia. 
Se aprobó la proposioión de Ley del 
señor Morales y otros relativa a conce-
der un crédito dé $900 para sufragar 
los gastos de los funerales del gene-
ral Rafael de Cárdenas. 
Y fueron aceptadas a su totalidad la 
proposición de Ley de los señores Pe-
tancourt—sobre concesión de dos men-
sualidades a la señora viuda del licen-
ciado José Pérez Tni j i l lo , escribano— 
y la de les señores Morales y otros mo 
diíicando la Policía Judicial. 
Se acordó además recomendar a la 
Cámara como dictamen de esta Comi-
sión los de la de Aranceles c Impuestos 
sobre eximir de derechos arancelarios 
varios útiles para el cuerpo de lam-
beros de Santiago de Cuba, 
Sanidad y Bemjiccwia. — Acopio 
también acceder al donativo de $25.000 
al hijo de Maceo. Esta proposición de 
Campos Marquetti y otros pasó a esta 
Comisión y a la de Asuntos Militares. 
LOS LANCHEROS 
Y ESTIBADORES 
En la sesión del próximo viernes se-
rá leída y presentada la siguiente Pro-
posición de Ley. 
A L A CAMARA 
Los Representantes que suscriben, 
visto que no existe penalidad señalada 
para los infractores de las dispofflcio-
nes contenidas en las Ordenes Milita-
res números 71 y 76 de 1901, referen-
ts a las Tarifas porque se rigen los es-
tibadores v lancheros del puerto de la 
Habana, presentan a la consideración 
de la Cámara la siguiente proposición 
do Ley: . „ , 
Artículo único.—Los inrracbores tic 
las disposieiones contenidas en las Or-
denes Militares números setenta y uno 
y setenta y seis, de dooe y diez y ocho 
"de Marzo de mil novecientos uno, res-
pertivamente, por las cuales se esta-
blecieron las Tarifas que regulan el 
trabajo de los astibadores y lancheros 
del puerto de la Habana, serán pena-
dos con una multa de cincuenta pesos, 
moneda oficial, por cada infracción que 
cometieren. 
Caso de no poder satisfacer en diñe-
ro la referida multa, los infractores 
serán castigados con un día de prisión 
correccional por cada peso que dejaren 
de hacer efectivo. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes a los diez y siete días 
del ¡mes de Noviembre de mil novecien-
tos trece. 
(f) Felipe González Sarrain,—En-
rique Messonier.—C, Haya,—Antonio 
Pardo Suárez,— Carlos Mendieta.— 
Orestes Ferrara." 
RENUNCIA XIQUE« 
El representante señor Juan Ra-
món Xiques tiene presentada la renun-
cia de su acta de representante. 
La motiva el estado delicadísimo d? 
su salud, 
P ARL AMEN 'PARI O 
'El Comité Liberal designó una Co 
misión compuesta de los señores X i -
qués, Oarcía Santiago y Vázquez Be-
llo para que allanen las dificultadeo 
que el estado de la política liberal en 
Camagüey opone a la aceptación de 
esa renuncia, 
L A AMNISTIA 
El dictamen de la Comisión Mixta 
del Senado sobre la ÍLey de Amnistía 
ha disgustado a los Representantes 
orientales, así conservadores como l i -
berales. 
Motiva este disgusto el "caso" del 
Alcalde de ^Manzanillo, señor Bertot, 
Por ese estado de opinión no fué leí-
do ayer en la Cámara el Dirtamen 
mencionado. 
El Comité Parlamentario libera!, 
que se reunió bajo la presidencia del 
«eñor López Bello trató lurgumeute <]* 
ese asunto, 
I X A KNMIKNDA 
Los señores Sánchez do Fuentes, Mo, 
rales, y Céspedes presentarán, el 
simo viernes, una enmienda a la Ley 
del señor Wifredo Fernández, que mo, 
ditiea la Secretaría de Estado.' 
LA SESION 
Comenzó la sesión de ayer a las -u*, 
tro y media de la tarde. 
La presidió el doctor Lanuza. Fim. 
gicron de secretarios los señores Cár-
denas y Busto, 
La sesión careció \>w completo de 
importancia, 
LOS BOMBEROS l)K M ATANiZAS 
Se acordó suspender los prcoepto» 
reglamentarios para disentir el dicta-
men de la comisión de Aranceles al 
Proyecto de Ley del Senado, rcfo>pent< 
a eximir do derechos arancelarios va-
rios útiles para el Cuerpo de Bombemi 
de Matanzas. 
, Se accedió a la suspensión. 
El proyecto fué aprobado. 
LA REORGANIZACION I)K LA ES. 
CUELA DE MEDICINA 
Se acordó alterar la Oi\lc:i del Día, 
con respeto a la Proposa-ión de Ley d» 
los señores García Sinitiaíru y otros so. 
bre la Escuela de Medicina, 
Pasó a las Comisiones de Instruí 
eión Pública y de Hacienda y Presii-
puestos. 
LAS OBRAS EN PINAR DEL RIO 
Se acordó suspender los preceptos 
¡reglamentarios y alterar la Orden del 
1 Día, a propósito del P. do. Ley de los 
señores "Wifredo Fernandez y otroí 
acerca de las obras en Pinar del Rb. 
Se aprobó el Proyecto con dos aja. 
nJendas. 
LOS OFICIA Ll'.S DE 
LOS JUZGALOS 
Se aprobó—mediante una previa al-
teración de la Orden del Día—el 
Proyecto de Ley de los señores Cespe-
da, y otros sobre aumento de haberes 
d? los Oficiales de los Juzgados Correc-
cionales, 
EL HIMNO A CABAI»LXRO ' 
Se acoróó dec'.-irar himno escolar Jé 
la República el dedicado a ¡m José 
de la L'iz CaballGro. Para ei'ectuarlei; 
así se alteró la Orden del Día. Pasó al 
Senado ese Proyecto de Ley. 
Y poso después de las cinco de la 
tarde se levantó la sesión. 
Guillermo Herrera 
Este activo y Laborioso repórler 
ha éido nombrado Jefe de informa-
ción de " E l Mundo", en Bustitución 
del señor Várela Zequeira, que ec ha 
separado voluntariamente de aquella 
redacción. 
El señor Herrera, que cuenta coja 
generales simpatías por su caballero-
sidad e inteligencia, sabrá alcanzar 
señalados éxitos en el desempeño de 
su nuevo importante cargo. 
Por su merecido ascenso le felici-
tamos cordiaknente. 
El señor M A Z A : Me opuse. 
E l señor GONZAJJO PEREZ: Cons-
ta en axita. Continuó insistiendo en 
ser un* inconsecuencia el aprovecha-
miento del acuerdo de la Comisión 
Mixta tratando de 'hacer aparecer a 
los que la formaban como falseado-
res del derecho. 
Lo del inciso tercero fué obra tam-
bién del señor Bustamante y no se le 
alcanza su actitud ahora. 
Defendió con :gran calor la morali-
dad de la agrupación política a qne 
pertenece, y al par combatió con du-
reza a los que no cumplieron con 
sus deberes en la Administración an-
terior. 
Había que despojarse de apasiona-
mientos. El—dijo —siempre dará su 
voto a todo lo que sea conveniente 
para el país y combatirá lo que inmo-
ral sea, aunque sus correligionarios 
se lo pidan. 
Aplaudió la conducta del señor 
Dolz. constituido en noble defensor 
del Proyecto, no obstante haber sido 
contrario a la Amnistía. 
Los que ponen en peligro la Repú-
blica—dijo en otro período de su dis-
curso el orador—son los indiferentes, 
los que sólo rinden amor al becerro 
de oro. Ante todo se debe ser conse-
cuente con los prinicipios. 
La PRESIDENCIA : Llama la aten 
eión por ser la hora reglamentaria. 
El señor BERENCUER; Propuso 
que se suspendiera la sesión. 
Se acuerda el continuarla hasta 
que termine de hablar el señor Gon-
zalo Pérez-
El señor GONZALO PEREZ: Con-
tinuó haciendo uso de la palabra en 
defensa de la amnistía por razón de 
piedad y explicó las causas de haber 
presentado la enmienda al Proyecto 
incluyendo a los funcionarios públi-
cos, citando entre otros el caso del 
Juez municipal condenado a sufrir 
40 años de presidio. 
El señor CK Pérez anunció que, no 
siéndole posible terminar con breve-
dad cuanto le quedaba ipor exponer, 
quedaba en el derecho de hacer uso 
de la palabra en la próxima sesión. 
La jornada de diez horas 
(Viene de la primera página.) 
el encargado de dirigir los trabajos 
de preparación .y difundirá en la» 
sub-camisiones de barrios que tam-
bién qu-edaron nombradas, el criterio 
que todos deben seguir desde el pró-
ximo lunes. 
Los señores Francisco C. Lainez, 
Felipe González, Urbano González^ 
José Gómez Nieto, Demetrio P". Añel, 
Nicolás Gayo, Francisco García Na-
veiro, José Llamoras, José Cuenco, 
Agustín del Río, Manuel González y 
José Fernández, que forman estas 
unidades, prestaron su conformidad 
a los asuntos tratados, así como el de 
autorizar a los señores Joaquín Alva-
rez de la Vallina y Mórcelo Gómez 
para que como secretarios, auxilien a 
dichos organismos. 
El viernes se reunirán las comisio-
nes de barrio, para entregarles las iris, 
'truccioues a que hatoi&n de ajustarse 
y los cartelones que en forma de 
'•anuncios," colocarán on los lugares 
nlás visibles de sus establecimientos. 
Podemos asegurar que en todos los 
agremiados impera el alto espíritu de 
compañerismo que aconsejan las cn--
cimstancias. 
Los Presidentes de los gremios de 
j cafés, hoteles y restaurants, vaquerías 
j y expendedores de leche, señores 
i Francisco J, Laínez, Felipe González, 
¡Urbano González y José Gómez Nieto, 
respectivamente, estuvieron aye r 
tarde en Palacio, con objeto de dar 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública de los acuerdos adoptados en 
la asamblea magna celebrada el día 17 
en los salones del Centro Asturiano, 
Los acuerdos, como saben nuestros 
lectores, consisten en acatar el De-
creto de 9 de Octubre último, que es-
tablece la jornada máxima de diez 
horas de trabajo para los dependien-
tes de dichos establecimientos, sin per-
juicio de establecer los recursos lega-
les, abrir los expresados establecimien-
tos a las siete de la mañana y cerrarlos 
a las seis de la tarde, comenzando 
a efectuarlo desde el día 24 del ac-
tual. 
. Como el general Menocal no pudo re-
cibir a la comisión por estar ocupado 
en aquellos momentos, los referidos 
señores hicieron presente al Secreta-
rio de la Presidencia, doctor Rafael 
Montero el motÍAro de su visita y lo 
entregaron una exposición contentiva 
de los antes mencionados acuer 
dos. 
La misma comisión visitó al Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para darle cuenta de los acuer-
dos adoptados en la asamblea, solici-
tando una vez más, que se dejara en 
suspenso el referido Decreto de las 
diez horas que perjudica sus inte-
reses y contra el cual tienen estable 
cido un recurso de inconstitucionali-
dad ante el Tribunal Supremo, 
El general Núñez les manifestó qfl* 
dicho asunto ya había salido de su 
esfera de acción, y que sólo el Con-
greso podía modificar la Ley; que la-
mentaba que tomasen cualquier de-
terminación que perjudicaría segura-
mente sus propios intereses, y que asj 
como él no podía obligarlos por un 
Decreto, como ha dicho algún periódi-
co, a cerrar a las seis de la tarde, tanĵ  
poco podía oponerse a que ellos lo hi-
cieran por iniciativa propia, pues c'v̂ '-
cían un derecho legítimo. 
La comisión también visitó al senOÍ 
Alcalde Municipal, haciendo entrega 
de un escrito en que respetuosamente 
se le eonuinicaban los acuerdos sobre 
el cierre de los cafés, medida esta que 
lamentó mucho el general Freyre. 
Esta noche, a las oidio, cu el P''1*' 
qne de Colón, darán un mitin los de-, 
pendientes de cafés, organizado Vor 
el "Comité Central defensor de 1* 
lOKnâ A de diez horas'U 
